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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
sele de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos 
y cielo con nubes; ligera tendencia tormentosa. Tem-
peratura: máxima de ayer, 33 en Ciudad Real; míni-
ma, 10 en León. En Madrid: máxima, 29; mínima, 17. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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L a ley de Congregaciones 
El Consejo de ministros se ocupa en 
estudiar el anteproyecto de ley de Con-
gregaciones religiosas. Nada extraño 
sería que, con un movimiento rápido 
para sorprender al país, se consumase 
un nuevo atropello contra la voluntad 
y la conciencia de la inmensa mayoría 
de los españoles. 
Cuando están sobre el tapete y pen-
dientes de solución problemas de la ca-
S e e s p e r a u n a g e s t i ó n c o n 
l o s r a d i c a l e s 
EN BUSCA DE UNA FORMULA 
DE TRANSACCION 
C ó m o e s t á r e p a r t i d a l a p r o p i e d a d r ú s t i c a 
Las Cortes han aprobado la base segunda de la ley de Reforma agraria. La 
reforma se aplicará, pues, a toda España, en cuanto se refiere a la entrega 
a los arrendatarios de las tierras que cultiven desde hace un cierto número 
de años y no pasen de determinada extensión, así como a las expropiaciones 
de fincas para determinados fines. El asentamiento de campesinos se reducirá 
a 14 provincias: las de Andalucía, Extremadura. Albacete, Ciudad Real. Toledo 
y Salamanca, y a las tierras del Estado y de antiguos señoríos, sea cualquiera 
la región en que estén situadas. 
En consecuencia, la reforma va a ser, pura y simplemente, una "redistri-
bución" de la propiedad territorial. De aquí que el conocimiento de cómo se 
halla hoy distribuida la tierra sea fundamental para fijar con acierto los lími- tegoría y la importancia de la Refor-
tes eeoffráficos de la reforma. Y vamos a demostrar que las catorce provincias ma agraria y el Estatuto catalán; cuan-
citadas presentan un reparto de.sus fincas tan diferente del resto del país, que *n 1 
sus linderos señalan, por sí solos, la frontera de la Reforma agraria. 
C Con los datos oficiales, sacados a luz ahora por el ex secretario de la Junta 
Central de Reforma agraria, ingeniero agrónomo señor Carrión, en su obra "Los 
latifundios de España", hemos levantado los gráficos que van en la plana sexta 
y que muestran con claridad la distribución de la propiedad rústica y de la ri-
queza que representa en la España que será "reformada". A estos datos añadi-
remos otros en este artículo para que sirvan de comparación.^] 
Las grandes fincas (mayores de 250 hectáreas) ocupan el 58 por ciento de 
la extensión catastrada en la provincia de Gém^̂  ^ particulares y enmiendas que se 
m exteuhiuu L-dtaoLia, a c ^ . , , . ' . . . , , , Ipara de la opinión, oscureciendo toda- acumulan. Esto hace que. a iuicio del 
ln de Ciudad Real Y rebasan el tercio del territorio en casi todas las demás1 r7ÍQ mAe, ,„ ' , „^„ÍJJ„KI^ ^^^^^,,0 ^ , ^ ' JU1,-1U 
1a ue «..luurtu ivcai. .L 1C" ^ "7 „ _ . , j « ^. lvía mas la nada envidiable perspectiva! Gobierno, el avance sea excesivamente 
provincias de las catorce "reformables . Pero en cuanto se sale de ellas cambia|de nUeStro panorama político. lento. Sólo al artículo quinto, que aho-
mucho el panorama. Adentrándonos en Castilla la Vieja, nos encontramos con No es urgente la aprobación de dl-|ra se está discutiendo, hay presenta 
que en Valladolid las grandes fincas ocupan sólo el 5 por ciento de la extensión, 
y en Falencia ¡no llega al uno por ciento! Y si marchamos hacia Levante, Cas-
tellón sólo tiene el 8 por ciento de su territorio en fincas mayores de 250 hec-
L 0 D E L D I A S E P I E N S A E N A C E L E R A R L A D I S C U S I O N D E L E S T A T U T O F U E 
L 
' Lograda ésta , se iría a la fijación 
de plazos o la guillotina 
tranjero y la política económica del * 
conjunto requieren, como nunca, una E l incidente ocurrido ayer en la Cá-
atención estudiosa y refiexiva; cuando! mará, parece que ha ocasionado en los 
la crisis industrial se agrava y el paro; grupos gubernamentales el deseo de 
forzoso se presenta con terribles ca- acelerar como sea posible la discusión 
racteres para el invierno; cuando la in-
quietud y la consternación nacionales 
se traducen de modo inequívoco y ma-
nifiesto, nuestros gobernantes se com-
de la Reforma agraria y del Estatuto, 
especialmente de éste, que, al parecer, 
es el que ofrece más dificultades. A ca-
da articulo es mayor el número de vo-
cha ley. Una prudencia elemental, por do;¿ en su mayor parte por la minoría 
L a a c t i t u d d e l a s c l a s e s m e r c a n t i l e s 
Una nota de la Defensa Mercantil Patronal. " E l Estatuto, tal como 
se ha presentado, irrita, y, por lo excesivo, no se le quiere". 
"Nada contra el régimen, todo contra el proyecto de Estatuto" 
L a Cámara de Comercio de Cuenca en favor del plebiscito nacional 
La Defensa Mercantil Patronal nos 
envía la siguiente nota: 
"Los acuerdos tomados y publicados 
respecto del Estatuto catalán por la 
Defensa Mercantil Patronal, en su re-
ciente Junta general, están siendo co-
mentados por la Prensa, desde el pun-
to de vista, cosa natural, de cada perió-
dico, generalmente en forma estimula-
dora y laudatoria, que agradecemos, y 
de aprobación. 
cuestiones de soberanía, aun siendo tan 
sustancial y enjundiosa que su interés 
alcanza a las más distanciadas ramifi-
caciones de la economía nacional. E l he-
cho es que se van a orear dos bandos, 
según el proyecto de Estatuto que se es-
tá discutiendo en las Cortes, que Espa-
ña entera contempla agitada por contra 
puestos sentimientos. Este hecho inne 
gable va a fijar una condición contrac 
tual de los ciudadanos españoles que an-
Señalamos. no obstante, el hecho de i tes al amparo de la Constitución paga 
que un diario importante de la maña-¡han una cierta carga para obtener unos 
na nos hace el honor de dedicamos su ¡determinados servicios. E l proyecto de 
editorial, discurriendo, inquisitivo, so- Estatuto para Cataluña varía, altera, 
bre nuestra actitud frente al Estatuto ¡modifica la contratación de los deberes 
de Cataluña, que, a su juicio, sólo pue-|de ciudadanía, desequilibra la correlación 
pe aplazar por el momento tan espino-1 res y enmiendas. En vista de ello, se 
táreas y Alicante el trece. Por el contrario, la pequeña propiedad (fincas me-i30 a^nto. Y no se diga que la Constl-1 aseguraba ayer en el Congreso que el 
ñores de 10 hectáreas), que es nada más que el 10 por ciento de Cádiz o el 20 de! t^nón. ^ ^ P ? ^ - , Porq.ue Constitu-, Gobierno se había decidido a cortar la 
Sevilla, se transforma en el 80 por ciento en Valladolid o el 90 por ciento en 
Palencia. 
¡Lástima grande que las estadísticas del Catastro fque comprenden los tér-
minos municipales puestos en tributación hasta el 31 de diciembre de 1930) ape-
nas rebasen precisamente la extensión de las 14 provincias de la reforma! Todo 
el Norte de España, Aragón y Cataluña está sin catastrar. Pero es conocida la 
división de la tierra en Galicia, Asturias o la Montaña y en las cercanías del 
Mediterráneo, donde abunda la pequeña propiedad. Por otra parte, la concen-
tración en la España meridional es mucho menor de lo que a primera vista pa-
rece, y, desde luego, no puede compararse a las naciones orientales de Europa, 
cuyas Reformas agrarias fracasadas copia el proyecto del Gobierno. 
el contrario, aconsejaría al menos mió-; agraria, innumerables votos partícula- de ser combatido lícitamente con suje-jque existe entre deberes tributarios y 
ción, y la realidad nacional, y la con-1 oposición obstruccionista. Incluso se di-
secuencia política, y la lealtad con '.osijo que la conferencia celebrada entre 
electores, y aun con los partidos, exl-1 el jefe del Gobierno y el presidente de 
gen—y ello si que tiene caracteres del la Cámara, de la que damos cuenta en 
urgencia—una ley de orden público, que otro lugar, había tenido por objeto prin-
sin menoscabo del Poder y de la autori- cipal ver la manera de llegar a ese 
dad de los Gobiernos, haga efectivos resultado. No parece, sin embargo, que 
esos derechos constitucionales, que sir-
vieron de banderín y de gancho de in-
autos en una campaña electoral y que 
se haya llegado a un acuerdo, si se 
aplicará la guillotina, o se fijarán pla-
zos para aprobar los diversos títulos 
gún artículo periodístico del ministro 
En primer lugar, la extensión de 250 hectáreas, tomada en las estadísticas | de Agricultura, que llega al sarcasmo 
no existen—gracias a la famosa ley de, del Estatuto mediante sesiones perma-
Defensa—más que en el papel y en al- nentes, como se hizo con la Constítu 
ción. 
Parece que, en primer lugar, el Go-
ción a los preceptos constitucionales, si'derechos a servicios estatales, 
no se quiere infundir "fundadas sos-l Unilateralmente ha visto Cataluña, ha 
pechas" de ser enemigo de la Repúbli-^studiado y ha votado plebiscitariamen-
ea; nos recomienda meditación para que I te lo que ha creído que conviene a sus 
no hagamos el juego a elementos no peculiares intereses locales, pero el res-
mercantiles y oposicionistas, contrarios to de España no ha votado ni estudia-
ai régimen vigente. jdo los compromisos pecuniarios que han 
Estimamos el consejo, que creemos ide derivarse del articulado del Estatuto 
bien inspirado, pero como para argüir en la porción que dedica a establecer 
se coloca el periódico en cuestión en ¡aquella relación económica, 
un plano singularmente político, donde 1 La equidad, que debe ser norma rec-
vol untaría mente nos sentimos despla- \ tora de los actos de gobierno, exige que 
zados. nuestra réplica ha de ser, pues, en la misma forma que Cataluña ha 
muy limitada; además huímos de pole-lvotado sus compromisos económicos con 
mízar. Para que los equívocos no sean' el resto de España, se voten y se esta-
posibles, esta Entidad declara, como ¡blezcan los que va a adquirir España 
reiteradamente lo tiene afirmado y es | con Cataluña. E l privilegio que pudie-
como punto de partida, como unidad para medir el "latifundio", no es exagerada. d̂e «opfener que tales derechos consti- bierno quiere obtener el asentimiento Ide notorio conocimiento: |ra establecerse por un acto de fuerza, 
En tierras de secano corrientes, a 1.000 pesetas la hectárea, esa extensión vale | tucionales están vigentes. Y hace falta | de las minorías republicanas de oposí- 'rimero. La Defensa Mercantil Pa- por una violencia o por cualquiera trans 
250.000 pesetas, que no es precisamente un gran capital. La mayor parte de las una ,ey electoral, que no se ha discutido ción como los radicales, los conserva-
fincas urbanas, en las grandes ciudades, tienen un valor más crecido. En segundo f" Cortes, para ayudar a prolongar ar-¡ dores y la Agrupación al Servicio de 
término, de los 6.486.000 hectáreas que ocupan en las 14 provincias las fincas ^ m í m e n t e "na vida parlamentaria lia República, para lo cual Se llegarían 
, ' v. • , o * A ¿ 1 HT • • • 1ue se extingue. Y un Tribuna de Ga- a fijar términos de transacción en los 
grandes, hay que rebajar algo más de un millón, propiedad de los Municipios rant5as constitucionales, organismo de'puntos fundamentales de Enseñanza, 
o del Estado, como montes públicos. Y asi la gran propiedad de los partícula- imp0rtancia excepcional en el sistema 1 Orden público, Justicia y Hacienda, 
res se reduce a unas 5.400.000 hectáreas y su proporción en el conjunto baja del instituido por la ley fundamental del1 A este respecto, se aseguraba que 
cuarenta por ciento al treinta y tres, que es poco más o menos un tercio del total. ¡Estado y eje político de la Constitu-¡ uno de estos días celebrará el jefe del 
Veamos ahora el número de propietarios en esas 14 provincias. Su pobla-jción. Incluso una ley de incompatibili-j Gobierno una conferencia con el señor 
ción total es de unos siete millones y medio de habitantes, que forman alrede-l^ades, anunciada y prometida al país1 Lerroux, para cambiar impresiones so-
dor de millón y medio de familias. Se calcula que viven de la agricultura (pro- P.ara acabar con lo que en lenguaje ofi- bre estos aspectos de la cuestión. A la 
cial se llama acumulación de cargos re-pietarios, colonos y braceros) un millón de esas familias, de las cuales unas 
800.000 poseen tierras y otras 200.000 carecen de ellas. En ese núcleo de 800.000 i ^ ™ o s - ^que en labios Paulares tie 
.,. . ^ . «rr«««« • J J : 1. xi 06 un nombre que no vamos a reprodu 
familias propietarias 670.000 lo son de menos de diez hectáreas, y sólo unasicjr aqUj ^ F 
14.000 poseen más de 250 hectáreas. Es insensato desconocer, sobre todo 
entrevista se concedía gran importan 
cía. También se hablaba de otras en-
trevistas de los mismos jefes de las mi-
norías oposicionistas, con el fin de lle-
gar a un acuerdo que como fórmula de 
Estos son los términos del problema que quiere afrontar la Reforma agraria.:que una mayoría aplastante del país es-; transacción ofrecerían a la considera 
tronal no es ni quiere ser política, en agresión de los principios de la equidad, 
la acepción que comúnmemente se da j tiene que ser cosa efímera, y las res-
al vocablo; está equidistante de todos ponsabilidades que se deriven de los fu-
los partidos y es ajena a cualquier par- turos esfuerzos para restablecer la equi-
tidismo, sea del matiz que sea, lo cual dativa par; .̂d de todos los ciudadanos 
no supone desistimiento de intervención españoles, los que no quieren honrarse 
en la vida pública, donde tiene que ac- con tal adjetivo y los que lo están sa-
tuar en defensa de los intereses de la' tisfechos. La responsabilidad de este fu-
economía española, esenciales a sus fi-jturo corresponde a quien haya altéra-
nos y, por tanto, en defensa del bíen¡do las relaciones económicas existentes 
de España, pero obrando con ¡ndepen-lsi no pudieran colocarse nrevisoramente 
dencia, diafanidad de intenciones y ele-; a cubierto de tal imputación, 
vación de miras, según lo tiene demos-i No se nos ocurre que pueda servir a 
trado en su prestigiosa y ya larga vida. !las actuales Cortes de ese escudo, de 
Segundo. En la cláusula tercera de esa salvaguardia, más que un arbitrio, 
los acuerdos, refiejando nuestro apolití- una determinación a toda la cuestión 
cismo, se escribe: "Entendiendo que el | económica que plantea el Estatuto de 
m u ™ u u l 
M LO P R E M B E 
Se votó en la sesión nocturna y 
logró 117 votos contra 60 
LOS ASENTAMIENTOS DE CAM-
PESINOS S E LLEVARAN A CABO 
EN CATORCE PROVINCIAS 
Por la tarde, duran'a la discusión 
del Estatuto, se promovió un 
escándalo de extraordina-
rias proporciones 
Muchos diputados de la mayoría se 
dirigieron a los agrarios en ade-
mán de agredirlos 
A las cuatro y diez minutos se abre 
la sesión, bajo la presidencia del señor 
Gómez Paratcha. 
Desanimación en escaños y tribunas. 
En el banco azul, los ministros de 
Justicia y Gobernación. 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
El ministro de JUSTICIA ocupa la 
tribuna de secretarios y da lectura a 
un proyecto de ley, que pasa a la Co-
misión correspondiente. 
Orden del día 
La elocuencia de las cifras revela que es hondo y grave. Por eso nos guarda-|tá de modo resuelto y decidido frente ¡ción del Gobierno y de la minoría ca- problema del Estatuto catalán rebasa | £a^alu^a: ^"f_^a ^ ^ f ^ ^ 
remos nosotros de enjuiciar sus causas alegremente, como hacen los defensores | a la política antirreligiosa que el Go-'talana. Por lo que respecta a la acti-
ofleiosos del proyecto del Gobierno. Ni soñamos con resolver en 22 bases y • bierno no parece dispuesto a recti^ •nrjtnd de los diputados de la Esquerra, se 
irnos pocos años una situación que. sólo por el hecho de haberse perpetuado du-
rante siglos, mientras la propiedad se pulverizaba en regiones fronteras some-
tidas a las mismas leyes, bajo iguales Gobiernos, muestra que son profundas 
las raicea en que se apoya. 
La magnitud de la obda invita, sobre todo, a cimentar sólidamente y cons-
truir con cuidado exquisito los órganos encargados de realizarla. Esta prudente I pprseciinón religiosa, se han conven-
conducta no es en nuestro ánimo un expediente dilatorio. Hace años que hu-1 cido va de que quemando conventos, ex-
biéramos querido nosotros que se iniciase una Reforma agraria pensada seria-! pulsando Obispos, disolviendo Congre-
mente y realizada con un criterio de justicia para todos. Pero entonces nadie' aciones, secularizando cementerios y 
nos acompañaba y ni uno sólo de los partidos republicanos, ni siquiera el socia- ? 
lista, tenía en sus programas la petición concreta de la Reforma agraria. Por 
ello nos creemos con autoridad para pedir que la reforma se comience con se-
rlas garantías, único modo de que la generación que nos suceda la termine 
con éxito. 
No fué para esto para lo que votaron dii0 ayer en los pasillos que estaban 
la República los electores del 12 de dispuestos a transigir en todo, ya que 
abril. Hasta las masas, a quienes una 
campaña innoble y demagógica hizo 
creer que la solución de los más gra-
ves problemas nacionales estaba en la 
"moldando mafias y ardides de todo 
el Estatuto así aprobado lo han de con-
siderar como una etapa en la consecu 
ción de sus aspiraciones. 
E l d e c r e t o f r a n c é s c o n í n 
l o s f r u t o s e s p a ñ o l e s 
El ministro de Estado no recibe v 
el subsecretario se nieqa a 
hactr declaraciones 
Con motivo de las informaciones pu-
blicadas por la Prensa relacionadas con 
la promulgación de un decreto francés 
contra los productos espafioles, los pe-
riodistas que hacen información en el 
ministerio de Estado mostraron deseos 
de ver al señor Zulueta. 
A las dos y cuarto de la tarde fueron 
U n c o m p l o t e n A r g e n t i n a 
El Gobierno de Buenos Aires pro-
testa en Montevideo contra la 
acción de los emigrados 
enterramientos civiles, no comen. Han 
visto, por el contrario, que pueden que-
dar en la calle sin instrucción miles de 
niños y enfermos y pobres abandona-
B a j a d e l a p e s e t a 
La peseta acentuó ayer en el merca-
3 internacional de los cambios el movi-
miento bajista que inició el martes. En 
Londres abrió a 43.93 y terminó a 43,95, 
frente al curso anterior de 43,37; en Pa-
r's se negociaron las 100 pesetas a 207,25 
francos primero, y a 206,75 a última ho-
ra, contra el cambio anterior de 208.62, 
dos. sin contar con los perjuicios de 
otros géneros que para todos acarrea 
una política sectaria. 
La calle está frente a la política re-
ligio?.q del Gobierno. El Gobierno y sus 
! incondicionales han tenido repetidas i das ayer por nuestro Centro oficial de 
ocasiones de comprobarlo. Y es muy Contratación de Moneda, a pesar de ser 
Sin discusión, se aprueban varios 
dictámenes denegando las autorizacio-
nes para proceder contra los diputa-
dos señores García Prieto, García Hi-
dalgo. Rojo González. Balbontín, Egui-
leor, Albar, Robles, Aranguiz y Alonso 
Jímeaio. 
(Entra el ministro de Trabajo.) 
Igualmente se aprueba sin debate 
un dictamen de la Comisión de Marina 
sobre la proposición de ley creando la 
segunda Sección de auxiliares técnicos 
de servicios de arsenales. 
E l E s t a t u t o d e C a t a l u ñ a 
Prosigue la discusión del artículo 
quinto del Título ü . (Atribuciones de 
la Generalidad.) 
El señor ABAD CONDE apoya un 
voto particular redactado en la si-
guiente forma: 
"En orden al servicio telefónico, que-
dan reservados al Estado el derecho de 
reversión de las líneas actualmente ex-
plotadas, la función de policía de los 
servicios y la construcción y explota-
las líneas de cualquier política parti-¡ Ĵ11;6 en España El contribuyente es- de j )íneaa de &ell€ral> 
dista, y es de amplia base de opinión, | Paño1 0fído eia estf ^aLena; Las disposiciones legislativas del Es-
por ser esencialmente patriótico, se !la cuantía del esfuerzo económico es el tado re]ativas a la aptitud y capacidad 
acuerda convocar a todos los elementos i Gobi,erno ^ P? í a sa lar la . agí ^ personal telefónico y señalamiento 
del país que puedan estar comprendidos |™° ^ necesidad política y la oportu- de log títu]og oficlal€S que las ^ r e á i -
en el denominador común de la defen- nidad de la acción, pero la voluntad de ten gerán de obg€rvancia en Cataluña, 
sa de la unidad española, etc...." contribuir ha de ser claramente maní- ^ Mancomunidadeg hidrográficas. 
Y esto lo decimos porque creemos que ̂ estada Por .clul.eD deba rea izar el es- cuyo radio de acción se extienda a te-
la unidad nacional, moral, política y f T Z 0 ^ T " 1 0 ' 'f 0 T P T rritorios situados fuera de Cataluña. 
- - * \ nninnr,* o ]og contribuyentes de este , , , , . . •, , j TTV.™ r«!crv,n oíf,.o„¡Ar, M^^derán exclusivamente del Estado. ÍĈ W üíbro en la misma situación í~ , , ^. 7 . _, , , 
que los del lado de allá, y como éstos J } de S p S c u l í s p ^ í 
ya han sido oídos, pedimos a V. E . que Keg ^ . 
se digne proponer a las Cortes consti-
tuyentes que la parte económica del 
proyecto de Estatuto para Cataluña sea 
sometido a votación plebiscitaria en 
toda España" 
 *jj > 1 
económica se daña con el Estatuto; enr 
esta opinión nos acompañan personali-
dades republicanas relevantes, libres, co-
mo nosotros, "de toda sospecha". 
Imposición habilidosa 
¿Es que aunque se sea austero y des-
tacado republicano o simplemente ciu-
didano de buena fe, por ser contrario al 
Estatuto, se hace el juego a los enemi-
gos del régimen? Entonces para no le 
y en Nueva York, el precio de las 100 i sionarle hay que dejar pasar sin pro 
pesetas retrocedió nueve centavos. i tcsta e] Estatuto, violentando estados 
Las cotizaciones de divisas publica-|de C0T1ciencia respetables. Con un crite-
rio de imparcialidad no se puede soste 
BUENOS AIRES, 7.—El Gobierno ha 
dirigido un manifiesto al país, conde-
nando las maniobras encaminadas a 
sembrar la confusión y perturbar la 
respetable la opinión de un país para 
nue puedan sobreponerse a ella las ór-
denes o las insinuanionea o el mero 
plauso y simpatía de una logia ma-
sónica. 
Los técnicos y el Estatuto 
inferiores a las recibidas del extranjero 
reflejan la debilidad de la peseta, con 
alza de 1,20 en los francos; de dos ente-
ros en los suizos y de 55 y 10 céntimos 
en la libra y el dólar, respectivamente. 
coDcxnmraxKxi 
obligados a alzar, de tiempo en tiempo. 
La falta de preparación que general-, nuestra voz contra el atropello de que 
tranquilidad pública, a consecuencia de;mente se observa entre los políticos lia- se les hace víctimas. 
la conspiración descubierta en Curuz-¡mados a ocupar las carteras ministerla-
cuatía (Corrientes), cuyos agitadores. |les, relacionadas con la economía nacio-
según los documentos que han sido des- ínal, da singular influencia a los técnicos 
cubiertos, trataban de apoyar el parti 
do radical del señor Irigoyen. 
Se anuncia que el Gobierno reprimi-
Sabe el lector que nos referimos a los 
hermanos Miralles. No hay por qué vol-
ver sobre esta triste historia. A quie 
que por título burocrático, por amistad, nes, por acaso, la ignorasen bástenles 
o por lo que fuere se hallan en contacto 'saber de ella que estos muchachos lle-
con el respectivo ministro. Los profeso-¡van sufridos, sin sentencia, catorce me 
del orden 
recibidos^ por̂  el subsecretario, quien ; rá enérgicamente cualquier intento de ¡res suelen gozar de gran predicamento |ses de cárcel y no atisban aún desde sus 
No vamos ahora a discutir si el tipo acá- rejas el horizonte de su libertad, 
démico—a él debe responder un profe-; Tratárase de verdaderos criminales y 
BUENOS AIRES, 6 . -E l Gobierno ha ôr—es e] má?. adecuado para inspirar no podríamos por menos de tener pala-
l é b ^ ^ ^ toSi^^> J a r ^ c o í ^ 6 ^ gestiones cerca del de Montevi-j^cta e InmediaUment^ de censura para una Administra 
manifestó a los informadores que el i perturbación 
ministro había estado trabajando inten-1 
sámente durante toda la mañana y que 
ner esta teoría, que de prevalecer, aun-
que no lo fuera, parecería una posición 
habilidosa, no a favor del régimen, sino 
a favor del Estatuto. 
Quienes, como nosotros, defienden la 
concesión de la autonomía y lo venimos 
sosteniendo, mas sin privilegios y sin 
menoscabo de la soberanía del Estado, 
no están en posición anticonstitucional. 
La Constitución no marca una obliga-
ción concreta, sino una facultad al con-
signar que se "podrá" conceder la auto-
nomía; establece límites, pero es con-
veniente agotarlos o proceder con pru-
dencia? Aquí entra también lo opina-
ble e interpretativo: se puede concedê  
todo o menos, según demande la equi-
dad y los altos intereses del país. 
No compatirmos ese criterio tan rí-
gidamente constitucional; aún allanán-
donos a él se le podrían poner reparos 
ferencia con e l ' m i n i s t r é justicia que, en tan dilatado anticonstitucionales al Estatuto fácil-
nor este motivo no oodría recibirles lnccesarias. a fin de reprimir los mane-!tramos? simplemente un hecho. tiempo, no acierta a esclarecer los he-1 mente, con sólo glosar el discurso del 
En vista de ello los neriodistas ore -í09 de los desterrados argentinos, refu- Y es el caso estos asesoramientos ¡ chos en lo necesario, al menos, para señor Sánchez Román, 
guntaron al subsecretario aué noticia^ ?iados en & Uruguay, que tratan de Producense muchas veces de manera ig- ; otorgar la libertad fiada. Cuánto más Nuestro pensamiento está concretado 
había sobre el decreto del Gobierno desacreditar a la Argentina difundien-|nota- E1 técnico no contrae responsa-|en el caso presente en que los acusados; en la exposición que en el mes de ma 
francés contra las frutas, hortalizas y 
otros productos espafioles, a lo que con-
testó el subsecretario que nada podía 
do noticias alarmistas bilidad. Así, por ejemplo, se habló de un|Son personas dignísimas y la imputa-1 yo dirigimos al presidente de las Cor 
lasesoramiento técnico económico en el¡ ción el hecho de que se defendieran ante! tea Constituyentes, de la que tuvo cô  
'•—JBK'T-'jprimltlvo proyecto de reforma agraria, el asedio de la chusma amotinada. 
decir por ignorar lo que hubiese acer- en ductos con un derecho de introducción de otro asesoramiento de la misma es- Claro que la índole misma del presun-
ca del particular, aunque si sería p « H y o r ^ a r t T d ^ ^ V " ? ^ 0tOñ0|tO delit0 eXplÍCa ?UCh0 mej0r T ^ 
bable que apareciera el decreto \í» ^ JJtT^i^LJtm ~ üe pasado... Los dos textos no fueron muy; consideraciones, el rigor procesal que se 
Otro periodista manifestó Oüe todited ¿A quién debe |»PÜtars* vuelca sobre estos estudiantes. Porque 
se aseguraba que no sólo estaba coSec 2 ^ e f e ^ la responsabilidad? permite ver que lo descarga, no tanto 
clonado, sino que aparecería hoy jue- Mncia M M r ^ í ^ ¿ k n i ^ i 1 Nos parece que el Prestigio de nues-'la mano de los Tribunales, como el pu-
ves en el "Boletín Oficial" francés. A Francia inició también ur-i nf^iva ltr0S técnicos »ana muy Poco con estas|ño de otra autoridad, 
nuevas evasivas por parte del subse-; r o n l r a ^ ¿ ^ ^ ^ ^ El deber de los técnicos, y eate es precisamente el motivo más 
nocimiento la opinan por la Prensa, y a 
ese documento nos atenemos. 
La Defensa Mercantil Patro»al es una 
sociedad donde no ha" más que indus-! 
•viales y comerciantes. En uso de un de-
recho los socios han pedido a la Direc-' 
tiva que convocara Junta general pars 
tratar del Estatuto; no ha sido iniciada 
de la dirección, sino imposición de l^l 
masa. E l dato como estado de opinión i 
es muy significativo. La asistencia fur 
enorme, los acuerdos unánimes. Y es que] 
el Estatuto tal como se ha presentadr 
de manifestar su pensamiento. La opi-¡ ̂ gj^dos fueros del derecho. Teniendo a ]a deliberación parlamentaria, irrita 
tos sean vendidos'en mercados «tranle- ?rtnCÍafj les ofrecen ancho carapo don-|tra la intromisión de la política en los 
tan vcuuiuus, 1,11 intrLiiaos extranje- ri mnn fpstar tni npnsnm pnto T.a nni.i * ^«i A^nV,* TpninnHn 
cretarlo. los periodistas insistieron, aña-i Ta n " ^ ^ w ^ ^ o ^ r . ^ ^ i - ^ l ' ' ^ uc eSl en tanto quieran influir sobre la P0' fuerte de nuestra queja y este el mo 
diendo que incluso se sabía que el ^ t tW tornen^ n S w ^ « Í ^ ^ S m i , ^ actuar a plena luz> Libros' traHtiVÓ de nuestra protesta. Respetando 'a 
bierno español habla tomado ya sus me- tores con el exclusivo te de ane su fn ' ^ dc revista' ^lículos de Prensa. con-!acción de la justicia nos levantamos con 
didas enérgicas en respuesta a las que ••-»- • • • ferenci s. l s f   m  -ifM i  i trnmi<5iíS   l  n lític   l ; 
adopte el Gobierno francés, dijo el sub-
secretario que en todo caso esto seria 
cosa del ministro de Agricultura y que 
desde luego en e] ministerio de Estado 
no había noticias sobre tan importante 
asunto. 
Los periodistas se despidieron del sub-
•ecretarlo sin poder sacar una impre-
sión orientadora acerca de tan. palpitan-
te problema. 
Un ruego parlamentario 
Q u i n i e n t a s p e s e t a s d e 
m u l t a a " L a U n i ó n " 
El apartado 13 se redactará ep la 
siguiente forma: "Servicios de Avia-
ción civil y radiodifusión, salvo el de-
recho del Estado a coordinar los me-
dios de comunicación en todo él país. 
El Estado podrá Instalar servicios 
propios de radiodifusión, y ejercerá la 
inspección de los que funcionen por 
concesión de la Generalidad." 
El señor BELLO TROMPETA, pre-
SEVTLLA, 6.—El gobernador ha im- sidente de la Comisión, contesta que 
puesto una multa de 500 pesetas al dia-jlos dos primeros párrafos del voto par-
rio local "La Unión" por un artículo eniticular no puede admitirlos, y en cuan-
el que se fustigaba a los republicanos 
y socialistas, en especial a éstos úl-
timos. 
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to a los restantes, están en líneas ge-
nerales en el dictamen. 
Añade que no considera conveniente 
que quede fuera de las atribuciones de 
la Generalidad lo referente al régimen 
de Prensa, Asociaciones y reuniones. 
Por último, respecto a las Mancomu-
nidades, dice que puede admitirse con el 
| aditamento de "mientras no se oponga 
1 a la unidad autonómica actual". 
El señor ABAD CONDE rectifica, y 
aunque agradece que.la Comisión haya 
'aceptado en líneas generales el voto par-
iticular, insiste en que éste debe ser in-
|corporado en su totalidad. 
El señor XIRAU (don Antonio), re-
presentante catalán en la Comisión, ha-
i ce constar su voto en contra respecto 
i a la admisión de determinados extremos 
del voto particular del señor Abad 
j Conde. 
(Ocupa la presidencia el señor Bes-
:teiro.) 
El señor GUERRA DEL RIO protes-
¡ta de que no se haya facilitado con tiem-
Ipo a la minoría radical el guión de los 
¡votos particulares y enmiendas que van 
ja ser objeto de debate. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Eso corresponde a Secretaría, que es a 
quien debe dirigir la reclamación. 
El rémmen de Prensa 
E l diputado señor Ruiz Funes ha for-
mulado al presidente de las Cortes, con 
súplica de que sea transmitido al minis-
tro de Agricultura, el siguiente ruego: 
"Cada día es más creciente la ofen-
siva de algunos países extranjeros con-
tra la exportación de productos nacio-
nales. Inglaterra ha gravado esos pro-
La situación se agrava notoriamente nión tiene derecho a sabcr Wé es lo ^ ¡ u n a mirada comprensiva para la con 
si se cumple el anuncio que acaba de ha-piensan de los Problemaí3 concretos que ducta del Tribunal elevamos nuestra 
cer la República francesa de que redu-lSe leS Plantean' esos P^esores y eco- queja al Gobierno por la presión que 
eirá a un cincuenta por ciento el volu- nomiatftí a ;o9 clue Por ^S0 se acude VI sobre aquél se ejerce. ¡Hasta lograr de 
men de los frutos españoles que actual- por al8n ocnPan un car»0 desde el cu?l1 él que así se tuerza y desnaturalice una 
mente se exportan a aquel país 'pueden inliuir sobre las soluciones adop-, lnstitución cua] la prisión preventiva. 
Interesa al diputado que suscribe co-ltadas- ¿No sería de inestiniable valor. de medida procesal se ha trasfor-
mo representante de una región esen-ipor ejcmPl0- saber lo que piensan sobre ma(lo en pena( sin sentencia! 
cialmente agrícola y exportadora, qUe la o ^ ^ c i ó n ñnanciera de la autonomía fnnlp-lai-en os 
por el ministro de Agricultura se cnta- catalf,na? ¿A ^u'lén sino a ellos Perte-| L" 
ble por mediación de su compañero el nece 01 clebcr de 0Pinar claramente sobre 
titular de la cartera de Estado, las re- la cuestióll? 
clamaciones necesarias para que esa me 
dida que Francia piensa adoptar, no se 
No queramos pasar en silencio el ar-
tículo publicado por el señor Durán y 
Una pena'•in sentencia1 Ventosa en "La Veu de Catalunya", 
Estatuto derechas 
metnas en relación con los productos su triste actualidad. Sin necesidad, pues, cerlo hoy sirvan estas lineas de 
rrarce*?« que importa España." Ide otro motivo ocasional, nos creemos1 plicación por la tarJanza. ex-
y, por excesivo, no se 1e quiere. En este 
movimiento de nuestras clases, lo ase 
guramos, nada va contra la República: 
va todo contra el provecto de !B*tattlt( 
y contra el dictamen. Conste así. Nr. '̂ ay 
confusionismo, sino ctftridad merdinm" 
P l e b i s c i t o p a r a l o e c o -
n ó m i c o 
CUENCA, 6.—La Cámara Oñcial de 
Comercio e Industria de Cuenca ha di-
rigido un escrito al presidente del Con-
sejo de ministros y al presidente de las 
Cortes Constituyentes, que dice así: 
"Con el más cortés respeto ejercita es-
ta Cámara de Comercio e Industria de 
la provincia de Cuenca el drreho de rn-
lición. No entramos ahora a ¿Ms"' 
El señor GUERRA DEL RIO explica 
el voto de la minoría radical, favorable 
||a] voto particular defendido por su com-
pañero señor Abad Conde. 
Se manifiesta contrario a que se ceda 
a la Generalidad la ejecución de lo re-, 
¡ferente al régimen de Prensa, Asociado-•, 
'nes y reuniones, por ser éstos puntos 
esencialmente políticos, que deben ser en 
todo momento controlados por el Ea-
feadn. 
, Ésts actitud nuestra está en armonía 
|con la sostenida al discutirse el artícuio 
segundo del Estatuto. Defendíamos ¿ti-
itonces nosotros la necesidad de queto-
Idos los documentos judiciales se redac-
tasen en catalán y en castellano, y ello 
2n beneficio del pueblo de Cataluña, ya 
que la Inmensa mayoría no sabe leer ni 
ec:rlbir el catalán, porque en las es-
cuelas se ha venido enseñando en caste-
Illano; pero la intransigencia catalana 
Griffln han atravc-ulo el AUánHco Ijhízb qué se entregara inerme al pueMo 
y llegado a Berlín, batiendo todos ^catalán a pasibles arbitrariedades de las 
los "rccorcLV (páginas 1, 3 y 4). I jautoridades. Y cosa análoga es lo que se 
. pretende ahora con la concesión de algo 
MADRID. — Más de 70.000 personas 
visitaron el domingo la Casa de Cam-
po.—Quince estudiantes alemanes pa-
sarán las vacaciones en La Granja. 
Una propuesta de la Unión de Fun-
cionarios relativa a su Est-ituto.--El 
general Orgaz, procesado, - Prot:.> ta 
miento y prisión sin fianza de los de 
tenidos por la agresión al señor Gas-
sols (páginas 5 y G). 
—o— 
EXTRANJERO.—Las d1fleult|idefl de 
Lausana continúan en pie. W c.m 
ciller alemán ha dicho que tenia po 
cas esperanzas de llegar a un acuer 
do.—Ha fracasado un complot en la 
Argentina.—Los aviadores Mattern y 
Jueve», 7 de Julio de 1932 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXII.—Nftin. 7il04 
tan Importante como el régimen dei El señor ROYO VILLANOVA recU-l ¡viva España!, me ahogaría el sentí-1 da sn discurso. Numerosos diputados 
" abandonan el salón de sesiones. 
El orador estima que debe aplazarse 
el contenido de este párrafo hasta que 
se discuta, lo referente a justicia. 
Pide votación nominal, y el voto es 
rechazado por 172 votos contra 21 
Prensa. Asociaciones y. reuniones a lajfica. Pide que la Comisión expliquej miento. (Gran ovación, tributada por 
Generalidad. qué entiende por ejecución y reglamen- casi todos los diputados puestos en pie. 
Termina insistiendo en la necesidad tación. ¡El señor Companys, en pie, grita tam-
que en ese extremo sea recogido por la El señor VALLE, de la Comisión:|bién ¡viva España!, y es ovacionado por 
Comisión el voto particular. i¿Cómo vamos a explicar eso? 
El señor LLUH1. catalán, miembro de! El señor MAURA: ¿Por qué no? 
la Comisión, contesta al señor Guerínj El señor VALLE: Porque parece men-
del Rio, que éste ba olvidado que no se j tira que eso lo pregunte un catedrático 
trata de la cortcesión de una autonomn de Derecho público. Yo no soy una auto-
administrativa, sino político-administra-1 "^ad en la materia; pero contestaría 
tiva. [a lo preguntado pur el señor Royo Vi-
Por otra parte, en la Constitución HejHanova valiéndome sólo del sentido co-
señalan las atribuciones que pueden! mún. Pero yo requiero al señor Osso-jpor las palabras pronunciadas, dice que 
otorgarse a las regiones, y añade que se «"lo y Gallardo, autoridad en este pro-¡lo dicho por el señor Fanjul no hiere so-
lé otorgarán, además, aquellas otras q.iejWema. llámente a la minoría catalana, sino, co-
estén en consonancia con la capacida-J ¡ El señor OSSORIO Y GALLARDO:! mo ha dicho el señor Ossorio, a todas las 
la Cámara. Otros diputados vitorean a 
la República.) 
El señor FANJUL se .evanta a hablar 
y la mayoría de los diputados 1c incre-
pa y no le deja hablan 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Después de decir a la Cámara que ésta 
debe agradecimiento al señor Ossorio 
do Intención d« agraviar a BU señoría. 
(Risas.) 
El señor ROYO VILLANOVA: Bueno. 
"En siendo de Zaragoza, que me digan 
lo que quieran." Y ahora, para desean 
sar, votación nominal. (Risas.) Como no 
me apliquéis la guillotina, habrá discu 
El señor ROYO VILLANOVA defien-jsión hasta el día de San José del año 
de otro voto particular en el que píde'^ue viene. 
la supresión del párrafo segundo, refe-i Verificada la votación, ae rechaza el 
rente al sistema de pesas y medidas. 
(La Cámara ha quedado cosí desierta 
voto por 173 votos contra 35. 
Otro voto particular Ocupa la presidencia el señor Gómez Pa-
Estima el orador que cada uno de los , E1 fseftor VILLANOVA apoya 
votos rechazados repercute en el presu- ? VOt° E*?1?1?*! Pref "tado al Parra-r M cu ci piesu fo sjgujente relativo al régimen mmerol 
A z a ñ a y B e s l e i r o l l a m a r o n a y e r a 
O s s o r i o p a r a f e l i c i t a r l e 
Los diputados agrarios, en una reunión coincidieron en condenar 
la conducta del señor Ossorio. Enmiendas de Acc.on Repubhcana 
v radicáles ai Estatuto. Hoy se consultará a Sánchez Román 
,stituir el Tribunal de Responsabilidades 
para con; 
política regional. Comprenderán todos que esta situación minorías e incluso a la presidencia, que vicios, al transmitirse a'la región, nece- y bases mIn'mas sobre montes- agncul-
Agrega que no están incluidas toda.-1 tiene algo de cómica, porque se requie-|se considera incluida en el delito de trai-isitarán ser compensados por el Edtado V1^ y &ana|lena' en cuanto afecta a la 
las Asociaciones, ya que las de carácleilre Para dar explicaciones a quien noición. Requiere al'señor Fanjul para que Señala el divorcio existente entre el de/ensa de la "queza y a la coordina-
social están sometidas a la inspección Jel!es el autor del texto. Sí he de decir que explique sus palabras. Estatuto y la Constitución, y considera ^ de la economía nacional. En el voto 
ministerio de Trabajo. en el anteproyecto de Constitución que | El señor FANJUL es nuevamente ob-i peligroso romper la tradición adminis- 1 , ^ f f i ^ S i ¥ ' * de ]& Cámara con el señor Besteiro, el 
Si. por lo tanto, se reconoce la con- V06OTROS rechazásteis, no se establecía jeto de muestras de desagrado por parte trativa, de modo especial en este capí-.. , CÜMIblüN rechaza el voto Par-! . f , , Q Q ^ ^ O y el señor Ossorio y 
Gallardo. La reunión se prolongó mas 
« A^oño 1 El señor Ossorio y Gallardo, al salir 
Se rejJ|19£_ft£3nd,|dij0. Tan ^ he tenido una charla de 
cortesía con los dos presidentes sobre 
cesión de estas atribuciones a la Geu 
ralidad en el texto constitucional, n-i-
gárselas supone el no reconocimiento de 
la capacidad política de Cataluña. 
El señor GUERRA DEL RIO rectifica 
Nosotros—dice—creemos que hoy esas 
atribuciones no deben ser delegadas. Ya 
esa dualidad entre la legislación del ¡de la Cámara, teniendo necesidad la pre- tulo de pesas y medidas 
Estado y la ejecución por la región. sidencia de intervenir enérgicamente. 
para que pueda hacer uso de la palabra. 
Dice que los catalanes, a juzgar por 
las manifestaciones hechas por los'se 
ñores Torres y Este'.rich en 
El señor ALBA interviene en apoyo de 
Explica la diferencia entre una cosa 
y otra. 
El señor ROYO VILLANOVA: Pido 
la palabra. Ahora lo he entendido bien. 
Se levanta a hablar; pero apenas le i y por ei señor jvjaciá en Cataluña, al di 
en la Constitución se establece que dejan 
esas y otras atribuciones '•podrán" ser| ^ sen°r. ^ " ^ f . mLe-1 demuestran un sentimiento más que au-1 m aoñnr. v i rwn VTT T 
delegadas. 
No es negar capacidad política a Ca 
taluña el no otorgarla ahora esas atri 
La COMISION rechaza brevemente el 
voto particular. . 
T-, „ Y dice que este punto del dictamen tiene 
El señor ROYO VILLANOVA se la- gran importancia, porque se trata nada ¡hizo 
lo expuesto por el señor Royo VillanovaJ^e -
Jbierno, interrogado por los periooisias, 
Jhiz  las siguientes manifestaciones: 
con su autoridad. ningún argumento a los por él expuestos, da de unas minas de potasa de tanta im.¡ felicitarle Un DIPUTADO: Y aún le contesta;p0rtancia "como las de Cardona. Pregun-| tarde 7 ver de que, 
masiado. (Rumores.) • „ . , i.> 
El se o ROYO ILLANOVA 
BesteírO V OSSOriOjel incidente ocurrido y sobre el estado 
"TT—. Z «Jde pasión que habla en la Cámara. 
Al terminar la sesión de la J J " * * ? | ^ periodista le preguntó si era oier-
reunieron en el despacho del_presiüenie ^ ^ ^ hab5an ofrecido la presidencia 
deJ Tribunal de Responsabilidades. 
No, de eso ni una palabra. Yo ya 
manifesté mi opinión de que los diputa-
dos no debían ser jueces y siendo éste 
mi punto de vista, no iba a formar 
parte ahora de un Tribunal de esta 
clase. 
—;.Han hablado ustedes sobre la 
una hora. Al salir el jefe del Go-
Imarcha política de los debates y de la 
ta a la Comisión si puede dejarse este!evi^ e**09 1™dentes- m.w*wr ftl seJnecesidad de acelerarlos? 
rrumpe diciendo: ¡Pero no cuente cuen-i ronomirsta_"n^ I S senor " U I U ^**± I^V : Me im- problema tan importante sin una deteni- m Al mismo tiempo á e J ^ a ^ J — S I , de todo eso se ha hablado, pero 
tos! (Campanillazos y protestas de r t í ^ ^ K 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ s . Yo estoy aquí ^ discusión. S U un cambio de impresiones. Tengan 
minoría agraria.) 
El señor ROYO VILLANOVA: Se ha 
aludido a mi condición de catedrático. 
El señor VILLARRUBIA, socialista: 
Parece mentira que lo sea su señoría. 
(Grandes rumores.) 
Gran escándalo 
buciones; pero la estabilidad de la Re-
pública creemos nosotros que necesita 
tener en sus manos esos importantes 
resortes, Y no se vea en ello—termina— 
un espíritu centralista, sino el deseo 
de servir a la República. 
El señor LLUHI rectifica. Dice que 
el señor Guerra del Río cree que de mo-
mento no deben otorgársenos esas dele-
gaciones, porque si bien ahora gobier-! cos *y maestros. 
nan en la Generalidad hombres demó-¡ E l señor PUIG Y FERRETER, cata-
cratas, el día de mañana pueden ser|iá,n: ¡Burro! 
sustituidos por catalanistas cerrados., (Fuertes protestas de los agrarios, 
(Protestas.) Y esto, en, un diputado co- ¡cumpliendo con un deber, 
mo yo, que siente hondamente la unidad 
El señor ROYO VILLANOVA: Yo ya j año 1923 
sé que hay diferencias entre catedrátí 
Es lo mismo que deseamos nosotros, 
que aquí no existan opiniones cerradas 
contra Cataluña. 
Termina insistiendo en la capacidad 
política de Cataluña para el desempe-
ño de las atribuciones que se le dele-
guen. 
Los radicales-socialistas 
que son replicados por los socialistas y 
radicales socialistas. El escándalo que 
se produce es enorme. El señor Maura, 
el señor Calderón y otros diputados, se 
ponen en pie y gesticulan airados. El 
frondosa que es Cataluña se desgaje del 
tronco secular de España, no puede me 
noa de producir indignación, que se tra , ,, . 
duce en expresiones Polentas. E1 ¿ t í m ? 0 Y 0 VILLANOVA pide El señor ALBA insiste en la impor 
Y vo vov a eer ahora lo dicho en eg. | que el-diputado que ha pronunciado esas tanda de este problema y señala cómo 
ta Cámara. D¿r el señor Maciá en ellpalabras las ^P^que. lesas minas suponen uno de los mayores 
• El PRESIDENTE DE LA CAMARA: ingresos para el Estado. En otro país, 
n tiempos iYo í§'noro quién las haya pronunciado; ¡dice, este asunto sería objeto de una de-
de la Monarquía pero requiero al que sea para que dé tenida información antes de pronun-
las oportunas explicaciones. ciarse. 
Nuevo incidente! El señor CAÑIZARES: Ha sido un El señor VALDECASAS abunda en 
'servidor. Yo he dicho: Siga el "clown'Mlos argumentos del señor Alba. 
El 
que 
El señor LARA. de la Comisión, con- ^ 1 ^ ^ " fustede9 Unf ?U 
Un DIPUTADO de la minoría socia-itesta que no se trata de ceder la propia- fa P°r ahí- ? We' 9l° 
5 ? 3 ^ . ^ i ^ ? j 5 ^ ^ f : b M ? l ^ Si&a el "clown". (Los agrarios dad de las minas, y que, por otra paVte, 1?-nzada con la llltención 
protestan, y se produce un nuevo escán-:i0g intereses del Estado quedan perfec-
dal0^ tamente salvaguardados. 
El señor ROYO VILLANOVA nidê  El 
L 7n*L hn%ido en cuenta que yo no represento fuerza 
. sin duda' h5efflg !̂ alguna. No pinto nada. Tan sólo soy 
una buena persona. 
A continuación, agregó sonriendo y 
despidiéndose: 
—Hace muchos años, yo no tenía 
poner. Y es que a los militares se les 
va a retirar el carnet para viajar por 
ferrocarril. Con este motivo, se me han 
y oficiales para mág ^ dieclocho amigos en toda Es 
preguntarme si era cierto que 
sejo de Ministros lo había acordado. 
No sabían si era a los militares en ac-
tivo o a los retirados. Quiero que lo 
desmientan ustedes rotundamente, por-1 
que ni en el Consejo se ha hablado de 
eso. ni hay nada. 
señor FANJUL lee párrafos del ¡porque estoy harto de que el señor Ro-¡ El PRESIDENTE DE LA CAMARA: i« 
discurso del señor Maciá, el cual dijo j yo Villanova tenga en jaque a la Cáma-!Pero yo creo que la aceptación o no del 
que se hablaba de regionalismo y nació-¡ra. Dicho con todos los respetos, me ha voto particular no prejuzga la cuestión 
nalismo, y que los partidarios de lo pri-
mero tachaban dq traidores a los na-
El señor LOPEZ DE GOICOECHEA, 
radical-socialista, miembro también de 
la Comisión explica la posición de su 
minoría 
Dice que ellos votarán el dictamen 
presidente, inútilmente, se esfuerza por cionalistas, siendo así que de haber al 
imponer orden. Al fin, al cabo de unos Píunos traidores, lo serían los regiona 
minutos, lo consigue en parte.) 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
requiere al diputado que ha pronuncia-
do esa palabra a que dé las explicado 
listas. 
Un DIPUTADO: Eso es una infamia. 
(Nuevo y gran escándalo.) 
parecido siempre el señor Royo Villano- que plantean los señores Alba y Valde 
va un personaje del circo. (Nuevas pro-¡casas. 
testas.) El señor VALDECASAS: No lo 
Yo retiro lo de "clown"; pero meibemos. 
acuerdo de Galileo cuando dijo: "E pur 
si muove". 
El señor ROYO VILLANOVA no se 
de la Comisión y en contra del voto¡ labra "burro"; pero ha de hacer cons-
particular, por lo tanto, no por otrai tar que su intención fué pronunciar una 
cosa que por facilitar—dice—el patrón i palabra más grave, 
de la discusión. (Estas manifestaciones reproducen en 
Nosotros—añade—no sólo podemos ^ Idénticas proporciones el escándalo an-
discutir aquí la capacidad politioa dejterior.) 
Cataluña, sijjo que debemos tratar quéi El orador, cuando se hace la calma, 
grado de concesión podemos hacer, por- dice que no puede ver con calma que 
que en la ejecución de las atribuciones i en este trance de hacer una nueva Es-
podemos conceder un grado máximo o: paña, se interpongan la baja calidad 
mínimo. de unos discursos como los del señor 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA Royo. (Grandes aplausos.) 
nes necesarias, por decoro a la Cámara. jefe de Ia minoría agraria: Yo tengo la 
El señor PUIG Y, FERRETER dice seguridad de que el señor Fanjul no ha 
que, en efecto, ha pronunciado la pa-1 tenido el propósito de agraviar a nadie, 
y que su imprecación no ha sido sino 
El señor MARTINEZ DE VELASCO, ¡da por satisfecho con estas explicaciones.;misión ha realizado ese estudio y no ve 
nen los bienes que han de ser expro-
piados, lo que se hará al discutirse la 
Base sexta, er ésta que se discute no 
se puede hacer más que establecer el 
principio general. 
El señor DEL RIO rectifica y termi-
El señor ALBA invita a la Comisión na dando por retirada la enmienda, 
a que estudie detenidamente este asunto. I E l señor FERNANDEZ CLERIGO 
El señor LARA contesta que la Co-| defiende otra en la que defiende la ne-
pregunta si se toma en consideración 
el vote particular. 
La minoría radical pide votación no-
minal, y verificada ésta, el voto queda 
rechazado por 159 yotos contra 84. 
El señor GUERRA DEL RIO pide 
que se lea el artículo tal como ha que-
dado redactado. 
El señor LLUHI da lectura al ar-
tículo, auxiliado por el señor Bello. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
da cuenta de que el señor Royo Villa-
nova ha presentado una serie de votos 
particulares-al artículo quinto, en ca-
• da%mi« da hjs^vmtee •pide ^a-supresión 
• ñe uno de loa párrafos der dicho artícu-
lo. Todos ellos son, por lo demás, igua-
les al que defendió en el día de ayer, y 
Esto ha hecho que yo no me pudiera 
reprimir. (Nuevos aplausos y nuevo es-
cándalo. Los diputados de la mayoría 
y los agrarios se increpan mutuamen-
te. Varios diputados gritan: ¡Viva Es-
paña! ¡Viva la República! El señor 
Fanjul: ¿Viva España? ¡Traidores! El 
escándalo acrece y arrecia de modo in-
descriptible, hasta alcanzar proporcio-
nes quizá no alcanzadas en ningún mo-
mento de esta etapa parlamentaria. E l 
señor Ossorio y Gallardo se levanta, 
dando muestras de gran indignación. 
Varios diputados de las minorías radi-
cal, socialista, catalana y radical so-
cialista se dirigen airados hacia los ban-
cos ocupados por los agrarios, con in-
tención de agredirlos, y son difícilmen-
El yo invito al señor Royo Villanova a te contenidos por otros diputados 
que no lleve su derecho más allá de ¡ presidente de la Cámara, en pie gol-
Ios límites prudenciales, y, por tanto, peando Ia m ̂ sa con la campanilla in-
que de persistir en la defensa de sus tenta inútilmente imponer orden. El es-
votos particulares lo haga refundiéndo 
los en uno solo 
El señor ROYO VILLANOVA dice que él y su minoría tienen dadas prue-^ , . J : „ tos. No obstante, no se llega a realizar bas de no entorpecer ninguna discusión | ,-̂ a- ^u uuol'a-"''íj . , °_ 
relativa a proyectos de Gobierno de in 
cándalo arrecia cada vez más, y a me 
dida que son contenidos los diputados 
que tratan de agredir a los agrarios, 
surgen otros con ^s mismos propósi 
terés general; pero ante un problema 
tan importante como este que discuti-
mos, por imposición de un señor par-
ticular, que no viene nunca a la Cáma-
ra, yo invoco el Reglamento. 
El PRESIDENTE DE LA CAMA-
RA: Precisamente el Reglamento, que 
su señoría trata de desvirtuar con una 
ninguna agresión. A! fin, más por can 
sancio que por otra cosa, se hace algo 
de silencio.) 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
E l señor Ossorio y Gallardo ha dado 
muestras de gran indignación. La cau-
sa yo la ignoro; pero algo grave debe 
ser, cuando persona tan ecuánime se 
conduce como se ha conducido jen estos 
momentos. Tiene la palabra el señor 
resultado de la pasión que todos pone-
mos en este asunto y que nos ha lle-
vado a perder el equilibrio. 
Varios DIPUTADOS: Que lo diga él. 
Eso es él, quién debe decirlo. 
El señor JIMENEZ: Que diga ¡viva 
.a República! ¿A qué no lo dice? 
El señor MARTINEZ DE VELASCO 
sigue diciendo que es problema este en 
el que cada uno, como en todos los de-
más, tiene derecho a pensar como quie-
ra y que la minoría agraria se ha traza-
do un camino que seguirá hasta el últi-
mo momento. Ejercitamos un derecho y 
esperamos no Vernos atropellados en el 
ejercicio de él. (Aplausos de los agra-
rios.) 
Ei 'PRESIDENTE DE LA CAMARA 
interviene para decir que las palabras 
del señor Fanjul no son satisfactorias. 
La presidencia no puede tomar medida 
alguna; pero en el ánimo de la Cámara 
está que deben ser explicadas palabras 
que son contrarias a los intereses de la 
República. (Aplausos.) 
(En el banco azul se halla todo el 'Go-
bierno.) 
El señor COMPANYS se levanta y di-
ce que las palabras ofensivas, por lo que 
a él se refieren, no las quiere recoger, y 
considera el asunto completamente li-
quidado. (Aplausos.) Expresa luego su 
agradecimiento al señor Ossorio, por las 
palabras pronunciadas y a la Cámara 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-ese peligro. Añade que el asunto lo tiene 
telro.) prejuzgado en el sentido expuesto por el 
El señor CAÑIZARES: Ya he retirado señor Alba, 
lo de "clown"; pero no puedo desmentir Puesto a votación ordinaria el voto 
paña, y de ellos, no me quedan más 
que dos o tres, cuya amistad perderé 
también esta noche o mañana. 
El señor Besteiro, al recibir a los pe-
riodistas, poco después se expresó en 
los siguientes términos: 
-—Mañana seguiremos el plan de cos-
tumbre. Por la tarde irá la Reforma 
agraria y, si puede ser, pondremos a 
discusión el proyecto de Detasas, y por 
la noche ya veremos si puede ir una 
interpelación de las varias que hay 
anunciadas. 
Un periodista le preguntó acerca de 
la reunión que acababa de celebrar, y 
contestó: 
—Como el señor Ossorio ha tenido es-
ta tarde una intervención muy oportuna, 
hemos cambiado impresiones y hemos 
a Galileo, a quien me creo con derecho 
a citar, dál mismo modo que el señor Ro-
yo cita a'silvela. 
cesidad de que la Base segunda se re 
dacte así: 
"Los efectos de esta ley se exten-¡hablado también de si habría una forma 
derán a todo el territorio de la Repú-ide evitar estos estados pasionales, cosa 
blica. Su aplicación, en relación con los'que realmente parece difícil. Separada-
particular, queda rechazado por 149 vo- diversos fines especificados en la Base mente habíamos hablado el presidente y 
tos contra 17 
Se suspende este debate, y se levan-
El PRESIDENTE DE LA CAMARA:¡ta la sesión a las nueve menos diez mi-
Yo supongo que Galileo no habrá teni-l ñutos. 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
A las once menos cuarto declara I den a todo el territorio de la Repúbli-
abierta la sesión el presidente, señor ca. Sin embargo, las disposiciones de 
Besteiro, con escasa concurrencia en ¡ la misma referentes a la ocupación tem-
escaños y tribunas. 
En el banco azul, el ministro de Es 
tado. 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
Continúa la discusión de la Base se-
gunda del proyecto de ley de Bases pa-
ra la Reforma agraria. 
P̂ l señor OROZCO, radical, apoya una 
poral de las tierras para adelantar los j rectifica brevemente y anuncia que re 
asentamientos de campesinos, antes de i tira la enmienda. 
doce, tendrá lugar en los términos mu- yo con el señor Ossorio, pero luego se 
nicipales de Andalucía, Ciudad Real, ha prolongado para hacerlo conjunta-
Toledo, Albacete y Salamanca, y en las mente. 
tierras que constituyeron antiguos se-l —¿Es cierto que se le ha ofrecido la 
ñorios y han sido transmitidas hasta presidencia del Tribunal de Responsabi-
llegar a sus actuales dueños, por he-¡iidades? 
rencia, legado o donación, así como lasj —De eso le he hablado yo, pero no se 
del Estado etc." E l resto igual al dic-.muestra propicio a entrar en el Tribu-
tamen. nal, dada la posición que adoptó desde 
El señor FECED, por la Comisión, !un principio. Ahora me falta consultar 
la rechaza, fundándose en los mismos ¡^ señor Sánchez Román, cosa que haré 
argumentos expuestos al desechar la mañana. Después de contar con Sánchez 
defendida por el señor Del Río. Román, el Tribunal quedará constituido 
CLERIGO en princ¡pi0 para someterlo a la Cámara, 
lo cual creo que se hará mañana mismo. 
llevar a cabo la expropiación, sólo se-
rán aplicables, por ahora, a las pro-
vincias de Andalucía, Extremadura. 
Ciudad Real, Toledo, Albacete y Sala-
manca, y a las tierras a que se refieren 
los cinco primeros números de la Ba-
se sexta, cualquiera que sea el sitio 
donde radiquen. La aplicación, en pos-
El señor FECED, en nombre de la 
Comisión, dice que va a dar lectura 
al dictamen tal como ha quedado re-
flactydf desnuéf ríe haber recogido al-
«runi>v3 emniendas. 
Faltan sólo los nombramientos de unos 
suplentes, pero eso no es obstáculo. 
—¿Habrá sesiones nocturnas la sema-
na próxima? 
—No lo sé. Después de la experiencia 
dura de estas dos semanas, ya veremos 
Se aprueba la base'si es necesario o no continuar con el 
M « W « ; 1 isistema. Yo creo que si, sí es que quere-
teríores etapas, de estas diaposiciones n^^Tn:^\TPJ DE LA CAMA- mos disfrutar de alguna vacación. Ha-
enmienda, en la que propone que la (de ocupación tempbral a fincas SRuff-J^ . ^ & Bn,Pie „as ^ « n c a - b r á que vér, sin embargo, si estas se-
Base segunda quede redactada en la ¡ das en otras nrevincias y no compren- \ 
forma siguiente: I didas en ninguno de los cinco prime-¡ 
"Esta ley sólo será aplicable en los1 ros números de 'a Base sexta, sólo po-
a la Base secunda Procede, pues,jgiones dan algún resultado, porque de lo 
por el modo de reaccionar ante ataques, hasta la época presente por titulo lu 
estratagema, dice que la discusión se!0sgor.o y Gaiiardo. 
hará por artículos, pero no por párra-| E1 señor QSSORIO Y GALLARDO: 
fos. Sí hay motivo. Un diputado, el señor 
E l señor ROYO VILLANOVA: Yo Fanjul ha calificado de traidores a los 
creo que el Reglamento me apoya; P01""' diputados catalanes, y yo estimo que 
que a los articules se pueden presen-: esa 0fensa ^ sólo alcanza a los ca-
que, en realidad, no van contra el Es-
tatutp. (Aplausos.) 
E . señor FANJUL interviene de nue-
vo para decir que si en un momonto de 
apasionamiento pronunció palabras ofen-
sivas para algunos diputados, las da 
por retiradas. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
La cosa cambia de aspecto. Retirada la 
palabra ofensiva, el incidente queda ter-
minado. 
El señor ROYO VILLANOVA reanu-
iniiiiviiiüv1 
sometería a votación. 
El señor LARA, radical, pide en 
términos municipales de Andalucía, Ex- drá realizarse por acuerdo del Gobier-1"0™"^^^^8^ ^ " ^ V ^ L 8 6 . ^ ™ ^ 6 ! s i s t e m a normal 
tremadura. Ciudad Real, Toledo, Alba-1 no, previo informe del Instituto de Re-
cete y Salamanca y en las tierras que | forma Agraria y mediante una ley vo-
constituyeron antiguos señoríos, que han tada en Cortes." 
sido transmitidas desde su abolición Los cinco primeros 
Base 
jud 
contrario, y si no ha de haber vacacio-
nes de ninguna manera, volveríamos al 
ya ^lal(:Ííl/'-.?°r--ta"t?,---la ,vo^acidn'| 
m 
crativo, así como en las del Estado y 
i que parece que en el seno de la Co-¡ breve algún acontecimiento que acabe 
ision no parece haber habido mucha con las sesiones nocturnas? 
, números de la " ^ ¡ T * V ^ í f 0 ^ S dictar?en- -No lo sé, aunque seria de desear, 
se sexta se refieren a las tierras ad-l S^f6!0' F E C E ^ contesta que la Co- No estoy seguro de que se produzca, si 
icadas al Estadc o a la provincia ¡"lls!6n.ha Procedido con toda claridad i bién ge está ya en un estado de efusión 
en lo referente a bienes comunales, cua-j por razón de débito, herencia o lega-!y sm intransigencia de ninguna clase,¡qUizág por e| calori que no gerja 
lesquiera que sea la provincia donde ] do, y cualesquiera otra que posean con¡ya ûe na procurado en todo momen-qUe Se procjUjera. 
radiquen. La inclusión, en posteriores 
etapas, de fincas situadas en términos 
municipales pertenecientes a otras pro-
vincias, sólo podrá realizarse median-
te una ley votada en Cortes. 
Para llevar a efecto el mayor núme 
carácter de propiedad privada; a las to coordinar todas las opiniones, 
fincas cuya apropiación se hubiera he- ^ sfeñor manifiesta que, si 
cho a título de señorío ? que se hayan f clerto la Comisión está animada 
transmitid^ hasta llegar a sus actuales'dfe 686 espíritu de concordia debiera 
dueños, por herencia, legadr o dona-¡at^de¿asu Petición, 
ción; a las incultas susceotibles de uní EI PRESIDENTE DE LA CAMA 
difícil 
tar cuantas enmiendas y votos particu-
lares se quieran presentar. La presiden-
cia y la Cámara estimarán lo contrario; 
pero yo considero que me apoya el Re-
glamento. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMA-
RA: Pero como se trata de votos par-
ticulares iguales, con un solo discurso 
podía defenderlos. 
E l señor ROYO VILLANOVA con-
testa que son párrafos que abarcan ex-
tremos diferentes y opuestos, y así co-
mo yo en mi cátedra no explico mez-
cladas la lección primera con la diez 
y ocho, asi aquí no puedo mezclar, por 
ejemplo, ferrocarriles con la ley de ca-
za y pesca. 
El PRESIDENTE DE LA CAMA-
RA: Pues asuma su señoría la respon-
sabilidad y entretenga a la Cámara to-
do el tiempo que quiera. 
El aeftor ROYO VILLANOVA: Lo 
hago apoyado en el Reglamento; pero 
si éste no me apoyare, yo aprovecharía 
cualquier resquicio para retrasar la 
aprobación del Estatuto, (Grandes ru 
mores en la mayoría.) 
El PRESIDENTE DE LA CAMA-
RA: Tiene su señoría la palabra para 
defender el voto particular al párrafo 
primero. Y así dará doce golpes al ar-
ticulo quinto. 
Los comunicados oficiales 
talanes, sino a todo? los diputados cas-
tellanos que estamos en estos momen-
tos al lado de aquéllos, por estimar 
que les asiste un punto de razón. 
Yo, señor Fanjul, soy menos inteli-
gente, menos culto que su señoría; pero 
soy tanto o más español que su señoría. 
(Estruendosa ovación.) 
No más marcha de Cádiz; hagamos 
un Estado verdadero, no estancado; mar-
cha hacia atrás, no. (Ovación.) 
Termina dando vivas a España, a una 
España^—dice—donde quepamos todos, 
liberal, democrática, justiciera, donde 
convivamos todos, españoles y catala-
nes. Si yo no diera en este momento un 
Después del incidente 
El grave incidente producido en el 
salón de sesiones, fué objeto de varios 
El PRESIDENTE DE LA CA A- | comentarios en los pasillos, 
ro posible de asentamientos, el Gobier-1 cuitivo permanente y económico~ eñ:RA reitera su pregunta de sí se aprue-| los grupos de diputados y perio-
no incluirá anualmente en los Presu- más de un 50 por 100 de su extensión ;ba la Base, y los radicales y agrarios ¡̂f f s^utí^ acaloradamente, ŝien-
puestos una cantidad no inferior a 50 gUperflciai; a !as manifiestamente mal jPiden votación nominal, 
millones de pesetas. E l Instituto de Re-'cultivada?, según dictamen técnico y re-j Verificada ésta, la base queda apro-
fo'rma Agraria estará especialmente ¡ ?ianientario, y .as que debiendo haber bada Por 117 votos contra 60. 
pan» sujeción de tornillos 
en las paredes, son inarran-
cables. De venta en establecimiento? 
de ferretería y electricidad. Para pe-
didos al por mayor, dirigirse a Socie-
dad Jareño de construcciones m<*táll-
oas. Méndez Alvaro, 82. Madrid. Te-
léfono 70í)45 
El señor GARCIA GALLEGOS 
El señor FECED le contesta en nom- fiende una enmienda en la 
bre de la Comisión. 
lutorizado para concertar con los pro-1 regadas por existir un embalse y 
nietarios, en cualquier parte del país, ¡ establecer la lev i? obligación del rie-
',odos aquellos asentamientos que no 0̂ no i0 hayan sido aún. 
impliquen carga ni responsabilidad eco-
nómica para el propio Instituto y para 
el Estado, elevando la propuesta al Go-
bierno, al cual corresponderá la reso-
lución definitiva". 
(Entra el ministro de Agricultura.) 
E l señor Í'ALANCO ROMERO, de 
la Comisión, rechaza la enmienda. 
El señar OROZCO rectifica brevemen-
te, y solicita votación nominal. 
(Ocupa la presidencia el señor Bar-
nés.) 
El resultado de la votación es des-
favorable a 
rechazada por 114 votos contra 66. 
(Entra el ministro de Instrucción pú 
Mica.) 
do encontrados los puntos de vista al 
apreciar lo sucedido. 
Unos censuraban acremente al señor 
ti D . . Ossorio y Gallardo, por cuanto consi-
ü n a Base intermeatajderatwn que con sus palabras había ex-
citado a la Cámara en contra del se-de- ñor Fanjul, de tal forma, que éste estu-
ne la inclusión de una nueva Base en-'V0 a Punto de ser pedido. En cam-
íVuelve a ln presidencia el señor Bes-jtre la segunda y la tercera, en Ta que!bi0• 0tr0S comentaristas acusaban al se 
cándalo con sus imprudentes palabras toiro ) ¡propone que. para hacer efectivo ^ L f ^ l " ! d e h í e r P^0VÍd0 ,e [ ! ! Estima que mientras no se determi- contenido de la Base segunda, en lo que 
nilR!|!l|BHi;W'inil!'lWiniil>WIIIIW refiere a los asentamientos, se es-
i\rv • «*f\ , i f \ t\iablezc&' entre otras medidas protec-
¡ U J Ü ! ¡ U J U ! ¡ U J U l to™*' el patrimonio familiar inembar-
1 * Igable. 
Liquidación. Liquidación E1 señor MORAN, de la Comisión 
Percales babis y opales rechaza la enmienda, por considerar que 
Medias seda finas. &*|lo que en ella se pide no es propio de 
las Bases actuales, sino de la ley en-¡puTeTde S€gu,r- , , 
Medias preciosas hilo 1,15 ^ a d a de dar efectividad a éstas. Yn Perlodlsta le insinuó ^e q á » 
El señor GARCIA GALLEGOS recti s el momeuto oportuno para plan-
fica, y pide votación nominal, apoyado1 tear la cuestión de las vacaciones, y 
Camisetas "sport" niños 0,65 
la enmienda, que queda ¡ Tdem íd' oaba,lero 0-95 
El ambiente en general era de gran 
excitación. 
El señor Maura, al pasar ante un 
grupo de periodistas, les dijo: 
—Ya se convencerán ustedes de que 
tenía yo razón cuando decía que se iba 
a producir esta nerviosidad. Así no se 
H I S T O G E N O L L O P I S 
INSUSTITUIBLE EN E L TRA-
TAMIENTO Y CURACION DE 
LA TUBERCULOSIS. ANEMIA, 
NEURASTENIA, CONSUNCION 
Cortes de colchón 6,95 
Corsés fajas señoras 2.15 
Piezas tela blanca 5 m... Í^IP™1 los dinutados agrarios 
Otra enmienda rechazadaj Camisas caballero percal 2,95 
Idem id. otomán seda 6,25 
El señor DEL RIO defiende otra, en1 ¡OJO! 43, LEGANITOS. 43 ¡OJO! 
la que pide que el párrafo primero 
quede modificado en la forma siguiente: 
"Los efectos de esta ley se extien-
Los viernes, bonitos regalos 
Ocasión calcetines niño 0,15 
RETALES — RETALES — RETALES 
éste, sonriendo, contestó: 
Verificada la votación, la enmienda r Y a 86 hará a su tiemP0- .na 
moda, rechazada por 99 votos contra su los diPutados agrarios 
15. |no ocultaban la indignación que les ha-
Él PRESIDENTE DE LA CAMARA ibía pr0ducido el Proceder del señor 0Íi 
suspende este debate y levanta la se-
sión a la una y veinticinco minutos. 
El señor ROYO VILLANOVA pide 
que se dé lectura al voto particular. 
Un SECRETARIO lee dicho voto, que 
dice así: "El párrafo primero del ar-
ticulo quinto será suprimido". Dicho 
párrafo, en el dictamen, está redacta-
do asi: "Eficacia de los comunicados 
oficíales y documentos públicos". 
El señor ROYO VILLANOVA se ex-
tiende en consideraciones sobre la ca-
pacidad política de Cataluña y el indi-
vidualismo de los catalanes. En apoyo 
de esto último lee párrafos de un ar-
ticulo del periódico "L'Estat Catalá'. 
En este individualismo, consecuencia 
del cual es la falta de capacidad polí-
tica, se funda para pedir la no conce-
sión de las atribuciones que se otorgan 
a la Generalidad en ese apartado pri-
^Tsefior VALLE, de la Comisión, con- t r e s T e ^ mTL,yHdÍ!gUStada de Ia m0dÍSta SUbe 
testa que. como no ha entrado el se-jTreS VpCeS mas de ,0.qL«e Y0 Creía. 
ñor Royo villanova en el fondo del Eso quiere decir que has gastado seis veces más de lo 
esunto, se limita a decir que la Comi-[que te di. 
6ión se opone al voto particular, ("Fllegende Blactter". Munich.) 
— ¿ E s t á fresco el pescado? 
— ¡ Y a lo creo! Hace más de ocho días cine 
está en el refrigei ndor. 
reas 
— D e s e n g á ñ a t e ; las mujeres necesitáis más tiempo para 
todo; acuérdate de los años que te costó a ti llegar a los 
treinta. 
("Vart Hcm", EstocolmoJ 
sorio y de algunos otros diputados. El 
señor Martínez de Velasco, jefe de la 
minoría, nos hizo las siguientes mani-
festaciones: 
—Cuando se tiene la autoridad que 
en la Cámara tiene el señor Ossorio, no 
se puede, ni aun impulsado por un 
pensamiento noble de exaltado patrio-
tismo como es el que seguramente le 
impulsó a intervenir en el incidente 
planteado, lanzar a toda una mayoría 
frente a la más insignificante minoría. 
E l señor Gil Robles decía que es a 
primera vez que se ve en la historia 
parlamentaria que un diputado se le-
vante para lanzar en público palabras 
que se han oído en voz baja, y eso en 
un momento pasional de la Cámara. 
Para Juzgar de la conducta del se-
ñor Ossorio y tomar un acuerdo, se re-
unió la minoría al terminar la sesión 
en una de las secciones del Congres . 
La reunión fué breve y al salir, el se-
ñor Martínez de Velasco facilitó a lo3 
periodistas la siguiente referencia: 
"Todos los congregados, que fueron 
la totalidad .de los que constituyen '» 
minoría agraria, apreciaron con ve -
dadera unanimidad de criterio los re-
sultados de la sesión. Aplaudió, en Prl* 
mcr término la minoría, las generosas 
explicaciones del señor Fanjul, con el q'ie 
mostró en todo solidaria. Después se 
convino en que sin provocaciones, per 
sin desmayo, era obligación para ella 
imprescindible, continuar ejercitando 
los derechos que el Reglamento la otor-
ga para oponerse a la aprobación ae 
proyectos que, como el del Estatuto y 
el de Reforma agraria, estima que son 
í 
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perjudiciales para los intereses del pais. 
La minoría se ocupó, por último, de la 
intervención del señor Ossorio y Ga-
llardo, que con sus manifestaciones, ins-
piradas en un patriotismo, que respe-
ta, pero que demuestran una superten-
sibilidad, puesto que el propio señor 
Fanjul, antes de hacer uso de la pala-
bra, le dió las oportunas explicaciones 
para desvanecer el error en que había 
incurrido al pedirla para ejercitar su 
derecho en un momento en que la pa-
sión de la Cámara estaba desbordada 
y necesitaba más que estímulos, pru-
dente contención y quo pudo agravar la 
situación creada a una minoría, la me-
nos numerosa de onosicirtn en el Par-
lamento, con exnresiones que parecen' 
incompatibles con la alta autoridad que 
en ella ejerce. 
La actitnrl del señor Povo 
El 5eñor Royo Villanova expuso tam-
bién algunos comentarios sobre el 5n-
cidente. Como alguien qu? le escucha-
ba le preguntasr si pensaba persistir en 
su actitud el señor Royo, con gtaa fir-
meza, contestó afirmativamente. Dijo i 
también que aunoue se hallaba muy can | 
sado y no pen?aba Intervenir en la Re- i 
forma agraria, asistiría también a la 86-11 
sión nocturna para que no faltase nú-1^ 
mero mra pedir votaciones! nominales.1: 
Para iogra.r algim rle.?ranpo se propo-
nía ?.s!stir con safas ahumadas, a fin 
de disimular discretamente si le rendía 
el sueño. 
Muchos diputados de diversas mlro-
rias se adnrraban de la tenacidad y re-
sistencia del señor Royo, que no obs-
tante su avanzada edad y las circuns-
tancias adversas de la Cámara sigue lo 
mismo que el pr'njr- día. sin perder nin-
guna de sus energías. 
Enmienda de los radicales 
La minoría radical ha acordado pre-
sentar la siguiente enmienda a' "tícu-
lo sexto del Estatuto, que ser- :,<'fm"|i 
dida por el señor Rey Mora: : 
"Para la ejecución de los servicios 
encomendados a la Generalidad, el Es-
tado español dictará, cuando lo estime 
conveniente, los reglamentos necesarios || 
de acuerdo con el párrafo segundo del 
artículo 20 de la Constitución. 
El Gobierno de la República inspec-
cionará por medio de funcionarios nom-
brados aJ efecto, la ejecución por la Ge-
neralidad de las materias comprendi-
das en el anterior artículo. 
Los funcionarios inspectores no ten-
drán dentro de Cataluña otra autori- | 
dad que la dimanante de su función. 
La Generalidad viene obligada, a re-
querimiento del Gobierno de la Repú-
blica, a corregir las deficiencias que se 
hayan notado en la ejecución de los i 
servicios." 
Enmiendas de A. Republicana 
El señor Fernández Clérigo, de Ac-j 
ción Republicana, ha presentado las si-
guientes enmiendas al artículo 11 del. 
Estatuto. 
A los apartados B) y D): 
Los diputados que suscriben tienen el el de las vacaciones parlamentarias. Al-
honor de someter a la aprobación de las os dipUtados estimaban que era ne-
La base segunda de la Re-
forma agraria, tal como ha que-
dado aprobada, dice: 
"Los efectos de esta ley se 
extienden a todo el territorio 
de la República. Su aplicación 
en orden a los asentamientos 
de campesinos tendrá lugar en 
los términos municipales de An-
dalucía, Extremadura, Ciudad 
Real, Toledo, Albacete y Sala-
manca, y en las tierras que 
constituyeron antiguos señoríos 
y han sido transmitidos desde 
su abolición hasta la época pre-
sente por título lucrativo, así 
como en las del Estado, cuales-
quiera sea la provincia donde 
radiquen. La inclusión en pos-
teriores etapas de fincas si-
tuadas en términos municipales 
pertenecientes a otras provin-
cias sólo podrá realizarse por 
acuerdo del Gobierno, previo 
informe del Instituto de Refor-
ma Agraria y mediante una ley 
votada en Cortes. 
El número de asentamientos 
a realizar en las condiciones 
que esta ley determina se fija-
rá para cada año, incluso para 
el año actual, por el Gobierno, 
el cual incluirá en los presu-
puestos una cantidad anual des-
tinada a tal efecto, que no será 
inferior a cincuenta millones de 
pesetas. 
E l I n s t i t u t o de Reforma 
Agraria estará especialmente 
autorizado para concertar con 
los propietarios, a petición de 
los Sindicatos o de los campe-
sinos, en cualquier parte del 
país y fuera de los cupos seña-
lados, todos aquellos asenta-
mientos que no impliquen car-
ga ni responsabilidad económi-
ca para el propio Instituto y 
para el Estado, elevando la pro-
puesta al Gobierno, al cual co-
rresponderá la resoluciÓ7i defi-
nitiva." 
m . ^ m m m m . 
\ o o ü h í p o m o n d e 
I T i m e M I N A D O 
Habiendo tr/> ¡o nacional, ne debe 
entrar urr s. tfo qrano extraniero 
| La convenien.c/j i privada debe ren-
dirse ai/UrmVerés nacional 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El ministro He A gricultura recibió a 
H los periodistas y ¡es dij0 i0 siguiente: 
•i Llegan todavía coj-\ apremio al minis-
terio las peticioap^ \ te trigo exótico, ale-
' gando una de estas i (¡03 cosas: o que, 
_ con la existencia a| :ti¡ al no está abas-
j tecido el mercado ; y ¡ wede producirse 
: un conflicto por falt a d e harina; o que, 
j1 el trigo de la actual co<? echa en ia Z0Tia 
j; donde ya se ha ob teñid o no es propio 
: para los usos habituales de consumo en, 




L a P r e n s a c a t a l a n a y l a o p o s i c i ó n a l E s t a t u t o 
Afirman que la actitud de las derechas en el Parlamento 
y en la Prensa de Madrid equivale a una oposición a las 
aspiraciones de Cataluña. Sigue manteniéndose el equívoco 
de que son enemigos de aquella región quienes combaten 
el Estatuto de la Esquerra 
Se autoriza la reapertura de varios Sindicatos Unicos. L a adquisi-
ción de trigos andaluces 
> oermitía! Gamer, candidato de los demócratas a la vicepíresidencia de los E E . U U . 
j ello el que se procediese a v ina nueva 
\ importación de 25.000 tonelr idas, que, 
Cortes Constituyentes la siguiente en 
mienda a los apartados B) y D) del ar-
tículo 11 del dictamen sobre proyecto de 
Estatuto de Cataluña: 
Se suprimirá el apartado B) del ar-
tículo 11. 
El apartado D) de dicho artículo se 
redactará así: 
"La ejecución de las disposiciones le-
gales y reglamentarias que se dicten por 
el Estado en la ordenación de los Re-
gistras de la Propiedad y Derecho hipo-
tecario en cumplimiento del articulo 15 
de la Constitución, sin perjuicio de la 
inspección que corresponde al Poder 
central en estos servicios, y la ordena-
ción del ejercicio de la fe pública sobre 
las Bases de las obligaciones contrac-
tuales con la misma inspección. Loa 
respectivos fedatarios públicos de Ca-
taluña expedirán la traducción en cas-
tellano de los documentos que hubieran 
de surtir efecto fuera del territorio ca-
talán. 
AI apartado C): 
Los diputados que suscriben tienen el 
honor de someter a la aprobación de las 
Cortes Constituyentes la siguiente en-
mienda al apartado C) del artículo 11 
del dictamen sobre el proyecto de Esta-
tuto de Cataluña. 
E l apartado C) del articulo 11 deberá 
redactarse así: 
"La organización de los Tribunales 
que en el territorio de Cataluña admi-
nistren la justicia civil en las materias 
cesano conceder un descanso a los dipu-
tados, dada la enorme labor que han 
venido desarrollando las actuales Cortes. 
El señor Companys opinaba, al ha-
blar del particular, que de ningún mo-
do podían suspenderse las sesiones par-
lamentarias hasta que estuviera apro-
bado el Estatuto de Cataluña. 
Al llegar a ".a Cámara el señor Mau-
ra, los informadores le hablaron del 
asunto y le expusieron cuál era el pa-
recer del señor Companys. El señor 
Maura contestó: "Pues, a pesar de to-
do, ya verán ustedes cómo se impon-
drá el buen sentido. Yo espero, casi con 
seguridad, que del 15 al 20 vendrán las 
vacaciones parlamentarias". 
El señor Martínez de Velasco, por su 
cuenta, añadió: "Ayer hemos notado 
que el salón de sesiones estaba admi-
rablemente refrigerado, y esto nos hizo 
concebir la esperanza de disfrutar de 
un verano agradable, por lo que no so-
lamente mantendremos nuestra actitud 
de decidida oposición a los proyectos de 
Estatuto y Reforma agraria, sino que, 
confortados con esta temperatura, in-
tensificaremos dicha oposición". 
Los funcionarios locales 
Nos envían la siguiente nota: 
"El presidente y secretario del Comi-
té Central de la Federación Nacional 
de Obreros y Empleados municipales vi-
, sitaron en el día de ayer al presidente 
que constituyen el Derecho foral de lajjje la comisión de Gobernación de las 
región y en que corresponda a ésta la 
facultad legislativa y los que adminis-
tren la justicia contenciosoadministrati-
va que conozca de los recursos contra 
actos de la Administración de la Gene-
ralidad de Cataluña en el ejercicio de 
las funciones que le están atribuidas 
por el Estatuto. 
La organización de estos Tribunales 
se adaptará a las leyes de procedimien-
to de carácter general. 
En los casos en que contra las resolu-
ciones que dicten en materia civil los 
Tribunales de la Generalidad proceda el 
recurso de casación, conocerá de éste la 
Sala especial de Derecho foral que a 
este fin se creará en el Tribunal Su-
premo. 
Las cuestiones de competencia y los 
conflictos de jurisdicción que se produz-
can dentro de la región catalana con 
motivo de la aplicación del Derecho re-
gional, serán resueltos por la Audien-
cia territorial de Barcelona en Sala pre-
sidida por el presidente de dicha Audien-
cia y formada por dos magistrados del 
Estado y dos de la Generalidad. 
Los conflictos y cuestiones de las mis-
mas especies que surjan entre los Tri-
bunales del Estado fuera de Cataluña y 
Cortes con motivo de la proposición de 
ley presentada por un diputado catalán 
en la que se interesa se declaren Armes 
y legalizados los acuerdos de los Ayun-
tamientos y Comisiones gestoras que se 
hayan adoptado desde el 14 de abril de 
1931. destituyendo de sus cargos a fun-
cionarios municipales. 
Le hicieron entrega de un escrito en 
el que hacen presente la alarma y asom-
bro extraordinarios que ha producido 
en los empleados de la Administración 
local la mentada proposición, cuyo fun-
damento no aciertan a comprender, y 
y que de ser aceptada tendría la virtua-
lidad, verdaderamente transcendente, de 
anular el Estatuto municipal y sus Re-
glamentos, declarados subsistentes en la 
parte que a funcionarios municipales 
se refieren por decreto del Gobierno pro-
visional de la República, fecha 16 de 
iunio de 1931, decreto que fué converti-
do en ley por las Cortes en 15 de sep-
tiembre último, en cuyas disposiciones 
se amparan los legítimos derechos ad-
quiridos por aquéllos. 
Exponen en el escrito la situación 
anómala que se crearía a los funcio-
narios locales, que quedarían al mar 
gen de la Ley, haciéndoles objeto de 
Mi criterio en este proh le ma es irre-
ductible. Habiendo ti jgo n icio'nal sufi-
ciente no puede, ni dobe er trar un solo 
grano de trigo extranjiero. 
Cuando en febrero se o .-denó la for-
mación de la Estadística ¿Q existencia 
j | de trigo y harinas, dicha J estadística, a 
jl base de las declaracioneg de los tene-
1 dores, demostraba esto: qu f, para el en-
' lace hasta la próxima ét/rf'echa precisa-
ba una importación de nip i'ec ¡ientas mil 
toneladas de trigo exótico. Si » agotaron 
todos los procedimientos jr&i -a obtener 
declaraciones veraces y co'nc retas, ad-
virtiendo a los tenedores ¡ ^ r^ los' más 
perjudicados por ocultar Va verdad, se-
¡ rían ellos mismos. Cuando y a se advir-
| tió la carencia de trigo, se d Í5;puso una 
• primera importación de 5O.0 f © tonela-
das que tuvo la virtud do descubrir 
i una existencia de 200.000 te r teladas de 
¡ trigo no declarado. A punto i je agotar-
j se el trigo exótico importaüc. L y el na-
i cional surgido de la zona de ( Tcultación, 
¡ se "acordó a mi propuesta, p or el Go-
i bierno la importación de l , K).000 to-
neladas más. Esta segunda ij j iportación 
: descubrió 50.000 toneladas re ás de tri-
go no declarado. 
Llegados al límite de las e 
!de trigo se decretó una nueva 
ción de 100.000 toneladas que 
aproximarse día por día al en lace de la I , J •̂c • T • D u w • ( 
nueva cosecha. Las persisten t es lluvias Los 90 votos de California y lejas que dieron a Koosevert el tnunto 
jen una gran parte del terrlt< "Vrio imido| sirvieron a Gamer para lograr otro más modesto: el de su candidatura 
a las bajas temperaturas, prov Dcaron un1 vicepresidante. Así, si triunfan los demócratas, Garner cambiará 
retraso de la nueva cosecha, T notivando i • i ' • J i I D U J 
la presidencia de la Cámara de Representantes que ahora desempeña 
por la del Senado. Se diría que es hombre modesto, porque ya es pro-
sumadas a las anteriores y I aabido en, verbial en los Estados Unidos el cuento de la madre que perdió tres 
cuenta la tolerancia del 10 pe t 100. al-; hijos: uno emigró y nadie supo más de él; otro murió en la guerra; el 
canza un total importado de 3 00.000 to-l . . i ' i - L* ; ' j „ , i- i ^ 
, - , , , „ . i, Q̂ - , V . 1 tercero tuvo y logro la misma ambición de Carner mas como nadie ha neladas. Durante el periodo dr j importa-: , i i , í i . • i i i r> 'i i- • j ' ción se hicieron campañas iy f ormularon oído hablar del vicepresidente de la Kepublica norteamericana después 
interpelaciones que contest .'é d sbidamen-¡ de la elección, la pobre madre no pudo averiguar el paradero del 
te, diciendo que para mi, en dicho mo-| tercer hijo, 
mentó, sólo había un interés: el interés 
del consumidor que debía q\ iedar pie-! 
ñámente satisfecho; satisffíc'nr pero in- ——1 
tervenido, porque si en di'Chc , momento 
hubiera yo atendido peticione; 3 angustio- : 
sas de los gobernadores que , presiona - i 
dos por elementos interesados , ocultaban : 
la verdad, como la ocultaba n también j 
loa tenedores de trigo, a] p edirles que j 
declararan su existencia, ef--B vez de': 
200.000 toneladas, habría tenJ ¿do que inv }| 
portar más de un millón. En t momentos | 
asi. a hombres que profesan 1 >] culto a la i 
verdad y que han consagrad* 3 su vida al | 
interés público, les produce un entraña- j 
ble dolor advertir cómo las 
de la conveniencia privada, 
el sacrificio que debe rendía 
nacional. 
La importación de trigo 
niéndose a estas condicior 
ciendo condiciones de page 
eliminando la intervencitof 
las c a s a s internacionaleg 
una oalidad de trigo exótí 
ble hasta el punto de -ao 
cado protesta alguna; no 
sino mejorando la cotizac^ión de núes 
tra divisa; facultando la 1 ictuación del 
Comité de cambio; ingres ¡ando en Ha-
cienda por Aduanas la f .-ifra de uno? 
40 millones de pesetas; ha^ ciendo actuar 
j eficazmente en las operac iones al Ban-
I co Exterior de España. ¿ Bastaba ello ? 
I No. Se necesitaba asegu rar un precio 
i renumerador ^l trigo de i Ja nueva cose-
i cha, consiguiendo que la aparación en 
el mercado del trigo nai ñonal, tuviera 
i lugar sin la caída verth ;aJ de precios 
I Esto se ha logrado plem s,mente, posibi 
i litando, por una parte, me no hubiera 
trigo exótico al haber t rigo nacional; 
y aumentando, por otra ] parte, en cinco 
millones la cifra destins ida al Crédito 
Agrícola. 
Doy estas explicacior, es para decla-
rar que, hecha la impoj -tación en for-
ma ejemplarísima, ést?. ' aa quedado de-
finitiva y absolutamení.r cerrada; y pa-
ra repetir que, hablem? lo ya en canti-
dad suficiente y en ca .lidad inmejora-
ble trigo nacional, no d tesembarcará un 
solo grano de trigo ex tranjero. 
El niK_»vo decreto de 
- sugestiones 
estrangulan 









retí ro voluntario 
Al recibir a los peri( ^distas dijo el se-
ñor Azaña, que ho; y aparecerá e n 
la "Gaceta" el decretr, j de retiro volun-
tario de los oficiales. • que no había apa-
recido ayer por no hf iber tenido tiempo 
de despachar con el presidente de la 
República. 
Las H urdes [ 
los de la Generalidad, serán resueltos injugta e incomprensible excepción, vi 
por el Tribunal Supremo en Sala presi-
dida por el que ejerza el cargo de presi-
dente del Tribunal y formada por tres 
magistrados de la Sala de Derecho ci-
vil y otros tres pertenecientes a la de 
Derecho foral." 
El T. de ResponsabilidadesI ^ado 
Ayer tarde han celebrado una breve i frente a órdenes reiteradas del Minis-
reunión con el presidente de la Cáma-'terio de la Gobernación, encaminadas 
niendo a agravar la situación lamen-
table que a muchos de ellos se les ha 
creado con las destituciones arbitrarias 
e ilegalmente acordadas por autorida-
des que han obrado unas veces a Im-
pulso de la pasión y otras de conve-
niencias personales, y que se han co-
en actitud de franca rebeldía 
ra los jefes de minorías parlamenta' I a exigir la fiel observancia de las dis-rias. Estos entregaron al señor Bes- i pociones en cuanto respecta a desti-
teiro los nombres de los representan- ¡ piones y suspensiones de funcionarios, 
tes que han de formar parte del Tribu- .Se le3 cerraría a éstos el único ca-
nal de Responsabilidades, pero decidle- mino les queda expedito y por el 
ron no facilitarlos a la Prensa hasta ique Pueden obtener, siquiera sea a lar-
que contesten los señores Ossorio Ga-; f.0. Plazo' una reparación a las injus-
llardo y Sánchez Román, a los reque- i tlc .̂s soportan resignadamente por 
medio de los fallos de los Tribunales 
contencioso-administrativos. 
•eunió en el minis-
ción, presidido por1 
iroga, el Patronato 
1 reunión asistieron 
•iad, señor Pascua; 
Salmerón, y el de 
s e ñ o r González 
En Hacienda 
El director gene; :al de Propiedades 
manifestó ayer maf ¡ana a los periodis-
tas que la finca Lor e-Toki, del patrimo-
nio personal de do ui Alfonso, ha sido 
cedida para colonia s escolares veranie-
gas. 
Ayer mañana se J 
terio de la Goberna; 
el señor Casares Qu 
de las Hurdes. A la 
e] director de Sanit 
el de Montes, señor 
Administración loca] 
López. 
L A U N I V E R S I D A D 
Q U E S E D I S C U T E 
El famoso "civet de liévre sans liévre" de los chistes será un gra-
cioso absurdo. Pero, he aquí algo donde el absurdo llega ya. a la cate-
goría de lo monstruoso: una organización napoleónica sin Napoleón. 
Nuestras Universidades, sin embargo, viven—¿viven?—a tenor de 
semejante paradoja. Su estatuto es de impía esclavitud a lo nacional. 
En cambio, el profesor en ella no conoce otra carta que la anarquía. 
Una Facultad no puede arbitrar un recurso para que sus alumnos—¡o 
sus docentes!—de Derecho Romano sepan un poco de latín. Pero, un ca-
tedrático rematadamente sordo está autorizado para juzgar exámenes 
orales. 
La insensatez del sistema llega al colmo, cuando, según ocurre 
en la actualidad parlamentaria, un esfuerzo de ruptura con la centra-
lización en lo político hereda el morbo napoleónico y centralista en lo 
académico y pretende agravarlo aún. El . monstruo que ya significa la 
Universidad nacional española—peor, mil veces peor, morfológicamente, 
que aquel cuya evocación inicia la "Epístola a los Pisones"—degenera 
en un monstruo enano, al convertirse en Universidad nacional catalana. 
El espectador de las pugnas emprendidas o anunciadas, en torno al 
alumbramiento de este monstruo, no puede menos de preguntarse: ¿cómo 
entre los autonomistas, no parece existir ninguno, dotado de lucidez o 
buena fe suficientes para ver y decir que la autonomía de lo territorial 
no es más que una artera injusticia anacrónica, si no se acompaña cor. 
la autonomía de lo corporativo, de lo intelectual, de lo espiritual? Y, en 
el otro lado, entre las fuerzas que resisten, ¿ cómo no se ha atinado en 
la distirición que puede y debiera separar la concesión de títulos, garan-
tía oficial de profesional suficiencia—a que el Estado no renuncia—de la 
función propiamente universitaria, que nada tiene que ver con ello? 
Todavía asombra más que, a los oportunistas, no se les haya ocurrido 
el expediente de una enmienda, que viniese a decir—obsequio simultáneo 
a la norma ideal y a la viabilidad práctica: "El territorio en cuestión tendrá 
tales y tales libertades; pero las entidades académicas en cuestión ten-
drán también las suyas. Figurará entre éstas la soberanía de su pro-
pia organización y de sus propios métodos, incluido el aspecto del idio-
ma, que es método también. Este y los otros los regulará la Universi-
dad, a su guisa, como suelen hacer las Universidades en el mundo, las 
Universidades no aderezadas al lamentable guiso de Napoleón sin Na-
poleón... Pero, lo otro, el título estatal, ya es distinta historia. Lo que la 
Universidad enseña, otro órgano, central éste—y ojalá que pudiese ser 
internacional: de ello, el Instituto de Cooperación Intelectual ya ha po-
dido ocuparse—, ha de juzgarlo y avalarlo: lo juzgará y lo avalará, dadas 
las circunstancias, por medio de exámenes, que, con independencia ente-
ra de la Universidad, y siguiendo principios lo más uniformados posible 
—cuanto más uniformados, más justicieros—, abrirán a los candidatos 
las puertas de la vida profesional." 
Nuestros políticos, al mo tomar el problema por ahi, pierden una ex-
celente ocasión, una de estas ocasiones que tan de tarde en tarde se 
presentan, de mostrarnos una coincidencia posible entre la palabra de 
Sócrates y la insinuación de Maquiavelo. La palabra que, ante este pro-
blema, diría: "Lo primero, la libertad del Espíritu." La insinuación, que 
aconsejaría, prudente: "El mejor medio para quitar virulencia y peligros 
a una rebeldía territorial es crear, a su lado y dentro de ella, un órga-
no de no sumisión, que la enmiende en lo que tenga de exclusiva, y 
la dome, en lo que pudiera tener de tiránica." 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal ) 
BARCELONA, 8. — Sigue mantenién-
dose en los periódicos catalanistas el te-
ma del atentado contra Gassols. Parece 
increíble la cantidad de artículos, discur-
sos y alegatos de toda clase que ha pro-
vocado este episodio. En una cosa coin-
ciden todos los periódicos simpatizantes 
con la Esquerra: en acusar a la aristo-
cracia y a las derechas como autores del 
hecho. Ya el primer día el corresponsal 
d e "L'Humanitat", Francisco Madrid, 
achacaba lo ocurrido concretamente a 
"El Imparcial", a Gil Robles, a E L DE-
BATE, a March, a Royo Villanova, a 
¡Fanjul, a Abilio Calderón, a "Informa-
jeiones" y a "La Libertad", "que hacen 
una campaña no autiestatutaría, sino an-
ticatalana". "Aconsejan estos parlamen-
tarios y estos periódicos una política de 
violencia y predican el atentado personal 
y colectivo contra los intereses de Cata-
luña y contra los diputados catalanss." 
El lamentable incidente sigue sirvien-
do de tema para dedicar los más duros 
epítetos contra la aristocracia, contra 
las personas adineradas, contra los par-
lamentarios no gratos a los catalanistas, 
contra la hidalguía de Madrid y, sobre 
todo, contra las derechas. 
Sigue manteniéndose el equívoco de 
que quien combate el Estatuto es ene-
migo de Cataluña, como si el Estatuto 
de la Esquerra y Cataluña fuesen una 
misma cosa, y como si no se pudiese ser 
un fervoroso amante de la personalidad 
y de la autonomía de Cataluña y re-
servarse al mismo tiempo el derecho a 
regatear y discutir algunos extremos del 
Estatuto, que nadie puede pretender que 
sea la única fórmula indiscutible y per-
fecta de la autonomía, máxime cuando 
son muchísimos los catalanistas que em-
piezan ya a mostrar públicamente su 
disconformidad con el Estatuto. 
Entre los periódicos que cultivan este 
equívoco de considerar enemigo de Ca-
taluña a todo aquél que discrepe en al-
gún aspecto del Estatuto de la Esque-
rra, se distingue estos días el órgano de 
la Lliga Regionalista, "La Veu". El ar-
tículo de Durán y Ventosa "La equivo-
cación de las derechas" es un caso tí-
pico de lo que decimos. Comienza asegu-
rando que la actitud de las derechas en 
el Parlamento y en la Prensa de Madrid 
equivale a una oposición de obstrucción 
a las aspiraciones autonomistas de Cata-
luña, como si el Estatuto fuese la quin-
taesencia y la única expresión posible 
de esa autonomía. Aún otro periódico 
católico de Barcelona acentúa más su 
nota catalanista, pretendiendo que todas 
las derechas no catalanas tienen que 
allanarse por ser derechas a aceptar 
—aun contra su propio convencimien-
to—todo cuanto los hombres de la Es-
querra han escrito en su Estatuto. 
Y sin embargo, a pesar de todas las 
consideraciones, es lo cierto que la im-
plantación del régimen estatutario trae-
rá fatalmente a Cataluña un pleno y 
absoluto predominio de las izquierdas 
más extremas. Cataluña en el aspecto 
electoral sigue definitivamente influen-
ciada por el Sindicato Unico. Ni la Lli-
ga, con todos los aciertos de su opo-
sición municipalista y sus propagandas 
insistentes, y los tradicionalistas en ple-
no auge popular, podrán contrarrestar, 
hoy por hoy, el peso electoral y arro-
llador del anarcosindicalismo. Si los Sin-
dicatos Unicos se abstienen de votar, 
quizás puedan triunfar las derechas; 
pero ante esta posibilidad, los Sindica-
tos volcarán sus votos en favor de los 
candidatos de izquierda más extremis-
tas. En este aspecto nosotros pronos-
ticamos el éxito de Maurin. ¿Qué pro-
paganda eficaz hacen las derechas cér-
ea de las masas obreras? Si bien es 
cierto que la C. N. T. está dividida por 
luchas intestinas, no lo es menos que 
los Sindicatos que se apartan de la Con-
federación no derivan hacia las dere-
chas, sino hacia el Bloque Obrero y 
Campesino. El régimen estatutario de 
Cataluña no dará en mucho tiempo a 
la Lliga, ni a las derechas, el gobierno 
de la reglón y habrán de contentarse 
con el papel más o menos lucido, pero 
absolutamente estéril de la oposición, 
Y esto no es un juicio apasionado y 
pesimista. En ello han de coincidir 
cuantos con frialdad contemplen la ac-
tual situación política y social de Ca-
taluña y mediten el día de mañana el 
nuevo régimen estatutario.—Angtdo. 
Los Sindicatos Unicosp 
U L T I M A H O R A BARCELONA, 6.—El gobernador ha| 
autorizado la reapertura de los Sindi-| 
catos Unicos de Servicios Públicos, Mer- V f l e m n f l i m i i m i i t C O Am OI 
cantil. Artes Gráficas, Federación Local Ü W l V l l l U U l U l l U U o a V i l C l 
de Sindicatos Unicos del Vidrio, de 
Transportes, de la Construcción y de 
la Piel. 
A todos estos Sindicatos les ha dado 
un plazo de diez días para que subsa-
nen todas las deficiencias en la docu-
mentación, que debe ser presentada con 
arreglo a lo dispuesto por la Delegación 
del Trabajo en lo relativo a la sindica-
ción patronal y obrera, advirtiéndoles 
que si transcurriese el citado plazo de 
diez días sin haber efectuado este re-
quisito, los citados Centros se enten-
derán definitivamente clausurados. 
A y u n t a m i e n t o d e Z a m o r a 
Se presenta una proposición en la 
que se censura la actitud de Ga-
Jarza y Salvadores al votar 
en favor del Estatuto 
El alcalde se niega a que se discuta 
y se produce un fuerte escándalo 
BARCELONA, 6.—Ha estado en el 
Gobierno civil el comisionado de la Cá-
mara Agrícola de Córdoba, don Lucia-
no López García, que tiene amplios po-
deres del gobernador de aquella provin-
cia y, además, es portador de muestras 
de trigo para poder hacer las ventas 
que se consideren necesarias. 
El gobernador, señor Moles, ha lla-
mado a los fabricantes de harinas y 
panaderos para ponerles en relación con 
el señor López García. El señor Moles 
manifestó que ante las dificultades que 
se presentan para triturar el trigo an-
dalúz en las fábricas de Barcelona creía 
más conveniente optar por la compra 
de harinas. Añadió también que aun-
que en el Depósito franco hay existen-
cias de trigo exótico no autorizará que 
El trigo andaluz Los radicales proponían que se bo-
rrara el nombre de Angel Galarza 
que se ha dado a una calle 
ZAMORA, 6. — Hoy había gran ex-
pectación por la sesión municipal de la 
noche, en cuyo orden del día figuraba 
una proposición del concejal republica-
mo don Lino Blanco, para requerir al 
diputado por la provincia señor Mara-
ñón para que votase en contra del Es-
tatuto, felicitar a los señores Maura y 
Alba por haberlo hecho en esa forma 
y censurar a los señores Galarza y Sal-
vadores, que votaron a favor. Los con-
cejales radicales iban a proponer que 
se borrara el nombre de Angel Galar-
za que se ha dado a una calle. Los áni-
mos estaban excitados, porque los so-
cialistas, por su parte, habían reparti-
se saque este cereal hasta que quede Ido UIias hoJas atacando a los diputados 
Maura, Alba y Cid, a quienes titulaban 
de monárquicos. Al comenzar la sesión 
el salón se llenó de público, que se ex-
tendía por las escaleras y el "hall" del 
Ayuntamiento. Al leerse la proposición, 
el alcalde la desechó por no haber lu-
gar a deliberar en un asunto político. 
Trajes a medida, de estambre, novedad, i La decisión del alcalde dió lugar a gran 
que valen 110. Vean sus escaparates.'protesta del público y de los concejales. 
Casa Seseña, Cruz. 30. Filial, Cruz, 23.!E1 público discutió acaloradamente con 
los concejales que defendían la decisión 
del alcalde. La confusión fué tal que 
se rompieron muchos cristales y la gen-
te que salió un poco precipitadamente 
del Ayuntamiento daba la sensación de 
• que dentro ocurría algo grave. Se co-
VITORIA, 6.—Hoy se ha declarado menta que el alcalde tomó este acuer-
la huelga general debido a la situación [ do porqus de haberse efectuado vota-
por que atraviesan los obreros parados, j ción, 10 concejales lo hubieran hecho a 
consumida toda la existencia de nues-
tro trigo. 
iiiiiiBii!inii!!iH¡PH!;i!ii'iii:a'ifi;i!iini!i''HimB!iiiii!iiiia!iiiiii;i; 
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H u e l g a g e n e r a ! e n V i t o r i a 
los cuales piden se les dé trabajo para 
poder hacer frente a sus necesidades. 
Fuerzas de Seguridad patrullan por las 
calles. Hasta ahora no se ha alterado 
la tranquilidad. 
Huelga de campesinos 
favor de la proposición y ocho en con-
tra, que corresponden a los socialistas. 
Conferencia de Emi-
liano Iglesias 
ZARAGOZA, 6.—En el Centro Mer-
cantil ha dado esta tarde una confe-
rencia don Emiliano Iglesias, contra el 
D i s p a r a y h i e r e g r a v e m e n -
te a m -1a n i ñ a 
VALLADOLID, 6.—Por no aceptar 
los patronos las bases acordadas por 
los Jurados mixtos de Valladolid y Me-' EsüTut7 caúVáür Lo¡&í^le3 deTcen-
dina del Campo, así como tampoco las tro. donde se habían Instalado altavo-
disposiciones de carácter social dicta-|CeSl estaban completamente abarrota-
H^das por la Federadón comarcal de tra- dos de público. El orador, tanto a su 
bajadores de la tierra, :os campesinos | iie&ada como a la salida d€ la confe. 
rimientos que se le? ha hecho para ocu 
par un puesto en dicho Tribunal. 
De la contestación que den los men-
cionados diputados, depende la consti-
tución definitiva del Tribunal. 
Las vacaciones 
Confían los funcionarios municipales 
en que no prosperará tan descabellado 
propósito, carente en absoluto de base 
e inspirado únicamente en un deseo de 
consolidar y legalizar actos arbitrarios 
cometidos por los que tienen un con-
El tema de las conversaciones que!Cepto menguado de la observancia de 
a primera hora de la tarde se suscita-1 la Ley y de los derechos de los de-
oan en los pasillos de la Cámara era'más". 
En la Avenida « 
tieron un ciclista 
cincuenta y dos i 
atrepella el ciclia 
vólver e hizo un 
que resultó ileso, 
a la niña de oc 
Carretera, que .̂ -s 
El ciclista moi 
quina y desapare 
Je la Libertad discu-
y Pedro Castro, O.e 
ños, al cual por poco 
ta. Este sacó un re-
disparo contra Pedro, 
pero la bala alcanzó 
ho años Maria Bravo 
tfre una herida grave, 
itó después en la má-
ció. 
HOY JUEVES EN 
F Ü E N T E L A R R E Y N A 
G R A N C O M I D A D E G A L A 
Cubierto, 25 pesetas, con vinos de Jerez (fino Coquinero de Osbome), 
Burdeos y Champagne. 
Servicio limitado. — Reserve su mesa. — Telefono 41000. 
Cubierto corriente, 12,60 pesetas. 
Todos los dfas almuerzos. Tardes, té-batic» 
de la provincia han presentado en el 
Gobierno civil el pficio de anuncio de 
huelga general para el día 14. 
N o h a y a c u e r d o e n L a u s a n a 
LAUSANA, 6.—El presidente del 
Consejo francés confirmó que la dele-
gación francesa no se prestará a ne-
gociar en Lausana nada sobre lo re-
lativo al reconocimiento a Alemania del 
derecho a la Igualdad de armamentos 
ni sobre lo concerniente a la responsa-
bilidad de Alemania en la gran guerra. 
rencia y a la puerta del Círculo, fué 
aplaudido entusiásticamente por el pú-
blico. Con toda dureza combatió el Es-
tatuto catalán en su aspecto político, 
económico e histórico. 
iiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiBiiiinM 
P E R D I D A 
cartera con Importantes documentos so-
bre Reforma agraria. Domingo, proba-
blemente carretera Madrid-Escorial. Po-
siblemente Escorial, Guadarrama, San 
Rafael, Segovia, Navacerrada, Madrid. 
Gratificarán espléndidamente devolvién-
dola San Quintín, 1, o Alfonso XI, 4 
I B 
MADREO.—Aflo XXTL—Xúm. 7.104 (4) E L D E B A T E 
Jnwtm, 7 de Jallo de 199% 
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^ M Se discutió una ponencia sobre la " V ' . L A1 i n t i m o a s a l t o . 
Dos aviadores yanquis que intentan la vuelta al mundo han reqularización del cambio exterior 
volado de Nueva York a Berlín en veintinueve horas * 
. m . También se hablo extensamente de 
que en el verano de 1931 dieron la vuei-l la intervención en los cambios y BERLIN, 6.—Los dos aviadores ame- , 
ricanos, Mattern y Griffin, que salieron I ta al mundo en ocho días, para obtener 
de Harbour Grace para Terranova el un premio de 20.000 dólares, establecido 
de la libertad del comercio 
martes por .a tarde, han aterrizado en ?ar5. qu,He.n hlciese ese vu«l0 en menos BARCELONA, «.--Continúan las ta-
el aeropuerto de Tempelhof esta tarde a • „ e z „ : reas de la Conferencia Monetaria. El 
las cuatro cuarenta y cinco, después de. E ? ! 1 " í l ? ™ ^ Vandelloa defendió su ponencia. 
1 . . . . , , Mattern y su companero han obtenido , „ . J „ . 
haber volado diecinueve horas, y de ha- cerca de 'áa^xo horas de ventaja sobre en la que afirma la necesidad de que el 
ber cruzado el Atlántico en once horas |sus predecesores. Estos salieron de Nue-I Estado posea un órgano adecuado y su-
y media. Han batido, por consiguiente, va York el día 23 de junio de 1931 a las ficlen temen te dotado para la regulari-
todos los "records". Estas son las pri- 9,56 de la mañana; hicieron alto en Te-'zación del cambio exterior, pero que !aa 
meras etapas del vuelo que se proponen rranova- ,de ^"l6 el mismo día 23, sa- medidas de intervención en el movimien-
llevar a cabo alrededor del mundo. fejLj l^en "pi^lle'ear a'to de cambios extranjeros, de orden pu-
E . aeródromo estaba lleno de una |1ear̂ ;raelydian24Haani;°Je2Ó3^ a S&T trámente técnico, son de tranacendenda 
gran multitud de personas que espera-1 Mattern y Griffin salieron de Nueva, limitada. Afirma que la Intervención en 
el cambio no ha de efectuarse de una 
manera continua, sino que ha de con-
sistir en razones contra el movimiento 
especulativo, utilizando importantes ma 
sas de maniobra y procurando cubrir 
las operaciones lo antes posible. Alude a 
la política seguida por Poincaré que, con 
el fin de castigar a los especuladores 
llevó a la práctica un sistema para que 
se encauzaran debidamente todos los an-
tecedentes, como son comercio exterior, 
seguras, turismo, movimiento interna-
cional de capitales, etcétera, que influ 
yen en el movimiento de la balanza de 
pagos. 
La balanza de pagos 
0/A g » Uf 1030 
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SALIDA OIA SA ¿AS 1000 
han a los aviadores. Además estaba el 
embajador de los Estados Unidos, M. 
Sackett, así como representaciones del 
Gobierno alemán y del Ayuntamiento. 
Los aviadores han cubierto la dis-
tancia del Norte de Irlanda a Hanover, 
que representa la tercera parte del re-
corrido, en cuatro horas veinte minutos. 
Esta velocidad se puede calcular en 160 
millas por hora (257 kilómetros). 
Si la velocidad que han desarrollado 
en esta etapa la conservan, batirán el 
"record" que tiene Post y Gatty en su ñutos 
vuelo alrededor del mundo. Después de rranova a Irlanda que poseía Amelia 
aproviSlonarSe d, «enda y d^KU^Harbaur 'cTracê lHiBta I^ndonderry 
salieron para Varsovia a *aa siete de „ , „ „ „„i,„ ^ÍL 
esta tarde. 
El señor Picavea afirma que es una 
York a las diez del día 5 y de Terrano-j gran equivocación la importancia que 
va a las 21,45 del mismo día. A las diez log economistaa conceden a la balanza 
f a n Z ^ T ^ l M l ^ ^ o s . Explica los conceptos inde-
lín. Los primeros emplearon, pues, en el'pendientes de la moneda y considera 
trayecto Nueva York-Berlín, treinta y conveniente la intervención en los cam-
cuatro horas y los segundos, veintinue- bios,. hasta el momento de la estabili-
ve. Ya se entiende que estos tiempos, LacJón, puesto que después la misma es-
medidos , por las horas de los telegra-! tab.lidad la hará mailteiier> jnfeervienen 
mas, serán rectificados en minutos cuan- . _ . . . . . . , . _ 
do se conozcan los tiempos oficiales, pe- ^ señores García Guijarro, Vidal Guar-
ro bastan para dar idea del tiempo quejdiola. Ribó, Perpiñán, Grau y Canals, 
van ganando o perdiendo los aviadores.]que creen innecesario el mantenimiento 
Han batido por dos horas y ocho mi-jde un órgano de intervención cuyo fun-
itos el "record" del Atlántico de Te- cionamiento puede ser contraproducen-
te y hasta puede sustituirse por un or 
jen quince horas y treinta y ocho mi 
ñutos. 
El avión de Mattern y Griffin es un 
"Lockhedd Vega" de 550 caballos de 
N. de la B.—Mattern y Griffin inten- fuerza con un radio de acción de 4.700 
tan batir el "record" de Post y Gatty,, kilómetros. 
• • » 
L o s c a t ó l i c o s y e l n u e v o 
G o b i e r n o p o r t u g u é s 
» 
UN A R T I C U L O IMPORTANTE 
D E "NOVIDADES" 
Toma de posesión del nuevo minis-
tro de la Guerra 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 6.—Eü general Daniel Sousa 
ha tomado posesión hoy de la cartera 
de Guerra. Han asistido al acto muchos 
oficiales y todos los altos mandos es-
taban representados. 
El jefe del Gobierno, doctor Oliveira 
Salazar, pronunció ,un. .breve . discurso, 
en el que dijo que, a pesar de las ra-
U n c a ñ ó n q u e a l c a n z a a 
m i l k i l ó m e t r o s 
Se dice que los alemanes dispara-
ron desde Prusia Oriental 
sobre Oslo 
El proyectil, inofensivo, cayó en los 
jardines del palacio real 
ganismo que dependa del Poder y esté 
compuesto por miembros del Banco de 
España y de la Banca privada. Se dió 
lectura a una enmienda destinada a sus-
tituir algunas conclusiones provisiona-
les. El señor Quijano afirma que la in-
tervención es conveniente y que debería 
llevarla el Estado de forma oficial, no 
el Banco de España y a la Banca pri-
vada. 
La libertad de comercio 
Pide la libertad de comercio y recia 
ma también libertad para efectuar las 
dobles en moneda. Si de esta Conferen-
cia saliesen estas conclusiones, España 
habrá dado un signo de confianza, que 
bien podría copiar el mundo. El señor 
Recaséns afirma que la intervención du-
rante el periodo de Calvo Sotelo fué 
efectuada por la Banca extranjera. 
Manifestó que al vencer a Abd-el-
Krlm debió efectuarse la intervención, 
pues entonces había una gran opinión 
favorable al alza de la peseta. La obra 
de Calvo Sotelo fué hecha con la ma-
yor buena fe. Hace historia de la inter-
zones de falta de salud que invocó el ge- j ta, descendieron al parque para verlo, 
neral Sousa, ha podido conseguir que por informes técnicos se supo que se 
aceptara la cartera. Una resistencia pa- ] trataba de un obús, y se afirma, ade-
recida ha tenido que vencer en todos 
loa actuales ministros, y yo mismo, dijo 
tí señor Oliveira, me considero movili-
zado en el servicio de la patria y entera-
mente sacrificado a la obra de la Dicta 
dura nacional. Las únicas cualidades que 
en estos momentos deseo del ministro de 
la Guerra son una incondicional dedica-
ción a la Dictadura militar, y que sea 
un soldado disciplinado y dlsciplinador. 
Sabe que no sólo por la familia militar, 
sino por todo el país, el nombre del nue-
vo ministro ha sido recibido con verda-
dera satisfacción, y lo celebra. 
El ministro de la Guerra ha contesta-
do con algunas palabras al presidente, y 
dice que le han convencido para aceptar 
el cargo, que es un sacrificio, pero que 
lo hace para bien de su patria, y espe-
ra que bajo la dirección de Oliveira Sa-
lazar y con la colaboración de sus co-
legas podrá cumplir su mandato. 
Un artículo de "Novidades" 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—Una noticia ya trasno-
chada, que data nada menos que del 
31 de marzo, corre de nuevo por los ¡vención de Wais y la de Ventosa, que 
comentarios de la Prensa francesa. \ también elogió 
De noche en dicho día estalló en los | 'HlllllIlBIiBilMllllliH 
jardines del Palacio Real de Oslo, algo 
asi como un meteoro incandescente. La! 
familia real y los invitados a una fies-
"Novidades", órgano del Centro Cató-
lico portugués, inspirado por el Episco-
pado, ha publicado un editorial de alta 
significación por lo que se refiere a la 
posición del centro respecto al Gobierno 
y al doctor Oliveira Salazar, que lo pre-
side. 
Dice "Novidades": "Nuestra actitud 
para el Gobierno de la presidencia del 
doctor Oliveira Salazar deriv* natural-
mente de los principios que informan to-
da nuestra acción. El doctor Oliveira Sa-
lazar es un católico y ha sido un pres-
tigioso elemento en la organización del 
centro católico cuyo objetivo práctico 
ha sido desligar la causa de la Iglesia 
de cualquier compromiso político. Lleva-
do por su devoción patriótica, el doctor 
Salazar reivindica su entera independen-
cia y libertad de acción para presidir 
un Gobierno de carácter nacional, pero 
ante este Gobierno mantendrá "Novida-
des", por su parte, la absoluta indepen-
dencia política, que es nuestra norma. 
Organo de una doctrina religiosa que no 
aspira a la conquista del Poder, "Novi-
dades" no ha sido ni podrá ser nunca 
órgano de cualquier individualidad po-
lítica, de cualquier Gobierno o cualquier 
corriente. Para el Poder público, quien 
quiera que sea su representante, no al-
terará su respeto ni su cooperación mo-
desta, pero leal, aplaudiendo los actos 
más, que procedía de un cañón "Ber-
ta", y que fué disparado cerca de los 
lagos masurianos a 1.000 kilómetros de 
Oslo. En tal caso se tratarla de un 
Invento genial de los alemanes. El obús 
de dos metros de largo, tiene un meca-
nismo de relojería, que cada ochenta 
kilómetros provoca la explosión en una 
parte del proyectil, de un gas descono-
cido, sujeto a enorme compresión; es-
tas explosiones impulsan de nuevo al 
obús, que puede recorrer distancias 
enormes. Y al renovarse la actualidad 
del asunto, otros informes señalan que 
en los medios militares franceses no sê  
concede al maravilloso obús tan gran 
transcendencia, sin duda, por falta de; 
datos para dar crédito a estos informes. 
Siguen las prácticas de defensa aérea 
nocturna. Hace poco se realizaron en el 
departamento del Paso de Calais. Todas 
las poblaciones, hasta las aldeas, y avi-
sadas por campanas y sirenas, debían 
extinguir la más .eve luz, aún la de una 
cerilla, pero, según parece, infringieron 
algunos comunistas la consigna. Maña-
na empiezan grandes maniobras aéreas. 
Se trata de un ataque y un contraataque 
con 400 aviones en un circuito de 170 
kilómetros. 
no es uno más; es el verdadero ICE 
CREAM americano, fabricado por 
C o m e r c i a l D o c a l , S . A . 
Teléfonos 10007 y 184SÍ 
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NEUMATICOS 
P l R E L L I 
¡¡Regala una cámara! 1 
¡¡Por cada cubierta!! 
i ¡ C A S A A R D I D ! ! 
G E N O V A , 4. — MADRID 
Teléfonos 32058 y 31226 
Exportación provincias. 
G r e e o r i o V Ü d d v e n c i ó a V i t r i á p o r a b a n d o n o e n e l s é p t i m o a s a l t o , 
o r e g o n o ve V u e l t a a F r a n c i a . P r e p a r a t i v o s 
A e r t s t m i m l o e n l a p r i m e r a e t a p a d e l a v u e u a a 1 
p a r a l o s J u e g o s O l í m p i c o s e n L o s A n g e l e s 
P u g i l i 
¡ A n é m i c a s ! 
Defended vuestro 
organismo tomando 
el poderoso Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Reanima ai agotado, da 
vigor o ios nervios y 
glóbulos rojos a la 
sangre* 
Reconstituyente inaltera-
ble y de uso eficaz en 
todas las estaciones 
del año. 
Aprobado por la 
Academia de Medicina. 
No se vende a granel. 
VERDADERA GANGü 
Utensilios cocina porce-
lana desde 3,25 kilo; pla-
tos loza, 3 pesetas doce-
na; especieros, 0,95. Ar-
tículos aluminio, 0,90 pie-
¿a. Café torrefacto, 9,50 
Rilo, 0,95 cien gramos. 
ANGEL BIPOLL. Unica 
casa. Magdalena, 27 (frente Ave María). 
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n n o 
Vidal Gregorio prü Barrilon» 
BARCELiONA, 6 . T t o n un lleno com-
pleto se celebró v coa. celada de boxeo 
en el Nuevo Mum jo. B * aquí los resul-
tados detallados: 
A cuatro "rou ^ds", ALMAGRO ganó 
por puntos a Kiu j^ea. 
A cuatro "round s'" lucharon Asensio 
y ESTEVE. En;,, el I irimer "round" Asen-
sio sufrió tres / "Ve. cL", dándose la vic-
toria por sup erio^ idad a Esteve. 
A ocho "ro unds'", Safon y SANGILI, 
ex campeón ¡jel pe 90 mosca por Levan-
te. Este úlf tjno vd'-ncló por puntos es-
casamente. 
A diez " -•«sWls". JOSE MICO contra 
Bartos. I Ista hiz o su primera actuación 
en este "iTln^j". ICl combate resultó muy 
emocional \ U , ce roño pocos que se han 
visto, y i -círultót una verdadera lección 
de boxeo. L a victoria se dió por puntos 
a Mico, en > medio de grandes protestas 
del públict >, tque estimaba le correspon-
día a Bar tos.. 
A diez • rcmnds". Gregorio Vidal con-
tra Loren^-io "'itriÁ. 
Vidal pe* 5 "53,200, y Vitriá arrojó un 
peso de 55 ,400. Vitriá en el encuentro 
se defe ociií j muy bravamente, pero el 
continu o '}castigo, de izquierda princi-
palmen *e que Vidal le dirigía al hí-
gado, cístíi l/jago y cara, motivó que en 
el séptiBi' ) "round" abandonara Vitriá 
compkitsJt nente destrozado. En dicho 
"round" Vitriá sufrió un "k. d." de 
ocho n all mtos. 
Ara-Thll el di» 27 
BAR CE'l'ONA, 6.—Las negociaciones 
iniciadí up para ultimar el combate en-
tre él cía mpeón del mundo, Marcel Thil 
e Igna el o Ara, han llegado a su tér-
mino, í fcs celebrará en Barcelona el día 
27 en ) to. Plaza Monumental. Se gestio-
nan ta pj)ién otros combates Importan-
tes. 
C i c l i s m o 
La Vuelta a Francia 
PAR II 6.—Esta mañana, a las nue-
ve, se / i 4 la salida a los corredores que 
^ )arte en la XXVI Vuelta ciclis-
rj ancla. 
toman 













IN, 6.—Alrededor de las tres de 
Je han llegado los primeros corre-
que han cubierto la primera eta-
arís-Caen) de la Vuelta a Fran-
Ca'&sfAcación se estableció como 
PARA CAUDALES.. ULTIMOS PERFEC-
CIONAMIENTOS. NO COMPRAD SIN 
ÍDID CATALOGO A LA EABDlCi 
iMPODTAKTf DE ESPAÑA: 
MAMES PERRAZ 
El camino de Napoleón 
No pasa un día sin que en Francia se 
conmemore la vida de un hijo ilustre o 
un hecho histórico. En el "cine" exclu-
sivamente dedicado a actualidades, no 
faltan nunca a-gunos cortejos históri-
cos de una ciudad francesa. Ayer era la 
evocación anual de las fábulas de La 
Fontaine, en las que tomaron parte to-
do el pueblo de la ciudad natal del fabu-
lista, y hoy han terminado los cinco 
días dedicados a inaugurar el camino 
de Napoleón, es decir, el que siguió el 
Emperador a su vuelta de la isla de 
Elba. Durante el recorrido se han inau-
gurado una veintena de monumentos, 
estatuas y placas. El balance de esta 
jornada representa 74 discursos y alo-
cuciones. Un cortejo de personalidades 
y de granaderos recorrió el camino has-
ta Grenoble. Las aclamaciones a Na-
poleón fueron Incesantes, sin que el 
subsecretario de Turismo, representante 
del Gobierno radical de la República, se 
molestase por gritos imperialistas. Va-
rios oradores desarrollaron ideas como 
R e g r e s a n d i e z y s i e t e d e l o s 
d e p o r t a d o s a B a t a 
o disposiciones que se le figuren 8ervir|esta: Podemos, sin temor, ahora admi-
los intereses superiores del país o mar- rar el genio de Napoleón; el Gran Em-
cando su discrepancia cuando éstos aten-iperador de loa franceses. Admirémosle 
ten a sus principios.".—Córrela Marques, pues, señores, sin reserva de ningún gé-
nero. Nuestra fe republicana no sufre 
nada por ello. 
Estos días se ha realizado también 
una semana a la que acude anualmente 
0 | gente de muchos lugares en honor de 
BARCELONA, 6.—Esta mañana, aiuna encina milenaria; en ella hay una 
bordo del vapor "Ciudad de Sevilla", iie-íhornacina donde es venerada la imagen 
garon a ésta, procedentes de Bata, dlez'de la Virgen, regalo de la Emperatriz 
y siete Individuos, que fueron allí depor-¡ Eu8renia. La gente da al gigantesco ár-
tados. Excepto uno de ellos, que es dejbo1 el nombre de la encina del Calvario. 
Barcelona, los restantes son de Figolsl i „ u»:,. i 
y de la cuenca del Cardener. Al desem-l l a paja ae la peseta 
barcar loa guardias de Asalto se hicie-j "L'Information", al dar cuenta del 
ron cargo de ellos para ser conducidos retroceso que ha experimentado hov la 
a la Jefatura Superior de Policía, donde ¡cotización de la peseta y la sufrida aver 
fueron puestos en libertad. señala que coinciden con la situación dé 
Algunos de estos Individuos reclama-j la exportación de nuestros productos 
fon el Importe del viaje para trasladar- agrícolas, y que la baja no ha sido con 
se a sus respectivos puntos de residen- tenida por el hecho de la Conferencia 
cia, a lo que se les contestó que no te- Económica, con vistas a la estabiliza 
nían que entregarles cantidad alguna, ción de la peseta. Solache 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necésidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
la ReaT Academia de Medicina. 
Ensayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo inlorme de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Vían merreido la 
Cruz de segunda CIÍÍC del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval 
EAN AERTS (belga). Tiempo; 6 
S m. 14 s. Velocidad media: 33 
tros, 748 metros por hora. 
2, D . Mnuysére (belga), 6 h. 6 m. 14 se-
gundos i l/5. 
3, Si p-ronski (alemán), 6 h. 6 m. 28 a. 
4, Si «eicher (francés), 6 h. 6 m. 39 s. 
5, Se toepers (belga), 6 h. 8 m. 27 s. 
6, L emaire, mismo tiempo que el 
quinto. [• 
7, L( i^'íke, 6 h, 9 m. 32 a. 
8, Alt tt iburger, 6 h. 10 m. 26 s. 
U, Ale x andre,; 10, Di Paco; undécimo, 
Horema a • Todos con 6 h. 10 m. 27 s., 
hasta el 153. 
Trueb a ocupó el 78 puesto, emplean-
do en el i recorrido 6 h. 41 m. 7 s. 
Es el Ú3 timo porque han quedado sin 
caliílcarlt? Catalani y Hoffer, 
La según <I a etapa 
La seg u flda etapa para hoy será Caen-
Nantes, fl'Je representa un recorrido de 
203 kilór. austros, tiproxlmadamente igual 
a la príi g 3ra etapa. 
1 Vi a Vuelta a Hungría 
La Vu( )1 ta ciclista a Hungría fué ga-
nada por <el corredor húngaro Vitez. 
Se cla¿ ^ o ó en segundo lugar Nemez 
y tercero * Carlotti. 
Gra n Premio Alcarreflo 
Se pensó en último término en hipis-
mo, deporte en el que con toda seguri-
dad se hubiera destacado la representa-
ción espafiola, pero la subvención oficial 
acordada es tan insignificante, que casi 
no es posible ir más allá de Vigo. 
El escenario de los Juegos 
Los estadios, auditorios y piscinas 
donde se han de efectuar los concursos 
de los Juegos Olímpicos, representan 
más de diez años de activa preparación 
de parte de la ciudad de Los Angeles 
y del Comité olímpico norteamericano. 
Cuatro de estos lugares se encuentran 
en el Parque Olímpico que está cerca 
del centro comercial y de hoteles de 
Los Angeles y éste será el núcleo de 
mayor actividad en la temporada de los 
Juegos. Los otros estadios están con-
venientemente situados en los alrededo-
res de la ciudad. 
En el Parque O.lmpico se encuentran 
el Estadio Olímpico, el Pabellón de Es-
grima y el Museo del Condado de Los 
Angeles (Museo Olímpico de Bellas Ar-
tes). 
E : Estadio Olímpico tiene una capaci-
dad para 105.000 espectadores. Su cons-
trucción fué iniciada en 1921 y se abrió 
Previamente el equipo italiano se re, 
unió en Formi, donde les despidió Mua. 
solini. 
Representarán a Italia en los siguien. 
tes deportes: 
Esgrima, Gimnasia, Atletismo, Pugi. 
lato, Pesos y Halteras, Tiro y Regatas 
a la vela y Natación, Ciclismo y Rega-
tas a remo. 
El equipo francés 
El equipo francés, por su parte, ?e 
embarcó en el Havre el lunes pasado, 
a bordo del "Lafayette". Se compone dé 
67 y una treintena de acompañantes. 
Representarán a su país en los si. 
guiantes deportes: 
Atletismo, Regatas a remo, Pugiia-
to. Ciclismo, Esgrima, Tiro, Lucha, Na-
tación. Pentalblon, Pesos y Halteraa, 
Hipismo y Regatas a la vela. 
C o n c u r s o h í p i c o 
La filtlma reunión de Barcelona 
Se ha celebrado la última reunión del 
concurso hípico organizado por el Polo 
Jockey Club, disputándose tres pruebas 
muy Importantes, el premio Barón de 
Benimuslem, el premio Polo y la prueba 
de Despedida. El primero proporcionó un 
gran recorrido, con la particularidad de 
arse un empate por el primer al púbJco por primera vez en 1923, sien- ° . . do su capacidad entonces de 80.000. H a - L ^ t o 
ce dos años se le ensanchó a la dJmeOp * ' resultadog detallados: 
sión actual y el personal obrero ha ul- £ie ^ 
timado ya los detalles de la Antorcha PRUEBA "BARON DE BENIMUSLEM" 
Olímpica, el marcador de cómputos, :a 
Tribuna de Honor y algunas otras ins-
talaciones olímpicas complementarias. 
La Piscina (Los Angeles Swimming 
Stadium), anexo al Estadio Olímpico, se 
ha construido por cuenta de la ciudad 
de Los Angeles, el plan del cual fué di-
señado y se desarrolló de estricto acuer-
do con los requisitos olímpicos. La pis-
cina mide 50 metros de largo, 20 metros 
de ancho y su profundidad varia de 
1,5 a 5 metros. El agua provendrá del 
abasto de agua potable de la ciudad de 
Los Angeles. Dicho estadio, que es de 
hormigón armado, tiene bajo las grade-
rías, cuya capacidad es de 10.000 perso-
nas, oficinas, vestuarios, salones de des-
canso y fumadores. 
El Pabellón Olímpico de Esgrima 
(State Armory), es de construcción de 
acero y hormigón con techo de vidrio. El 
piso mide 90 por 45 metros y tiene ex-
tensión para acomodar ocho esteras de 
ordenanza de esgrima. El pabellón puede 
contener cómodamente varios millares I 
de espectadores. Oficinas para las Fede-jguez. 
raciones y Jurados están disponibles, de 
igual manera que vestidores y salones 
dé descanso para el confort de los com-
petidores. 
E l Museo (Los Angeles County Mu-
seum) donde se efectuarán los concur-
sos de Bellas Artes, tiene diecinueve ga-
lerías con extensión de 4,106 metros cua-
drados de piso disponible para acomo-
dar los diversos objetos de las exposi-
ciones olímpicas. E l Museo está frente 
t, "Cliché H", montado por el señor 
Ciga. t. "Rogal", por el señor Somalo. 
Los dos sin falta, en 1 minuto 58 se-
gundos. 
3, "Lizo", por el señor Torres Pardo, 
sin falta, en 2 m. 2 s. 
4, "Varejón", por el señor Talavera, 
con una falta en 1 m. 54 s. 2-5. 
5, "Tramplln", por el señor Abellán, 
con una falta, en 1 m. 54 s. 3-5. 
6, "La Lauch", por el señor Berra-
no B., con una falta, en 1 m. 57 s. 
7, "Cajón", por el señor Silió, con una 
falta, en 2 m. 4 s. 
8, "Hivernia", por el señor Serrano A., 
con una falta, en 2 m. 12 s. 3-5. 
9, "Zapatazo", por el señor Gonzáleis, 
con dos faltas, en 1 m. 59 s. 2-5. 
10, "Paleajes", por el señor Abellán, 
con dos faltas, en 2 m. 3 s. 
Lazos: "Vándalo", montado por el se-
ñor Letona. 
"Efluxlo", por el señor Clga. 
"Revoltoso", por el señor González. 
"Comentador", por el señor Domín-
al Pabellón y está separado de éste por 
un bellísimo jardín, en el cual se verán 
millares de rosales en flor durante el 
periodo de los Juegos. 
El Auditorio Olímpico (Olympic Audi-
tor! um), donde se efectuará el progra-
ma de boxeo, lucha y levantamiento de 
pesos, fué terminado en 1924 y contiene 
10.000 asientos. Está situado a mitad 
de la distancia que hay entre el Parque 
Olímpico y el centro comercial de la 
ciudad. 
El Estadio de Pasadena (Rose Bowl 
Stadium) tiene una capacidad para 
90.000 espectadores y en él se ha cons-
truido una pista especial de madera que 
fué proyectada por la Unión Ciclista In-
ternacional para las carreras de ciclis-
tas. Este Estadio está equipado con po-
tentes focos eléctricos para la ilumina-
ción nocturna, pues las pruebas que se 
PRUEBA 'TOLO" 
1, "Varejón", montado por el señor 
Talavera, en 1 m. 8 3. 4-5. 
2, "Veber", por el señor Serrano B., en 
1 m. 14 s. 
3, "Caruña", por el señor Mufllz, en 1 
minuto 15 s. 
4, "Zapatazo", por el seflor González, 
en 1 m. 15 s. 2-5. 
5, "Jam", por el señor Silió, en 1 mi-
nuto 19 s. 
6, "X", en 1 m. 21 s. 4-5. 
7, "Baratón", por el señor Alonso, en 
1 m. 23 s. 4-5. 
8, "Comentador", por el señor Domín-
guez, en 1 m. 29 s. 1-5. 
9, "Resigna", por el señor Jiménez, en 
1 m. 31 s. 3-5. 
Todos se clasificaron sin falta. 
Lazos: "Blac-Kat", por el señor Mar-
tínez. 
"Kaby", por el señor Sotto. 
"Galicia", por el señor Clga. 
PRUEBA "DESPEDIDA" 
1, "Caballón", por el señor Arnedo, sin 
falta, en 58 s. 1-5. 
2, "Tafilete", por el señor Torres, sin 
falta, en 59 s. 
3, "Edicto", por el señor Serrano A., 
sin falta, en 1 m. 12 s. 2-5. 
4, "Verderonne", por el señor Silió, sin 
falta, en 1 m. 59 s. 
5, "Kaby", por el señor Sotto, con dos 
faltas, en 1 m. 1 s. 2-5. 
6, "Tarma", por el señor Aurrich. con 
C o m b u s t i b l e s ó l i d o i d e a l 
NO QUEME USTED LIQUIDOS 
PELIGROSOS 
"META" le librará a usted de tener 
que emplear en su casa los inñerni-
llos de alcohol, gasolina, etc., que son 
un peligro constante. Cualquier pe-
queño descuido basta para inñamar-
los y producir desgracias. 
"META" tiene, sobre todos los de-
más combustibles, ventajas tan gran-
des como la de no inflamarse, no de-
rramarse, no manchar ni dejar re-
siduos. 
"META" puede ser usado sin el me-
nor peligro por la persona más des-
cuidada e inexperta. 
"META" debe usarse en sus elegan-
tes y • útilísimos aparatos. Dosifique 
usted el combustible "Meta" según la 
cantidad de líquido y el grado de ca-
lor que desee. 
PRECIOS: Caja de 12 tabletas, pes«s 
tas 1,00. Caja de 50 tabletas, ptas. 3,65. 
(Timbre Incluido.) 
APARATOS: Plancha "META", con 
su mechero, pesetas 18. Cacerola 
"META", para pasar y cocer hue-
vos al vapor, ptas. 17. Callenta tena-
cillas "META" de lujo, pta«. 18. Hor-
nillo con cacerola, para viaje, ptas. 19. 
C ilienta tenacillas, nuevo modelo eco-
nómico, ptaa. 6. Taz» encajable con 
lapa, ptas. 6,50. Inflernillo de cuatro 
pies, ptas. 6. 
Pida catAlog:o jfratl» a 8. A. "META". 
Martínez Campos, 2. — MADRID. 
efectúen en ese lugar serán de noche. 
El domv* go día 10 del corriente, se'Donde se celebrarán las regatas 
verificará 3í 1 tradicional carrera ciclista El Estadio Marítimo de Long Beach 
denominada Gran Premio AJcarreño, y (Long Beach Marine Stadium), está 
organizada j por la Asociación Deporti-jconsiderado en su género por los exper- r̂ 03 f^as, en 1 m. 10 s. 1-5. 
va Obrera, ¡ en la que podrán tomar par-ltos como idealmente adecuado para las! 7' "Ordinario", por el señor Abellán, 
te todos 1c* afiliados a la U. V. E., y regatas a remo. Está situado anexo a laicon ôs faltas. en 1 m. 13 s. 1-5. 
para lo qu* ; se cuenta con innúmera-["Bahía Alamltos" en cuyas aguas po-l 8' "A-betuna", por el señor Muñiz, con 
bles premio tanto en metálico como.drán efectuarse los ejercicios de entre- tres faltas. en 58 s. 2-5. 
en valiosos., objetos. E l año pasado selnamiento. Además de guardabotes, pla-
celebró por̂  v J)rimera vez con corredores j taforma para jueces, oficinas para Fe-
de todas lá< ; categorías, entre ellos los [deraciones y salones de reunión para las 
principales i ises madrileños, de los que tripulaciones, hay allí también tribunas sans 
resultó verU edor V. Carretero, y es de que pueden contener 15.000 espectado-
esperar qu e el próximo domingo se all- res, y en la playa contigua a la pista 
neen buen número de ellos. marina hay espacio para 50.000 perso-
El recoi TÍQ'O será dos vueltas al de ñas más. 
la carrera motorista de las XII horas, ¡ E l puerto de Los Angeles-Long Beach 
recienteme..He; celebrada, o sean en total está acondicionado para las regatas a 
114 kilómetiK >s de magníficas carreteras! la vela. Las de monotipo se harán den-
preparadas a i efecto. tro del rompeolas, mientras que las te\ív7s"enll7p7\mM 
La salida a e dará en la plaza Mayor, líos seis y ocho metros, asi como las de calmas, 
a las siete c te 1 la mañana, y la meta de los yates "Star", se efectuarán fuera I Ordóñez y Rubio 
9, "Valdino", por el señor Arnedo, con 
seis faltas, en 1 m. 21 s. 
Lazos: "Disraeli", por el señor Mar-
"Orejear", por el señor Serrano A. 
F o o t b a l l 
E l Madrid L Canarias 
Bl domingo próximo jugará el Ma-
drid su primer partido en Canarias. En 
Tenerife jugará otros dos partidos, y 
llegada se s it uará en la plaza de Mar-
lasca, para irxt"%yor comodidad del nume-
roso público que seguramente ha de 
acudir a pre? « nciarla. 
La inscripc ú 5n, que ya alcanza un res-
petable núm © ro de corredores, puede|y desde ÍM'¿rJmontorio¡ veci¿M. 
hacerse en la . Secretaría de la DeportI- E l Riviera Country Club, cercano a 
Z T ' 5 a 10 IfleS,vaS\5, y en Sa°ta Mónica, tiene tres espléndidos 
delegación, Ma yor, 34, hasta la vispe- campos de polo que se usarán para los 
ra de la impo,-i ante prueba, que ha des-¡deportes ecSestres. E'elega^e^Sicio 
pertado la m. *. yor animación entre losldel Club, el hermoso campHe "go f" y 
U l afición. nfrno 0itirt0 . i_ t .J elementos de 
J u e g o ! 5 O l í m p i c o s 
El gran coi w ur»o de Los Angeles 
otros sitios anexos, estarán a la disposl 
ción de los participantes olímpicos. Ex-
celentes terrenos para el entrenamiento 
en este deporte, están asimismo dispon! 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
ACREEDORES DE LA COMPAÑIA 
TRASATLANTICA 
Se llama la atención de las personas 
que tienen constituidos en el Banco de-
pósitos de acciones o de obligaciones 
de la Sociedad Anónima "Compañía 
Trasatlántica", respecto del anuncio pu-
blicado por el Juzgado de primera ¡na-
tancla del distrito de La Lonja, de Bar-
celona, y que aparece inserto en la "Ga-
ceta de Madrid" de 12 de- junio último 
acerca de la aprobación de la proposi-
ción de convenio que la citada Compa-
ñía somete a sus acreedores; sobre la 
base de que, consecuente el Banco con goeslavia. 
su criterio de siempre en esta clase de 
asuntos, se mantendrá pasivo, no ha-
ciendo gestión alguna, relativa a la acen-
Estamos en el mes de los Juegos b,e8 en laa lninediaclones y los Caballos 
Olímpicos. Den X ro de poco comenzarán l86 acomodarán en establos a prueba de 
en Los Angeles,-* por lo que parece opor- mcTê d¡(̂  
tuno dar a conoc er los primeros detalles universidad de California de Los 
aunque ya en o ti a ocasión hemos antlei- |An?ele8 ha prestado su nuevo y esplén-
pado algunos. dldo can(ipo de juego para los partidos 
Según el Com j . té olímpico norteameri- Prel,mlnare8 de "fíeld hockey". Se ha 
cano, organizado! • de las pruebas, se han con9truido W> nuevo gimnasio en dicha 
inscrito los sigui entes países: ' j Universidad, y tanto los guardarropas 
Africa del Sur , Alemania, Argentina \como lM duchas se terminarán a tiera-
Australla, Auat ría, Bélgica, Bolivla'lpo' a f5n de qtlc Puedan usarse por los 
Brasil, Bulgaria, v Canadá, Colombia, Cos- equipos concur8antes. 
ta Rica, Cuba, , Checoslovaquia, Chile - ̂  carretera Para ias carreras de ci 
Dinamarca, Eg ip to, ESPAÑA, Estados 
Unidos, Eston la, Finlandia, Francia 
Gran Bretaña, • precia, Guatemala Haití 3 An«eies 7 continua 
Holanda, Hung ^JCUV Irlanda Islas'Flllpi-i ano Pac,flco. siguiendo lúe 
ñas, Italia, Jtypí n, Letonía, Lituania |bou,ev:ird de »a playa hasta 
Luxemburgo, M "é'Ji co, Mónaco Noruega" I ̂ 'ca, donde ^rmina. Esta ca 
Nueva Zelanda, V\ irú, Polonia' Portura !!,do culdadosamente escogida 
Succia, Suiza, T m qula, Uruguay y Yu 
j tación de las bases propuestas por la 
Os vsnta en todas las prínclpaltt farmacia Compañía, más que de aquellos deposi-
tantes de estos valores que lo comuni-
_ 1 quen por escrito al Banco. 
(mmmmmmmmmmmammmmttm i < Madrid' 5 de Julio de 1932.-E1 secre- después ud conocíí 
— — — — — — — 1 Uno general, Francisco BeWa, 'Federación Español 
España i u ) participará 
A pesar de hal K irse inscrito, España 
no participará, de; JJ iraciadamente, en los 
próximos Juegos O limpíeos. 
El Comité Olím] j * ÍO español lo decidió 
io incidente con la 
de Atletismo. 
de éste. Excelentes puntos de anclaje' Ayer se arregló la ficha de los juga-
y otras fácilWades están listos para lasl dores Ordóñez y Rubio. El primero pasa 
tripulaciones y millares de personas po-j al .Madrid y el otro al Athletic, es de-
drán presenciar el espectáculo de las cir. un simple cambio. 
regatas desde el rompeolas del gobierno m * ^ 
El equipo obrero español 
LYON, 6.—Con enorme entusiasmo y 
ante más de doce mil espectadores, se 
ha celebrado el partido entre las selec-
ciones obreras de España y la del sud-
este de Francia. 
El once español, mejor compenetrado 
y de un conjunto muy superior al de 
sus adversarios, consiguió la victoria por 
doce tantos contra uno. 
E l ala derecha española fué la que 
más se distinguió, sobre todo el interior 
Tomás, que marcó cinco tantos. 
Los jugadores y directivos españoles 
han salido con dirección a Ginebra, don-
de jugarán su segundo encuentro. 
B a s e b a l l 
El campeonato norteamericano 
NUEVA YORK, 6.—Resultados de 
hoy: 
los partidos de campeonato jugados 
LIGA NACIONAL 
Pittsburg-Nueva York 4— 




Washington-San Luis 5—4 
Todos los demás partidos aplazados 
por la lluvia. 
iiii!H!!iiiiiiiiiiiiiiii!iimiii!iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiBiiiiii!i«i 
distas, cuya longitud es de cien kilóme-
tros, principia en una colina al Noroes-
te de Los geles y co ti úa hasta el 
sgo por el 
Jeto de presentar la mayor variedad to-
pográfica, y millares de espectadores po-
drán contemplar los incidentes desde los 
numerosos puntos de observación de las 
Inmediaciones. 
El equipo italiano 
A bordo del vapor "Conté Biancama-
no" se embarcó el equipo italiano. 
Este equipo comprende IOS atletas y 
2& federativos. 
V E N T I L A D O R E S 
Esmerada construcción; consumo 
nómico 
PABLO ZENKER. MADRID 
Mariana Pineda, 5. Teléfono 15202. 
eco-
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Conferencia de un ingeniero 
agrónomo francés 
Organizada por la Asociación de Inge-
nieros Agrónomos, hoy jueves, a las sie-
te de la tarde, en el ministerio de Agri-
cultura, Paseo de Atocha, 1, el ingenie-
ro agrónomo, inspector de Ingeniería ru-
ral de Francia, don Víctor de Pampelo-
ne dará una conferencia sobre "Organi-
zación de la ingeniería rural en Fran-
ela". Presidirán los señores ministro, 
subsecretario y director general de Agri-
cultura. E l acto será público. 
Quince estudiantes alemanes 
a la Granja 
pelonne: "Organización de la Ingeniería 
rural en Francia". 
Dispensarlo-Hospital d© San Juan de 
Malta (Sacramento, 9).—8 n. Sesión clen-
tiflea. 
Otras notas 
Un grupo de quince estudiantes ale-
manes, pertenecientes a las clases su-
periores del bachillerato, han llegado a 
Madrid y partirán pasado mañana pa-
ra la Granja; son quince animosos mu-
chachos, que acompañados de sus pro-
fesores de español, los doctores Mosle 
y Wittchow, vienen a conocer a Es -
paña. 
L a institución de educación conna-
cional, que dirige en Berlín el doctor 
Schwarz, es la que, por mediación de 
don Lorenzo Luzuriaga, ha realizado el 
intercambio con el Instituto-Escuela 
de Madrid. Quince muchachos españo-
les han marchado durante un mes a 
Postdam, y quince alemanes vienen a 
España, a la Granja, hasta el 5 de 
agosto. E n el grupo figura un hijo del 
redactor la "Kolnische Zeitung", se-
ñor Dittmar. 
Algunas de ellos, que ostentan pre-
mios de sus concursos deportivos, tie-
nen una enorme curiosidad por los típi-
cos depo tes esnañoles, sobre todo la 
pelota va ca; han visto un partido en 
la canc1 de Hemani, y se han intere-
sado TJT dundamente por dicho juego. 
Quieren aclimatarlo en Alemania. 
Todos hablan ya bien el español, pues 
son los triunfantes en una selección tí-
picamente germánica. Los alumnos es-
tudiantes de español en Alemania, al 
llegar a los diez y siete años son agru-
pados durante el curso en células de 
cuatro o cinco, y este grupo practica 
el español con sudamericanos o espa-
ñoles residentes en Berlín; durante el 
verano siguiente, residen en Almania 
mzclados con españoles. Nueva célula 
en el siguiente curso, y al terminar és-
te es cuando los mejores vienen a E s -
paña, a perfeccionar su conocimiento 
del Idioma 
Han visitado en Madrid el ex Pala-
cio real, el Museo del Prado, y diversos 
edificios monumentales; han sido reci-
bidos por el ministro de Estado y ma-
ñana tienen una recepción en la Emba-
jada alemana. E l Madrid moderno ha 
sido admirado por ellos profundamen-
te. Uno exclama: "Traía un Bedecker 
de 1925, que no me sirve absolutamen-
te de nada." 
Después de un mes de estudio en 
la Granja, de donde harán excursiones 
a Toledo, Avila y Segovla, volverán a 
su patria vía Valencia-Barcelona. 
El cursillo de Apologética 
Cursillo de verano.—La Federación Es-
colar de Fomento de las Artes (F. E . 
F . A.) está celebrando un cursillo de ve-
rano para la ampliación y repaso de las 
materias cursadas durante el invierno. 
Los estudiantes a quienes interese este 
cursillo pueden matricularse, de siete a 
nueve y media de la noche, en San Lo-
renzo, 15. 
Partido Republicano de Emancipación 
Española. — E l Partido Republicano de 
Emancipación Española celebrará el do-
mingo, día 10, a las siete de la tarde, 
un mitin en la Plaza de Toros de las 
Ventas (no en la Monumental). E l mi-
tin será público y tomarán parte los ora-
dores don Pascual Ruiz. don José Fer-
nández de la Guerra, don Miguel Calvo y 
don Jerónimo T. Domínguez. 
Hará el resumen del acto y expondrá 
el programa del partido, el presidente del 
Comité Central de Madrid, don Pedro Jo-
sé Coucelo. 
Escuela Nacional de Sanidad.—Termi-
nado el periodo de enseñanzas teóricas y 
después de haber sido sometidos a exa-
men, han salido para Navalmoral, Cáce-
res y centros secundarios y primarios de 
Sanidad rural, los alumnos del Curso de 
Oficiales Sanitarios. Realizarán estudios 
de aplicación de las asignaturas cursa-
das, y, en particular, de lo relativo a la 
organización sanitaria de pueblos y zo-
nas rurales. Después de estos viajes, los 
alumnos redactarán Memorias de los tra-
bajos hechos. 
E n el mes de agosto harán un viaje 
a Barcelona para estudiar cuanto con-
cierne a Sanidad exterior, prevención de 
enfermedades exóticas, organización de 
la Sanidad oficial urbana, higiene de in-
dustrias y lucha social contra la tubercu-
losis. 
Pesca de ropas. José da un golpe 
en falso 
H O N R O S A D I S T I N C I O N 
A ADOLFO D E S AND OVAL 
Su Santidad el Papa ha enviado, en 
términos de singular benevolencia y de 
alta estimación, su apostólica bendición 
al ilustre escritor y académico excelen-
tísimo señor don Adolfo de Sandoval, 
para él y para todos los suyos, y con 
motivo de su reciente y monumental obra 
España ÍII): Centro, Norte y Levante, 
que tan extraordinario éxito ha logrado. 
Este libro fué enviado por deseo de la 
casa editora al Romano Pontífice por 
la ilustre Nunciatura de Madrid. 
R E G A L O S D E G U S T O 
Al Esprit. Carmen, 8. 
Mayor, L Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
IIIIIHII iiniiinniiiB IHIIMÜIIHIÍ lillllH 
Terminado el cursillo de Apologética 
que en la Casa Social del Maestro Ca-
tólico ha dirigido don Nicolás Marín Ne-
gneruela, catedrático de la Universidad 
de Santiago de Chile, ayer se celebró el 
examen escrito del numeroso grupo de 
cursillistas que a él asistieron. E l exa-
men presidido por el señor Fernández 
Navamuel, resultó brillantísimo. Para 
conmemorar el final de este cursillo, se 
anuncian diversos actos. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Hay presiones bajas 
en el Continente americano al Norte de 
la región de los Grandes Lagos, sobre 
la bahía de Hudson y en los Estados del 
Sur. Las presiones altas se sitúan en la 
costa occidental, a la altura del para-
lelo 45. 
E l área de presiones débiles que se 
formó sobre España se extiende hoy al-
go por el Mediterráneo hasta Baleares. 
E l régimen de lluvias tormentosas domi-
na toda Cataluña, Baleares y una gran 
parte de la cuenca del Ebro. Llueve 
también por la costa cantábrica. En las 
demás regiones el cielo se presenta ge-
neralmente nuboso. Las mayores canti-
dades de lluvia recogidas han sido de 18 
litros por metro cuadrado en Pamplona, 
17 en Bilbao y 12 en Huesca. 
L a temperatura ha descendido algo 
más desde ayer por casi todo nuestro 
territorio. 
Lluvias recogidas ayer en toda Espa-
ña,—En Tarragona 19 mm.; Barcelona, 
10; Tortosa, 1, y Mahón, 0,23 mm. 
Para hoy 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
I M P O S I C I O N E S 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 % 
por medio de libretas y títulos 
con facultad de reintegro discrecional 
Reglamentos e instrucciones gratis. 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
Conferencia agrícola (Ministerio de 
Agricultura).—7 t. Don Víctor de Pam-
B A N C O D E E S P A Ñ A 
T E R U E L 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible número 9.984, de 
pesetas nominales 10.000 de Deuda per-
petua 4 por 100 Interior, expedido por es-
ta Sucursal en 28 de enero de 1931, a fa-
vor de don Fernando Paracuellos Mo-
ros, se anuncia al público por segunda 
vez, para que el que se crea con derecho 
a reclamar lo veriñque dentro del plazo 
de un mes, a contar desde la inserción 
de este anuncio en la "Gaceta de Ma 
drid" (17 de junio de 1932), E L D E B A T E 
de Madrid y "República", de Teruel, se-
gún determinan los artículos 4.° y 41 del 
Reglamento vigente de este Banco, ad-
virtiéndose que transcurrido dicho plazo 
sin reclamación alguna, se expedirá el co-
rrespondiente duplicado del citado res-
guardo, anulando el primitivo y quedan-
do el Banco exento de toda responsabi-
lidad—Teruel. 4 de julio de 1932.—El Se-
cretario, L . F R I A S . 
BiiiniiiiiBiiiiniiiiisiiicii^iiiiiiiii'a'iiiniHiviiiiHiiiiiiniiiiiiiio 
D E L E G A D O S 
D E T R A B A J O 
Inspectores y Auxiliares. 438 plazas a 
oposición, con 12, 10, 7 y 4.000 ptas. No 
se exige título alguno. Se admiten se-
ñoritas. Preparación con profesorado del 
Cuerpo y "Contestaciones" en el "INS-
TITUTO REUS", Preciados, 23, y Puer-
ta del Sol, 13, Madrid. 
La Unión de Funcionarios propone 
los medios que a su ¡uicio podrían 
servir parr a'legar j-ecursos 
Hemos recibido la slguienU nota de 
la Unión de Funcionarlos Civiles: 
"Para conocimiento de la opinión pú-
blica, cuyo asenso y consenso procura 
siempre para todas sus actuaciones la 
Unión Nacional de Funcionarios Civi-
les, se hace público que en el Proyecto 
de Estatuto de Funcionarios, elabora-
do por el Comité de Actuación, que 
con la citada entidad integran 48 Aso-
ciaciones y representaciones de Cuerpo, 
al dar plena y satisfactoria contesta-
ción a la última pregunta del cuestio-
narlo sometido a los empleados públi-
cos, por la Presidencia del Consejo de 
Ministros, que se refiere al "Procedi-
miento de adaptación de los actuales 
funcionarlos a la nueva organización 
que se proponga a base de ocasionar el 
mínimo de aumento en el Presupuesto 
de gastos", se hace constar: 
Que en cuanto al aspecto económico, 
los medios de allegar recursos deben 
clasificarse en dos clases: 
Medios directos.—Primero, cantidad 
que anualmente importan los ascensos; 
segundo, cantidad que resulte de la 
reorganización de los servicios, a base 
de suprimir para siempre el personal 
intruso o no perteneciente a los Cuer-
pos cuya función desempeña; tercero, 
gastos que puedan suprimirse en los 
servicios, según Informe del personal 
que los realiza; cuarto, diferencias de 
sueldo, que deben suprimirse para siem-
pre; quinto, castigos, permisos y va-
cantes; sexto, el suplemento, consigna-
do en presupuestos, para llegar a la 
aplicación total del Estatuto; y sépti-
mo, las sumas consignadas pira antici-
pos reintegrables a los funcionarlos. 
Medios indirectos.—Primero. Aplica-
ción estripta de las leyes tributarias. 
Existen en la actualidad más de 4.000 
sociedades colectivas y comanditarlas, 
domiciliadas en las provincias concer-
tadas, que vienen ejerciendo la Indus-
tria y el comercio en territorio de ré-
gimen común, por lo que deben tribu-
tar, y que no sólo no tributan al Teso-
ro nacional, sino, lo que es aún más 
grave, realizan una competencia ilícita 
a los demás comerciantes e industria-
les, domiciliados en las provincias de 
régimen común. 
Trátase de una inexplicable tolerancia 
fiscal que debe desaparecer. 
Segundo. Supresión de todas las 
exenciones tributarlas. E l Estado prote-
gerá, en :a forma y cuantía que estime 
oportunas, equitativo y justo, a las E n -
tidades que por circunstancias especia-
les de alto Interés social o nacional, lo 
requieran: más esta protección no po-
drá nunca ser a base de exención tribu-
tarla. 
Resulta en extremo extraño, y falto 
de toda justicia y equidad, que estén 
exentas de tributación sociedades que 
cotizan los títulos representativos de su 
capital a la par y por encima de ella. 
Tercero. Nacionalización de las Pa-
tentes extranjeras. 
Cuarto. Inspección del Impuesto de 
Timbre a cargo del Estado, con respeto 
de. los derechos adquiridos por los ac-
tuales inspectores de la Compañía Arren-
dataria de Tabacos, y con supresión de 
las vigentes inhumanas y prohibitivas 
penalidades, adoptándose para este im-
puesto el acta de invitación y las nor-
mas, modos y procedimientos que se 
aplican a las contribuciones e impues-
tos afectos a '.a Dirección general de 
Rentas públicas, de inapreciables y evi-
dentes resultados educativos y alta-
mente eficaces. 
Quinto. Recaudación directa por me-
dio de los funcionarlos y utilización de 
las oficinas dp Correos y Telégrafos pa-
ra dar las máximas facilidades posibles 
a los contribuyentes en e: abono de sus 
débitos para con el Estado. 
Sexto. Explotación racional de las 
riquezas naturales del país, propiedad 
del Patrimonio Nacional, por medio de 
Empresas de Estado en las que éste 
obtenga la remuneración debida a la 
aportación que realiza y ai valor en ex-
plotación de dicha riqueza. (Forestal, 
minera, almadrabera, salinera, etc., etcé-
tera.) 
Séptimo. Realización por el Estado 
de la labor encomendada, en régimen de 
autonomía, a las Juntáis de Obras de 
Puertos. 
Octavo. Obtención de rendimiento 
máximo procedente de los servicios de 
señales marítimas por medio de impues-
to establecido por tal' concepto a todo 
Víctor Hernández Frutos, de cincuen-
ta y ocho años, ea un cabeza de familia 
que & menudo pierde la Idem, porque a 
menudo te encariña con el frasco de 
vino. 
Cuando se encuentra bajo los efectos 
del amílico, él, que es un pacífico so-
lador, »e transforma en un tirano de 
cuidado. 
Llega a »u domicilio, coge a BVL hijo 
pequeño, que tiene seis años; le sube 
en una silla y le dirige una mirada te-
rrible de arriba a abajo, con vuelta, y 
le dice, echando chispas por los ojos, 
cual corresponde a un achispado. 
—¿Son esos los zapatos que te com-
pré hace seis meses? ¡¡Infame!! ¡¡Ca-
nalla!! ¡¡Cómo los llevas de deslucidos!! 
Y le larga al atónito crio una tanda de 
azotes que le deja »ln poderse sentar 
en dos horas. 
Llama luego a su esposa. Que su es-
posa acude, la da un bofetón. Que no 
viene, tres... L a mujer lo soportaba todo 
con paciencia porque «abe que la vida 
está llena de golpes rudos...; pero aho-
ra las cosas han variado de un modo 
que se ha visto precisada a denunciar 
al vapuleador. 
Calculen ustedes que Víctor ha esta 
do en Albacete y se ha traído de allí 
como recuerdo una navajlta con más 
muelles que un colchón. Al menor pre-
texto la abre y amenaza a su media 
naranja con frasecitas del calibre de 
ésta: 
—¡¡Te voy a segar el cuello!! 
Aunque la mujer comprende que es-
tamos en la época de siega, no quiere 
verse tratada como vulgar espiga y por 
eso ha recurrido a las autoridades. 
Víctor fué detenido y, a pesar de que 
dijo que era mentira lo de la siega; 
que él jamás tuvo navajas ni puñales, 
y que no conocía a la denunciante, fué 
encerrado en un calabozo. 
Y a se supondrá que fué detenido a 
raíz de "sacudirse unas limpias", como 
dicen los castizos. No se tenía de pie. 
Había que apuntalarle para que se sos-
tuviera. 
Tres atropellos graves 
Consuelo Gómez Mora, de cuarenta 
y nueve años, con domicilio en la plaza 
del Puente de Segovla, 3, sufrió lesio-
nes muy graves, que le fueron causa-
das al ser atropellada, en el lugar cita-
do, por el automóvil 32.588-M., condu-
cido por Joaquín Aguilar Mainar, que 
vive en el Paseo de Extremadura, 144. 
—Por un tranvía fué atropellado en 
la calle de Atocha, Antollno de Francis-
co de la Fuente, de doce años, vecino 
del Puente de Vallecas, y resultó con 
lesiones de consideración. 
—Ginés Monárguez Vlllanueva, de 
cincuenta y un años, que vive en la 
calle de Angelí ta López, 20, Caraban-
chel, sufrió lesiones de gravedad al ser 
arrollado, en la calle de Serrano, por 
el automóvil 30.919-M., que guiaba Au-
relio Gil Quiñones. 
Obrero lesionado de importancia 
Valentín Ambrosio Ramos, de treinta 
y siete años, que habita en Ferias, nú-
mero 46, fué asistido en la Casa de So-
corro del Congreso de lesiones de carác-
ter grave que se produjo por accidente 
del trabajo. Ingresó en el Equipo Qui-
rúrgico. 
Sin faros 
Don Alberto Lachanaud, de treinta y 
siete años, domiciliado en una pensión 
del paseo del Prado, 36, puso en cono-
cimiento de las autoridades que del au-
tomóvil de su propiedad, que dejó pa-
rado en la puerta de la Nueva Plaza de 
Toros, le sustrajeron cuatro faros, que 
valora en 700 pesetas. 
Sustracción de una máquina 
Federico Coello, de treinta años, de 
nacionalidad alemana, domiciliado en la 
calle de Menorca, número 9, denunció 
que en la »tarde de ayer tres desconoci-
dos le sustrajeron de su oficina una má-
quina de calcular, valorada en 175 pe-
setas. 
OTROS SUCESOS 
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p e r s o n a s v i s i t a n l a C a s a d e C a i n p o ! N n e » o k i r a ^ o « d a l 
~ — ^ — E l 1 oor 100 de ios sueldos v ¡orna-
. .. i -_ t A * ino ein trahaifl Camiones municipales reparten agua entre los visitantes. 
Se amplía a 60 centímetros el ancho viario del futuro fe-
rrocarril de recreo. Este se moverá por aceite pesado 
SE DA E L NOMBRE DE EMILIO MESEJO A UNA C A L L E 
E l disfrute de la Casa de Campo por 
el pueblo de Madrid va creciendo en for-
ma Inusitada. Según los datos que tuvo 
la ponencia en su reunión de ayer, visi-
taron dicho parque el pasado domingo 
unas setenta mil personas. Las familias 
que acuden estos domingos calurosos a 
respirar el aire del campo en dicho re-
cinto y acampan en ella, ocupan gran-
des extensiones de terreno. L a ponencia 
tuvo ayer que proveer a diversas nece-
sidades provocadas por los calores de 
los últimos días y por el simple aglo-
meramlento; así, según nos comunica el 
señor Madarlaga, se habilitarán nuevas 
bombaa y camiones para la distribución 
de agua entre los visitantes. Y es tal 
la avidez del público que a cada camión 
acompañan dos guardias de Asalto pa-
ra reprimir las impaciencias del públi-
co y ordenar la distribución. Se han le-
vantado también todas las restricciones 
y los derechos de venta que en otras 
épocas del año gravan la venta de agua 
en la Casa de Campo, con tal que no 
se extienda el comercio a otros artícu 
los. 
E n cambio, se ha prohibido terminan-
temente—por lo menos así lo propone a 
la Comisión la ponencia—la venta de 
vino, aguardientes, y toda clase de be 
bldas alcohólicas, a las que han demos-
trado ser excesivamente aficionados mu 
chos visitantes. 
Para terminar con los asuntos de ín-
dole puramente circunstancial tratados 
ayer, diremos que ante la aglomeración 
de público se ha dispuesto el establecí 
miento de una ambulancia sanitaria y 
el de un automóvil de Incendios en las 
horas de visita. También, y con el ñn 
de facilitar la salida del recinto, se Ins-
talarán unos reflectores en la puerta 
principal. 
Modificaciones en el pro-
yecto de ferrocarril 
Respecto al pequeño ferrocarril de re-
creo, el Ayuntamiento aprobó reciente-
Imente en sesión unas bases de las que 
j se ha dado vista al autor del proyecto 
presentado, para que modificase sus pri-
meras proposiciones. De acuerdo con 
ellas, propone el autor la ampliación a 
sesenta centímetros del ancho viario, 
que antes era de treinta y ocho, pues 
sólo de esta forma podrán emplearse las 
tracciones acordadas de aceite pesado. 
Se desechó anteriormente la propuesta 
de motores eléctricos por entender que 
eran excesivamente caros. 
Ha propuesto también al Ayuntamien-
to que el canon se fije en el 10 por 100. 
I después de descontar las 108.000 pesetas 
. en que se calcula la amortización del 
I primer establecimiento. Como se sabe, 
los gastos totales de la Instalación del 
, ferrocarril se calculan en 1.800.000 pe-
I setas. Ha solicitado, finalmente, que se 
i le autorice retirar la fianza cuando ha-
| ya realizado obras por valor del doble 
de aquella. 
A todo ello—según nuestras noticias-
ha accedido la ponencia. Entiende ésta 
que es necesario redactar un reglamen-
to para la explotación del nuevo servi-
cio. Otras cuestiones planteadas sobre 
rescisión e Incautación pasarán a los le-
trados municipales, para informe. 
La Casa de Campo cuesta poco 
E l presupuesto de la Casa de Campo, 
presenta, hasta ahora, aspecto halagüe-
ño. Habíanse, en efecto, presupuesto un 
millón de pesetas de gastos, y hasta el 
13 de junio sólo Iban Invertidas 
153.169,41. E n la reunión de ayer se 
aprobó el pago de facturas que impor-
tan en total 25.000 pesetas. 
Acordaron también loa señores Gar-
cía Moro, Madarlaga y Mulño pedir pro-
yectos para el ensanche del antiguo 
Puente del Rey y para construir otro 
frente a la puerta llamada de los Ca-
rros. 
Accediendo a un escrito presentado 
por la Federación Castellana de Atle-
tismo se le concederá un campo de de-
portes en un lugar contiguo a las ta-
pias, a condición de que puedan disfru-
tarlo todas las sociedades que integran 
la Federación. 
Se pedirá a Acoplos el suministro de 
nuevos uniformes para los guardas, jar-
dineros y demás empleados de la Casa 
de Campo, que tienen sus actuales vesti-
dos en un estado verdaderamente la-
mentable, a juicio de los ponentes. 
E l material viejo de pavimentación 
que se está retirando de la calle de San 
Bernardo se utilizará en algunas plazo-
letas de la Casa *ie Campo. No serán 
éstas las únicas mejoras de esta índole 
que se realizarán, pties se acordó regar 
con asfalto las calzadas existentes y li-
mitarlas con bordillos. 
Otros asuntos tratados fueron el acu-
dir en socorro de los campos de polo, 
que están sufriendo la sequía origina-
da por las restricciones de agua que 
recientemente adoptó el Canal de Lo-
zoya; se aprovecharán los tanques de 
los" antiguos carros de riego madrile-
ños para establecer depósitos de agua 
en las casas de los guardas; se impe-
dirá que las casas colindantes viertan 
aguas impuras en los arroyos de la 
Casa de Campo, por encima de las ta-
pias de ésta, y, finalmente, se propon-
drá la apertura de una nueva puerta 
en la tapia que va de la Puerta del 
Angel a la de la Venta. 
Una calle a Emilio Mesej'o 
El  p r   l  l   ¡ór -
les en favor de los s rab o
El impuesto tiene carácter even-
tual y durará seis meses 
BILBAO, 6.—En la Diputación pro-
vincial se ha reunido la Comisión Ges-
tora aprobando un informe de la Ha-
cienda, en el sentido de que, con carác-
ter de obligatoriedad, se establezca en 
el señorío de Vizcaya un impuesto del 
uno por ciento sobre los sueldos y Jor-
nales que devengan todos los obreros y 
empleados que trabajan, a favor de los 
sin trabajo. E l mismo impuesto y por 
la misma cuantía se establece para las 
clases patronales sobre cada obrero y 
empleado que -tengan en sus plantillas. 
E l impuesto tiene carácter eventual y 
durará seis meses a partir del 11 del 
actual. 
L a cantidad provinente de esta re-
caudación será recaudada por los patro-
nos y será depositada en la Caja de 
Ahorros Vizcaína, que será la central 
para el pago de los subsidios que se 
crean. 
L a Iniciativa es del ministro de Obras 
públicas, expuesta durante su última es-
tancia en Bilbao. 
Una rectificación 
E l alcalde asistió por la mañana a 
la colocación de la lápida que da el 
nombre de Emilio Mesejo al antiguo 
Callejón del Mellizo. 
Asistieron al acto varios centenares 
de personas que llenaban casi por com-
pleto el antiguo Callejón. L a Banda Mu-
nicipal tocó una selección de "La Ver-
bena de la Paloma", que el público 
aplaudió mucho, y después, desde un 
balcón, dirigió la palabra el alcalde 
de Madrid. Fué muy aplaudido. 
No hubo desgracias en las 
BILBAO, 6.—Ha visitado al goberna-
dor una comisión del Consejo directivo 
de la Caja de ahorros municipal de Bil-
bao, para rectificar una Información pu-
blicada en " E l Sol", respecto al desfal-
co que se hizo en aquella Caja. Las 
manifestaciones de los comisionados se 
redujeron a expresar al gobernador su 
contrariedad por la publicidad de este 
asunto, por considerar que se le había 
dado una porporclón excesiva. 
Por coaccionar a los parados 
BILBAO, 6.—Por ejercer coacciones 
sobre los obreros parados que acuden a 
comer a mediodía a los comedores de 
Asistencia Social del Ayuntamiento, 
han sido detenidos cuatro individuos. 
A d m i n i s t r a d o r d e u n d i a r i o 
m u e r t o a t i r o s 
colonias escolares 
Ayer por la mañana circularon ru-
mores alarmantes sobre un desagrada-
ble suceso ocurrido durante el baño de 
los niños madrileño? que se encuentran 
en el Sanatorio marítimo de Pedrosa 
(Santander)," y el Negocladr de Ense-
ñanza del Ayuntamiento, tan pronto 
como tuvo noticias de los mismos, se 
puso al habla con aquella Dirección, 
quien comunicó a las doce y cuarto 
de la mañana que son absolutamente 
Infundados dichos rumores, y que to-
dos los niños que componen la colo-
nia escolar enviada por el Ayuntamien-
P A L M A D E M A L L O R C A , 6. — Por 
antiguos resentimientos y después de 
una discusión en las oficinas del diario 
" E l Día", el empleado de aquella Admi-
nistración, Sebastián Mestres, disparó 
dos tiros de revólver contra el adminis-
trador don Lucas Arbona, que después 
de la primera cura en la Casa de Soco-
rro, falleció en la clínica, a donde fué 
conducido. E l fallecido tenía cuarenta y 
dos años y deja viuda y seis hijos. E l 
autor del crimen se presentó a las au-
toridades. 
to se encuentran perfectamente, sin la 
menor novedad, haciendo su vida ani-
madamente. 
150.000 pesetas para 
subsidio del paro 
L a Junta gestora de la Oficina de 
Colocación y Lucha contra el paro ha 
acordado en sesión de 28 del pasado 
mes, la distribución inmediata entre las 
Sociedades que tengan establecido el 
•subsidio de-paro de-la--cantidad de pe-
setas 150.000 de las consignadas para 
este objeto en el vigente presupuesto, 
con arreglo a las bases que se publi-
carán en el "Boletín del Ayuntamien-
to", y se expondrán en el tablón de 
edictos de la Corporación, señalando to-
do el mes de julio como plazo para la 
admisión de solicitudes. 
L 0 Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Teníamos un poco de curiosidad por 
conocer las razones en que basaría " E l 
Socialista" su pequeña furia por la sus-
pensión de su colega alemán, por sen-
tencia Judicial firme, con todas las ga-
rantías deseables, en última instancia, 
después de una apelación, por tiempo li-
mitado y previamente conocido, y sin 
que el castigo dependiese de la republi-
cano-socialista voluntad de un ministro 
de la Gobernación. Nos ha defraudado 
" E l Socialista". No se encara de frente 
con el problema. Se limita a reprodu-
cir frases envenenadillas de tal cual "ca-
marada" germánico, que dice e n t r e 
otras cosas que la medida es "¡suma-
mente grave!" Por cierto que tales pa-
labras las hemos leído momentos más 
tarde de la siguiente "Pajarita de pa-
pel" que inserta " L a Correspondencia". 
"¿Pero tienen todavía los periódicos que 
adulan al Gobierno el valor de decir que 
hay libertad?... A la lista de las vícti-
mas periodísticas de la República, de 
cuyo número no hay precedente, tiene 
que añadirse " E l Imparcial", que por su 
valiente campaña contra el Estatuto ha 
originado la cólera del magnifico y pre-
potente señor Azaña." 
Como tono general del día periodís-
tico, pudiéramos señalar la falta de ner-
viosidad. Los temas candentes del mo-
mento tienen en tensión a todo el país. 
Pero los periódicos—ciertos periódicos 
sobre todo, ¡claro!—vienen prudentltoa, 
modositos, calladltos. Actitud un tanto 
extraña, ciertamente, pues—ya lo dijo 
no hace mucho en un articulo una ele-
vada personalidad de la situación—el 
Código constitucional vigente ha sumi-
nistrado a los españoles todos los dere-
chos inalienables imprescriptibles y... que 
son propios de países conscientes y de-
mocráticos. 
E n ñn, digamos que "A B C" se ocu-
pa de la reforma postal y de la confe-
rencia de Lausana. "Eí Sol" habla de las 
líneas de ferrocarriles cuyas obras se 
han suspendido, sin los necesarios estu-
dios y asesoramientos, que una vez más 
pide el colega; y "Ahora" entiende que el 
criterio de la Comisión de reforma agra-
ria, negándose a admitir enmiendas, es 
equivocado. 
Dice " L a Libertad" que "no proceden 
de buena fe aquellos que dicen que se va 
contra el régimen cuando se combate el 
Estatuto. Y si sinceramente lo creen así 
tienen de la República un mezquino con-
cepto, que nosotros no podemos com-
partir. Ni nosotros, ni los comerciantes 
madrileños, ni millones más de españo-
les que se oponen al egoísmo catalanis-
ta y pusieron todo su entusiasmo en la 
votación histórica del 12 de abril de 
1931". 
" E l Socialista" defiende la obra del 
Ayuntamiento de Madrid. E s Inconmen-
surable. "Basta con dar un paseo por la 
capital de España y por otras capitales 
y pueblos a los que ha podido llegar la 
República con su moral y BU honradez 
para comprobar lo que afirmamos," Cla-
ro que no enumera esas formidables re-
formas. No cita más que la piscina de 
los jardines de Pablo Iglesias, y, diri-
giéndose a nosotros, que protestamos 
de que se bañen allí "niños" y "niñas" 
de diez y seis años y algo más, total-
mente desnudos, nos dice con su lengua-
barco que entre en puerto español, Ma- j Con un palo.—Domingo Ruiz Sánchez, 
drid, 5 de julio de 1932. Visto bueno. E l de cuarenta y ocho años, sastre, denun-
presidente, Eduardo España y Heredla, jció ^ le han suétraído de su casa un 
E l secretario general, Uorteiislo Pérez- Pantalón y una americana que tenía pa-
R . . e> i ra planchar, y que los ladrones sacaron 
por una ventana, valiéndose de un palo 
Lo sustraído se valora en 100 pesetas. 
Fracaso.—José Jiménez Gutiérrez, de 
veintinueve años, fué detenido en la pla-
za de la Cebada, por sustraer un bolsi-
jllo con 106 pesetas a Hermenegildo Pa-
je González. 
Un timo.—Por el procedimiento del 
cambiazo, timaron 150 pesetas dos des-
conocidos, en la calle de Vallehermoso 
ja Fidela Cabello Rodríguez, de cincuen-
ta y seis años, con domicilio en Esco-
sura, 27. 
je de juegos fiorales: "¿Qué moral será 
la de esos carcundas, verdugos de los ni-
ños, que se preocupan ante un desnu-
do infantil? Está visto que todo lo que 
se haga en favor de la cultura y la sa-
lud del pueblo halla decididos impugna-
dores en esos sujetos cavernarios, que 
no sin fundamento temen al agua y al 
sol, dos elementos que conspiran contra 
la roña clerical". También nos dedica 
una caricatura sobre el tema. Se han 
equivocado de piso. 
" E l Liberal" dice que allí no pide na-
die la "guillotina" parlamentarla, pero 
que cuando haga falta evitar obstruc-
ciones de los "enemigos de la libertad", 
que con "aviesa perfidia" avenían "el 
rescoldo de los odios ancestrales", que 
excitan a "la rebelión" y encrespan "las 
pasiones", entonces "los señores diputa-
dos deben reaccionar sin ningún escrú-
pulo de conciencia y declarar suficiente-
mente discutido tal o cual artículo", 
"Luz", como " E l Liberal", fulmina1 
sus rayos contra los "obstruccionistas", I 
enfadándose de modo especial con el se- j 
ñor Royo Villanova, Todavía no le he-j 
mos visto enfadarse con los soeces "in-
terruptores de cámara", sus compañe-
ros de "incondiclonalldad". 
" L a Epoca", "Informaclonea" y "La 
Nación" combaten la política seguida 
en la cuestión agraria y catalana, "Ni 
suspendiendo ni continuando los deba-
tes se hallará la solución", "Se insiste1 
en la táctica de aplazar las cuestiones I 
fundamentales". " L a mayoría se res-1 
quebraja lentamente, la marea de la 
calle sube y es imposible contrarrestar! 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
eso con horas de sesión y votaciones 
nomínales". 
Luís Estrada, en " E l Siglo Futuro", 
refiriéndose a la cita de "L'Osservato-
re" equivocada en un mitin, dice: "Para 
lo sucesivo, antes de alegar un texto, 
procure el ministro de Agricultura en-
tenderlo, para que no se le pueda ta-
char de Ignorancia o de mala fe," 
"Diario Universal" se ocupa de la pe-
tición de los socialistas de una pensión 
para la familia de un mecánico muerto 
en accidente, petición que no se hace 
extensiva para los demás, Y dice: "No 
es la primera vez que los diputados 
socialistas aplican el» mismo criterio 
culminante en el caso de la pensión a 
la viuda de Pablo Iglesias; para ellos 
haber actuado como socialista es un ser-
vicio al Estado que el Estado debe pa-
gar, incluso con esa especie de derechos 
pasivos que seria Infinitamente más ló-
gico que pagasen los socialistas, que 
fueron los que de modo directo recibie-
ron el servicio," 
C u i d a e l t i e r n o c u t i s 
P A S T I L L A 
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P a r a q u e e l n i ñ o t o m e e í b a ñ o 
c o n g u s t o , u s e u s t e d e l J a b ó n 
H e n o d e P r o v í a . S u e s p u m a 
s u a v e y s u i n t e n s o p e r f u m e 
p e c u l i a r h a l a g a n m u c h o á l o s 
b e b é s . S u s f i n í s i m o s a c e i t e s c u i d a n 
b i e n e l t i e r n o c u t í s , s i n p r o d u c i r l e 
e s a s i r r i t a c i o n e s o m o l e s t i a s f r e -
c u e n t e s c o n o t r o s ¡ a b o n e s q u e n o 
p o s e a n l o p u r e z a d e l H e n o d e 
P r a v i a . N o h a y o t r o q u e p u e d a 
o f r e c e r a u s t e d m a y o r e s s e g u r i -
d a d e s d e p r o t e c c i ó n . E s e l ¡ a b ó n 
d e c a l i d a d y c o n f i a n z a q u e 
m i l l a r e s d e m a d r e s p r e f i e r e n . 
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l F I N C A S 
E n las catorce provincias que van a ser campo de la Reforma A g r a r i a la propiedad e s t á mucho m á s concentrada que en el resto de 
E s p a ñ a . E l g r á f i c o indica la d is tr ibución de la t i erra entre las grandes fincas, las regulares las medianas y las p e q u e ñ a s , provincia 
por provincia, y en total para todas ellas. Pero de la ^ran m a n c h a negra que forma en el g r á f i c o de conjunto la gran propiedad hay 
que restar un millón de h e c t á r e a s de bienes comunales y montes públ icos que poseen los Municipios y el Estado . ¡ T a m b i é n ellos la-
tifundistas! Así la gran propiedad particular se reducn.n 5.400.000 h e c t á r e a s , que son el 33 por 100—un tercio casi justo de la ex-
t e n s i ó n ca tas t rada . Los tantos por ciento se refieren a !a superficie ca tas t rada y no a la total de la provincia. Por fortuna, cas i 
todas las provincias en c u e s t i ó n e s t á n ca tas t radas y só lo faltan porciones apreciables en Almer ía , Huelva, Badajoz, C á c e r e s y S a l a m a n c a 
L a p a r t e d e E s p a ñ a c a t a s t r a d a 
Los datos de los gráficos adjuntos 
pertenecen a las estadísticas oficiales 
del Catastro, que ha publicado recien-
temente el señor Carrión, en su obra 
"Los latifundios en España". Compren-
de todos los términos puestos en tri-
butación con arreglo al Catastro hasta 
31 de diciembre de 1930, 
E l Catastro está hecho aproximada-
mente en la mitad de España. Se está 
trabajando en su realización ahora en 
una "frontera", que pasa por las pro-
vincias de Zamora, Falencia, Burgos, 
Logroño, Zaragoza y Barcelona. En al-
gunas de -as provincias más meridio-
nales están ya completamente termi-
nados los trabajos, pero como no han 
sido puestos en tributación los térmi-
nos municipales, no figuran en las es-
tadísticas. Esto se debe, a que desde 
que el primer geómetra del Catastro 
llega al pueblo con sus aparatos, hasta 
que pasan el primer recibo de la con-
tribución catastral, transcurren varios 
años. 
Conviene aclarar algunos de los tér-
minos catastrales. E n el Catastro, la 
unidad es el término municipal. Se lla-
ma "finca" en el Catastro a la porción 
de tierra cerrada por una sola linde, 
perteneciente a un mismo propietario, 
dentro de un solo término municipal 
De modo que si la finca sale del tér-
mino figurará en la estadística como 
dos fincas distintas: una en cada uno 
de los municipios en que están situa-
das sus tierras. 
Los propietarios se individualizan por 
términos municipales también, y aun-
que tengan muchas fincas en un solo 
término, no figurarán en las estadísti-
cas más que una sola vez. En cambio, 
figurarán como dos propietarios distin-
tos si sus fincas están situadas en más 
de un término municipal. 
Pero esta causa de error, en tan gran 
número de fincas y de propietarios, no 
representa nada, y las estadísticas 
catastrales pueden considerarse como 
completas y exactas. 
L a r i q u e z a y l a e x t e n s i ó n d e l a s f i n c a s 
P a r a e l e c t r i f i c a r l a 
A g r i c u l t u r a 
Ingenieros a Inglaterra e Italia 
E l ministerio de Agricultura envía en 
viaje oficial, para que estudien la orga-
nización que Inglaterra e Italia tienen 
montada a fin de extender en los cam-
pos la electricidad y sus aplicaciones a 
las labores campesinas, a los ingenieros 
agrónomos señores Marchesi y Fernán-
dez Navarrete. 
E s el primero profesor de la Escuela 
Especial del Cuerpo y presidente de la 
Asociación de ingenieros agrónomos y 
se ha especializado en materias de elec-
tricidad rural, sobre las cuales dió una 
conferencia no hace mucho en el Insti-
tuto de Ingenieros Civiles. E l señor 
Fernández Navarrete es el secretario de 
la Junta Central de Reforma Agraria y 
ocupa en la nueva Inspección de Servi-
cios social-agrarios el cargo de Jefe de 
la Sección de Mejoras Agrícolas. 
Tendrán que redactar una Memoria 
sobre el estudio hecho en su viaje. 
E v i t a d . . . C u n a d . . . 
el reumatismo, arterloesolerosls, artritl» 
mo, etc., tomando 
D I L U R I C O 
granulado lítlco efervescente. 
Farmacias y centros de específicos. 
. L U C I D A 
m 
C U R A 
B A D I C A L M E N T E V K R A I Z 
L O / C A L L O / Y D U R E Z A / 
Emplee* « disfrutar d« pías • 
CMipr* «• trato» h«y mitmn 
AgentrniJ. Orlaefi 9Cm.XK 
Brach, 19. Barcelona 
ü E U R E K A Ü 
E L CALZADO I N S U P E R A B L E . Precios 
muy rebajados. NICOLAS , !, 
RO, I L MONTEBA, 85. G O T A 8. 
l l l inilllHIIIIIBIBIIIIiniIlHlHIllllB 
I I IIn i n i M Persianas. Tiras limpiaba 
LINULbUlíI rros para ''autos" y porta-
les. Salinas. Carranza, 5. Teléfono 32370. 
iBiiiiiiiiiniiin!iiiiiiiniioHiiiiiBiiii!i!iiiiiiiiin>iiB|l,,IBIii 
M A R T I N V A L M A S E D A 
«, ESPOZ Y MINA, «. ENCAJES. 
iiiiiinwinii 
E S C B I B I B Y COSEB OCA-
SION. LA CASA MAS SUR-
TIDA; NO COMPBAB SIN V E R P R E -
CIOS. V E G U I L L A S . LEGANITOS, L 
m w m w m m M m m m m m m m m m m m 
I H V / I P Í C Z A domicilio. Alfombras, 
L i l i V l r IHÍZ-I/A. tapices, ropas, encera-
dor pisos con máquinas eléctricas. Cu-
chilleros, 17, Cuchillería. Teléfono 93266. 
A L B A C E T E - M A D 
E N C U A T B O H O R A S Y M E D I A 
Salida de Albacete 
H O T E L FBANCISQUILLO 
Plaza de la Bepública, 11. Teléf. 247 
Todos los días a las 10,15 de la mañana 
R I D 
P O R 18 P E S E T A S 
Salida de Madrid 
PASEO D E SANTA MABIA D E LA 
CABEZA, 9. — Teléfono 56552 
Todos los días a las 6,30 de la tarde 
M O Z O . O P T I C O , C R U Z , 2 3 g SO, y S K S 
A M A S D O R A D A S 
L A S M E J O B E * E N L A F Á B R I C A : 
3 4 C A L L E D E L A C A B E Z A 3 4 
Los 482 millones de riqueza anual 
imponible en las catorce provincias de 
la Reforma agraria, se reparten entre 
las fincas grandes, regrulares, media-
nas y pequeñas, como indica el gráfico. 
L a riqueza no corresponde a la exten-
sión. 
Salta a la vista, si se compara es-
te círculo con el que junto al mapa re-
presenta la distribución total de la tie-
rra. Allí las fincas grandes son el 40 
por 100 de la extensión; aquí, sólo el 
27 por 100 de la riqueza. Allí las fincas 
pequeñas son el 28 por 100 de la exten-
sión; y aquí, suben al 42 por 100 en 
riqueza. Lo cual quiere decir que las 
grandes fincas son las peores tierras o 
las peor cultivadas, porque la propie-
dad rústica tributa por lo que produce, 
no por lo que podría producir. De todo 
eso habrá. ,,Tas no hay que olvidar que 
los eriales, las dehesas que sólo sirven 
para pasto y loa montes son grandes 
fincas. 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Fellnnente ha dado a lúa un hermoso 
niño en Sevilla, la marquesa de Soto 
Hermoso, hija de la marquesa de Cai-
tellbell, e hija política de los marque-
ses de Villapesadilla. 
— E n la Iglesia parroquial do San 
Luis ha sido bautizado por el Provisor 
de la diócesis un hijo de los señores de 
Carrasco Maurín, al que se impuso el 
nombre de Ricardo. Actuó de madrina 
doña María Beramendl, viuda de Mau-
rín, y de padrino, don Julio Iturmendl, 
en representación de su hermano don 
Ricardo. 
= E n Biárritz, donde pasa la tempo-
rada de verano, ha sido víctima de un 
desgraciado accidente, la señora conde-
sa viuda de los Andes, qxjien ha resul-
tado con la fractura de un brazo y una 
pierna. Con tal motivo, han marchado a 
su lado, sus hijos, desde Jerez, la du-
quesa de Montemar; desde Madrid, la 
marquesa de Aulencia, y desde Sevilla, 
la marquesa de Vlllapanés y su herma-
no político, don José Estrada. 
Viajeros 
Llegó de Sevilla, el vizconde de loa 
Remedios; y se han trasladado: de Se-
villa a Bilbao, la condesa viuda de Iba-
rra; de Sevilla a San Sebastián, los mar-
queses de Angulo, los de Casa Mendaro, 
la señora viuda de Marañón, su hija la 
marquesa de las Torres de la Pressa y 
los hijos de ésta; de Valladolld a Pon-
Se sirven las recetas de los señores oculistas en el día. Precios como nadie.: (.eve(jrai ¿on Alberto de Borbón y fa-
milia. 
—Marcharon a Biárritz, la marquesa 
viuda de Cayo del Rey; a Ellzondo, el 
duque de Terranova; a Puenterrabía, el 
marqués de Perales; a San Sebastián, 
los marqueses de Castro; Ir, marquesa 
de Balboa, loa marqueses de Bondad 
Real e hijos, los marqueses de Cambil 
y la condesa viuda de Vallesa de Man-
dor; a Ategorrleta, los señores de Ma-
rín Hervás; a Asturias, don Eduardo Pi-
ñán; a Aranda de Duero, don Joaquín 
Velasco; a Burgos, don Valeriano Rulz 
Clsneros; a Columbres, don Luis Ibáftez; 
a Consuegra, don Julio Gómez; a Cerce-
dilla, doña Consuelo Moyano y don Pa-
blo Pou; a Cabezón de la Sierra, don 
Emilio Lacalle; a E l Pinar, don Hono-
^ rio Riesgo; a E l Escorial, don Enrique 
H Lampreave; a Puenterrabía, don Manuel 
González Hontoria; a Guadarrama, do-
ña Dolores Aguila y doña Nlcolasa Iz-
quierdo; a Gljón, don Gaspar Díaz; a 
Las Arenas, don Juan López Dóríga; a 
Las Rozas, don Carlos Huldobro; a Mi-
randa de Ebro, la señora viuda de Olar-
te; a Morata de Ta juña, doña Enri -
queta Escrivá de Remaní; a Navas del 
Marqués, don Juan Casquero; a Noja, 
don Manuel Morales; a Noriega, don Ma-
nfuel María González; a Ondarreta, don 
Francisco Cabañas; a Pozuelo, la seño-
ra viuda de O'Shea, don Pablo Moratl-
nos y don Alfredo Pérez Rodríguez; a 
Pozorrubio de Santiago, don Eloy Cobo; 
a Pasajes Alta, doña Sagrario Pérez Ca-
ballero; a Puerto Real, don Angel Cer-
vera; a Pinto, don Julio Bascarán; a 
Mlraflores de la Sierra, don José Luis 
García Rublo; a Rlaño, don Félix López 
Vega; a Retuerto, las señoritas de Ruiz 
de Velasco; a Salinas, doña Milagros 
Galán y don Joaquín Fernández Prida. 
A Santillana del Mar, don Apollnarlo 
Hoyos; a Sevilla, doña Dolores Phol; a 
Sardinero, la señora viuda de Garín y 
don Jerónimo Roig de la Parra; a San 
Sebastián, doña Milagros Mugniro, don 
Femando López Ceballos, don José Luis 
Vidaurre, don Antonio Casanovas y don 
Julio Muñoz; a San Rafael, don Francis-
co Angulo y el doctor Rodríguez Zaba-
leta; a San Pedro del Pinatar, don Igna-
cio del Valle; a Segovia, doña María 
Guitián; a San Vicente de la Barquera, 
don Fernando Labrada; a Torrelavega, 
el general Ceballos; a Tabara, don E r -
nesto Gutiérrez; a Vitoria, las señoritas 
de Artajo; a Torrelodonea, don Juan Co-
rrales; a Zumárraga, la señora viuda de 
Itarte; a Zarauz. don José María Orma-
zábal; a Zumaya, don Gregorio Sáenz 
de Heredia; a Amurrio, la señora viuda 
de Atienza; a Almudévar, don Mariano 
Torneo; a Astillero, la señora viuda de 
Huldobro; a Burgos, don Alfredo Espan-
taleón; a Cercedilla, don Félix Falkens-
teln; a Collado Vlllalba, don Ricardo 
Chao; a Celorio, don Amello Rodríguez; 
a L a Coruña, don Tomás Pita; a E l Ro-
yo, doña María Moreno; a E l Pradlllo, 
don Baltasar Márquez; a Ea Escorial, do-
ña Agueda Urra. 
Aniversario 
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B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
O B D U Ñ A 
Aguas clorurado sódicas, sulfatado cáldeas. ferruginosas, lltlnlcas, bromu-
rado. arsenlcalea. premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. Las 
más depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro-
cedan de Impurezas y debilidad de la sangre, siendo especialísimaa en las 
enfermedades de la mujer. I.8 julio a SO septiembre. 
Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado, GRAN HO-
T E L , extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública, 
teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día. 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Z X T T Z T T t g U T T T T T T T T t T T T T T I T I T T Y Y y 
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V E R S A L L E S 
Las mejores medias, guantes 
y bolsos. 
PRINCIPE, 9. — A L C A L A , 98. 
Restaure el brillo reluciente a 
la superficie 
Haga Que su piano, muebles, pisos y decora-
do interior reflejen la hermosura de su hogar 
res taurándoles el brillo reluciente de cuando 
eran nuevos. 
Cuando vaya a desempolvar eche unas 
cuantas gotas de ' ' L i q u i d Veneer" en el p a ñ o 
y páselo sobre la superficie en la forma acos-
tumbrada. Entonces note los resultados in-
mediatos. 
(Pronúnciese Licuid Vinír) 
Además de ser mucho más que una mera preparación para pulir 
"Liquid Veneer" no solamente remueve el polvo, sucio y las manchas 
a pianos, muebles y decorado interior sino que les da un brillo 
hermosísimo. Use "Liquid Veneer" a diario y se evitará la necesidad 
de tener que barnizar sus muebles porque "Liquid Veneer" conserva 
el acabado original indefinidamente. 
Los resultados son sorprendentes cuando se usa sobre 
cualquier clase de superficie barnizada o esmaltada. 
V e n t a T m T ^ ^ ' ^ l ^ ^ ^ U ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ C a ^ ' ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ I a í i r l d , 
O F E R T A S E N S A C I O N A L 
A m e r i c a n a y d o s p a n t a l o n e s a m e d i d a , 1 8 D U R O S 
Actualmente trajes lavables confeccionados a muy bajos precios 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 6 . T e l é f o n o 1 0 9 4 7 
i 
E l s u p u e s t o c o m p l o t 
E l general Orgaz , procesado 
E l juez especial señor Infante que Ins-
truye sumarlo por la supuesta conspira-
ción monárquica, se constituyó ayer ma-
ñana en Prisiones militares para tomar 
declaración al general Orgaz, que se en-
cuentra detenyJo allí desde anteayer. Se. 
gún nuestras noticias, el supuesto encar-
tado negó terminantemente los hechos 
que se le imputan y dijo que no ha pen-
sado nunca, ni piensa, tener relaci(5h al-
guna con los detenidos por este asunto. 
Después de esta diligencia el juez dictó 
auto de procesamiento y prisión centra 
el general. 
Dentro de tres o cuatro días, el fis-
cal señor Granados presentará ante la 
Audiencia el escrito de acusación y el 
sumario quedará terminado. 
A G U A D E B O R 1 N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes 8 Infeocionos gastrointestinales (ti-
foideas). 
¡ ¡ M a l e t a s , B o l s i l l o s ! ! 
Baúles liquidamos verdad 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 50. 
i • n : * . w \ 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
Pl. de Sta. Cruz, 2, Madrid. Su Admora.. 
D.* Felisa Ortega, remite billetes de to-
dos los sorteos, remitiendo su Importe. 
• • « • H fl B H B * 
E s t a d í s t i c a s a n i t a r i a 
¡ V E R A N E A N T E S ! 
E n la carretera de Pozuelo vendo pre-
cioso hotelito sin estrenar, 5.000 pies cer-
cados, mucha agua, 20.000 pesetas, paga-
das al contado o en un año. LUCAS. 
Estación Pozuelo. Teléfono 87. 
E • I • • • • • • | I R I B 
M A N U A L D E M A D R I D 
L a mejor guía de las líneas de autobu-
ses que parten de Madrid. Horarios de 
ferrocarriles. Servicios y tarifas de Co-
rreos y Telégrafos. Callejero completo 
Otros muchos datos y direcciones útiles 
para el viajero y el vecino. 100 páginas 
UNA PESETA. Venta en quioscos y 
puestos de periódicos. Pedido» a L I B R E 
RIA HORIZONTE. Blasco Ibáñw, 57 
Teléfono 33190. 
L a Dirección general de Sanidad ha 
publicado la Estadística sanitaria con 
los datos relativos a la semana que ter-
minó el sábado 25 de junio. 
Por lo que se refiere a capitales de pro-
vincia y ciudades de más de veinte mil 
habitantes, la mortalidad más alta por 
todas causas la arrojan: Barcelona, con 
211 fallecidos; Valencia, 103 y Sevilla, 82. 
Fallecidos de menos de un año fn di-
chas ciudades: Barcelona, 23; Sevilla, 20 
y Valencia. 12. L a mayor •ufra de falle-
cidos por enfermedades de declaración 
obligatoria la dan: Barcelona, con 22 por 
tuberculosis pulmonar; Segovlf», 20 por 
la misma enfermedad; Sevilla, 11 por 
gripe; Castellón, 4 por sarampión y 2 en 
¡Valencia por fiebre tifoidea. 
Los datos de los Ayuntamientos de me-
nos de veinte mil habitantes, dan el ma-
iyor contingente de fallecí Jos por todas 
causas a la provincia de Valencia, con 
199; la de Cáceres. con 175 y Badajoz, con 
171. Fallecidos de menos de un año: Ba-
jdajoz. 69; Cáceres. 58 y Valencia, 44. Fa-
llecidos por enfermedades de declaración 
¡obligatoria: Coruña, 18 de tuberculosis 
¡pulmonar; Oviedo y Pontevedra, 9 en 
icada provincia de tuberculosis pulmonar; 
Granada, 7 de sarampión y da la misma 
D e l a a g r e s i ó n a G a s s o l 
Procesamiento y Drisión sin fianza 
de los detenidos 
E l Juez que Instruye el sumarlo por 
la agresión al diputado Gassol ha dic-
tado auto de procesamiento y prisión 
sin fianza, contra los Jóvenes don José 
Cavanilles y don Lucas María de Oriol, 
supuestos autores de la broma a dicho 
diputado. Aunque la diligencia de re-
conocimiento por parte de los emplea-
dos del hotel, no ha dado resultado al-
guno, el Juez ha encontrado indicios de 
responsabilidad para procesarlos. Cali-
fica el hecho de Injuria a diputado con 
ocasión del ejercicio de sus funciones. 
A los procesados les ha sido levantada 
la Incomunicación. 
enfermedad, 8 en cada una de laa pro-
vincias de Zamora y Valencia. 
E n Madrid las enfermedades que más, 
defunciones han causado son: tubérculo! 
sis del aparato respiratorio, 20; pneumo-' 
nía. 22; enfermedades del corazón, 19. y 
del sistema nervioso, 18. Fallecidos pori 
toda« oauaai, 228; manorM d« un año 44, 
C A R T A S D E C U R A D O S 
Sufiía hacía ó años 
de dispepsia 
dice D.» Josefa Arango de Vcgadeo, Abres (Oviedo) en el certificado 
de curación que nos ha mandado describiendo su curación con la 
C U R A N . o 1 3 D E L A B A T E M A M O N 
d o l o f e f í e ^ L X ^ ^ y t ^ t ^ S S ^ 
A B A T E H A M O N estoy completamente curadÍ T ^ m a í f r t í ^ f o rC 13 áel 
mia lo que me apetecía sin sentir la men^r m o S H a r í ^ -CO-
que deje el tratamiento y hoy me e n c u b o c Z p l e í L f n t e ¿ S l " ^ 0 5 
ENFERMOS DESESPERADOS. 
bastan estas pruebas de'abso-
luta autenticidad, pida V d . ¿ L S ^ 
B O L E T I N MENSUAL 
« L o q u e d i c e n l o s c u r a d o s » 
en el cual se reproducen las cartas de a c r a -
declmlento que recibimos máa mes deT^-
f d ^ V ^ 3 l£VlasM «ocales d^ 
y de todo el mundo que también sirtrian y 
han recuperadora salud y le alegría <̂ n 
V E G E -
T A L E S 
I N D I C A C I O N E S 
N.' Di abetes. 
A l b u m i n u r i a . 
R e u m a , Artrlt lnmo. 
A n e m i a . 
So l i tar ia . 
Nervios: Epi leps ia . 
T o s fer ina . 
Reglas doloroeas 
L o m b r i c e s 
D iarrea y enter l t 'a 
Obes idad. Paral . s i s . 
D e p u r a t i v a sangre 
E n f e r . del e s t ó m a g o 
Mala c i r c u l a c i ó n de 
la sangre. Varices . 
Hemorroides. 
Tos , G r i p e . B r o n -
qui t i s , Asma. 
C o r a z ó n . R í ñ o n e s , 
H í g a d o , Vej iga . 
E s t r e ñ i m i e n t o . 
Ulceras e s t ó m a g o . 
Ulceras Varicosas 
P r e v e n t i v a e n í e m 
L A S 2 0 C U R A S 
D E L A B A T E H A M O N 
S E M A N D A G R A T I S 
Ut i l i ce Vd. el a d j u n t o c u p ó n 
hoy mismo, m a n d á n d o l o en 
sobre abierto, como impre-
sos, con sello de 2 cu 
Mañana se cumple el primer aniver-
sario del fallecimiento del excelentísimo 
señor don Francisco de Ussia y Cubas, 
marqués de Aldama, en cuyo sufragio se 
dirán misas en varias iglesias de Madrid 
y provincias. 
A sus hijos, los condes d« Floridablan-
ca, marqueses de Colombo; a su madre, 
la marquesa viuda de AJdama, y demás 
ilustre familia, renovamos nuestro senti-
do pésame. 
8r. DtSr d« Laboratorios B o t á n i c o s v 
B a r r S a ^ n d a de ^ I 
m J ^ T a r i S l t e ^ í S f - CTmtle y compro-
miso el B o l e t í n Mensua l "Lo eme d W n iVvI 
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C A L Z A D O S P E L A E Z 
ZAPATOS BUENOS A PRECIOS BAJOS 
Mayor, 4. — Clavel, I , 
L a c o r r i d a d e l a P r e n s a 
La landa , Barrera , Manuel Bienveni-
da y Orteqa con ocho toros 
de Vi l lamarta 
Como es sabido, los cuatro "ases" de 
la torería volverán a reunirse en el rue-
do de la Plaza de Madrid el miércoles 
13 de log corrientes, para entendérselas 
con ocho toros del marqués de Villa-
marta, de cuyo ganadero ha sido la co-
rrida de más rotundo éxito de esta tem-
porada en nuestra Plaza. 
La . Asociación de la Prensa, corres-
pondiendo como siempre, al favor del 
público, ha procurado combinar los má-
ixlmos alicientes. 
E l cartel con los más altos valores del 
¡toreo, ha causado tan gran efecto, que 
apenas conocido se han recibido en las 
oficinas del Palacio de la Prensa—Plaza 
del Callao, número 4—encargos Innume-
rables de localidades. 
Los abonados podrán retirar las su-
•yas, en la taquilla de la Empresa, el 
j domingo día 10, de nueve de la mañana 
a una de la tarde, y de siete de la tar-
de a diez de la noche. Y el lunes y mar-
jtes, de diez de la mañana a ocho de la 
¡noche, se despacharán en la Asociación 
de la Prensa los encargos que se hayan 
podido servir con los billetes sobrantes 
del abono. También se expenderán al 
público en general durante los mismos 
días y horas y en el local de referen-
cia, las localidades sobrantes. 
Para el cartel anunciador de este gran 
acontecimiento taurino, ha sido, entre 
otros varios presentados, elegido el ori-
ginal del notable pintor don Domingo 
iHernandorena, gentilmente ofrecido a l a 
Asociación de la Prensa. L a plaza esta-
|rá engalanada bajo la dirección del dl-
i rector de la Fábrica Nacional de Tapi-
ces, señor Stuyck, con vistosas colgadu-
Ta« y r»pos teros. 
MADRID.—Aflo XXIl.—Níim. 7.104 E L D E B A T E 
J o e r e » , T de J o B o te l t » 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (63), 
62.90; E (63), 62,90; D (63,10), 63; C 
(63,35), 63,25; B (63,35), 63,25; A (63,35). 
63,25; G y H (61), 61. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie B 
(78,50), 78; A, 78,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie A, 71. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1900 COIS 
EVIPUESTO.—Serie E , 85,25; C (84,75), 
81,25; B (84,75), 85,25; A (84,75), 85,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (80,50), 80,50; A 
(80,50), 80.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SLN 
IMPUESTO.—Serie B (91,50), 91,50; A, 
92 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
and Tels, 3 3/8; New York Central, llipor la especulación extranjera, desde 
7/8; North Pacific, 6 3/4; Pensylvanialla cobertura del empréstito de obliga-
7 1/4; Radio Corporatlons, 3 ciones del Tesoro al 6 por 100. Enton-j^un14_™f^_y?Jos 
cea, efectivamente, la 
la emprendió una marcha ascensional 
por las posiciones alcistas que se for 
1̂ 3. i 1 Wciy j 
7/8; South'Paci'fic, 7 1/2; Union Pacific. 
31 1/4; Royal Dutch, 18 5/8; Sheel 
Union Oil. 3 1/2; U. S. Steel Corpora 
I punto en Alicantes y Nortea. Hay ba-
ja de medio en Tranvías, y Metro no da 
lugar a ningún negocio. 
L a eapeculaoión continúa desorienta-
da; pero parece inclinarse a la baja. 
Sólo ha habido un cambio 4 j.ra Explo-
sivos, 600, 16 enteros más bajo que el 
día anterior y superior a \or recibidos 
de Barcelona. E n el Bolsín quedaron 
al cambio citado para 
i españo-ll.*."^11^100- También alcanza la de-
noinnoi ibilidad a las Azucareras, originando un 
retroceso de medio punto. Los Petroli-
tion, 23 1/4; Westinghouse, 
Woolworth Bullding, 24 5/8; Eastman 
Kodak, 38 1/4. 
NOTAS INFORMATIVAS 
17 5/8;!marón en el Extranjero, que hubiera!108' en cambio, reponen un cuartillo. 
V A L O R E S MAS D E COTIZADOS A 
UN CAMBTO 
Bonos oro, serie A, 192-92.50-70 y 192; 
E l mercado internacional de los cam-
bios ha vuelto a adoptar una posición 
desfavorable para la peseta, que cotiza 
en el Extranjero con gran debilidad. Enjteman posiciones al 
Nueva York terminó la sesión del mar-|Zado a vender para 
tes a 12,27 por dólar, y en la última!ja, o por lo menos, para cubrirse y 
abrió a 12,35. Algo análogo ha sucedí- realizar utilidades. 
IMPUESTO. — Serie E (91,90), 92; Di do en Londres, donde la libra, cuya de-j Nuestro mercado de valores comenzó 
(91,95), 92; C (91,95), 92; B (91,95), 92; Ajbilidad es manifiesta, en los actuales^ajo la mala influencia del cambio in-
(92,50), 92,50. momentos con relación a los cambios.|ternacional. Se operó poco y con mala 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON!ha valido 43,93 pesetas, sin que núes- tendencia en todos los corros. Los Fon-
IMPUESTO. — Serie F , 78,10; E (77.70).!tra moneda tuviera durante toda la ma-;dos están irregulares, y tan sólo se 
78,10; D (77,70), 78,10; C, 78,10; B (77,70),! ñaña la menor reacción. Lógicamente, produce una diferencia importante en 
78,10; A (77,70), 78,10. |los cambios publicados p o r nuestro:los bonos oro. los cuales cambian de 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN ¡Centro oficial de Contratación registran ¡actitud por efecto de la baja de la pe-
IMPUESTO.—Serie F . 66.10; E (66.50).! el estado del mercado de divisas in- seta, y mejoran cuatro puntos. Las cé-
66,50; D (66,50), 66.50; C (66,50), 66,50; Blternacional y registran un alza de 1.20:dulas hipotecarias, firmes 
sido más intenso sin los esfuerzos que 
el Centro de Contratación hizo para 
contenerla. Ahora, sin duda, bien por 
la situación de las frutas españolas en, 
Francia o por la impresión que haya ldem B' 102,50-75-50; Azucareras ordi 
producido en el Extranjero la marcha inarlaa fln de mes. 43,50-75; y Explosi 
de la discusión del Estatuto, los que vos> a la liquidación, 6Q5 y 604. 
alza han comen-) NIVELACION D E OPERACIONES 
ponerse a la ba 
(66 50), 67; A (66,50), 67. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E . 77.50; D, 77,50; C 
(77,75), 77,75; B (77,75), 77,75; A (77,75). 
77,75. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO. — Serie C (81.50), 81,50; B 
(81.50), 81,50; A (81,50), 81.50 
Bonos oro, 193.25; Explosivos, 600. La 
entrega de los saldos, el 8. 
Declaraciones del señor Carabias 
E l gobernador del Banco de España 
recibió ayer a los periodistae, quienes le 
interrogaron acerca de las causas que 
han originado la baja de la peseta que 
se advierte en estos días. 
E l señor Carabias manifestó, que, a su 
juicio, s« trata de un movimiento de es-
peculación aislado y, por lo .tanto, sin 
importancia. Se refirió después a que 
esta época del año es la más propicia 
para provocar movimientos de esta ola 
(87.50), 87,75; B (87.50), 87.50. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (94), 
94; Villa de Madrid 1914, sin cupón, 72. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro 5 por 100. 75; Trasatlántica, 
1925, mayo, 70,75; Tánger-Fez (94), 94. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(81,25), 81.25 ; 5 por 100 ( 88.50), 88,50 ; 5,50 
por 100 ( 97.15), 97,15 ; 6 por 100 (102,10), 
102,10; Crédito Local 6 por 100, 77 ; 6 por 
100 1932, sin cupón, 93; 5 por 100 inter-
provincial 71; 6 por 100 interprovincial, 
85 75. 
ACCIONES.—Banco España (503). 505; 
Cooperativa Electra, A (115,50). 116; ídem 
B (115,50), 115,50; Telefónica, preferente 
(101.50), 101.55; Rif, portador, fin corrien-
te (268), 260; ídem, nominativas (234), 
236; Fuelgucra, contado, 50,50; Guindos 
(365), 360; Tabacos, 178; Española Petró 
leos (28,75), 29; M. Z. A., contado (161), 
155; Norte, contado (256), 255; Madrile 
ña de Tranvías, contado (92), 91,50; 
ídem, fln corriente, 92; Azucarera, conta-
do (44), 43,50; Idem, fln corriente (44,50), 
43,75; Explosivos, contado (616), 600; 
ídem, fln corriente, 604. 
OBLIGACIONES.—Telefónica (90). 90; 
Unión Eléctrica, 6 por 100 1923 (104), 104; 
ídem, 6 por 100, 1930, 100; Española, 6 
por 100 (87,25), 87; Valencianas, 85.50; 
Alicante, primera (203). 200; ídem G. 
79,75; Asturiana, 1919. 87.50; E . de Pe-
tróleos, sin cupón (90,90), 89. 
Moneda Día 5 Día 6 
Francos 47,10 48,30 
Suizos 237,90 239.90 
Belgas 169,75 171,15 
Liras 62,35 62,80 
Libras ^ 43,30 43.85 
Dólares 12,19 12.29 
Marcos oro 2,895 2.9l.í 
Esc, portugueses 0,395 0,397 
Pesos argentino».... 3,13 3,14 
Florines 4,925 4.96 
Coronas noruegas... 2.13 2,16 
Checas 36,10 36,40 
Danesas 2,39 
Suecas 2,23 2,25 
BOLSIN 
Explosivos, 603 y 600; en alza, 613 y 
612; Azucareras, 43,25, dinero, y 43,50, 
papel; Feíguera, Sí. Todo a fln de mes. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 6.—Nortes, 254; Alican-
tes, 159; Andaluces, 16; Transversal, 26; 
Colonial, 230; Gas, 90; Chades, 419; 
Aguas, 142,50; Filipinas, 225; Hulleras, 
51; Explosivos, 605; Minas Rif, 260; Pe-
tróleos, 30; Docks, 180. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4,76; 
julio, 4,54; octubre, 4,52; enero, 4,58; 
marzo, 4,63; mayo, 4,68; julio, 4,73. 
Nueva York. Julio, 5,84; octubre, 6.01; 
diciembre, 6,13; enero, 6,22; marzo, 6,35. 
BOLSA D E BILBAO 
Bilbao, 1.120; Vizcaya, 970; M. Z. A.. 
158; Norte, 256; Hidro. Española, 143; 
Hidro. Ibérica, 595; Rif, nominativa, 
235; portador, 275; Nervión, 500; Sota, 
580; Altos Hornos, 74; Explosivos, 600. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 6.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 76,52; 3 por 100 
amortizable, 83,15. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.340; Cre-
dit Lyonnais, 1.975; Société Générale, 
1.070; París-Lyón-Mediterráneo, 1.005; 
Midi, 860; Orleáns, 925; Electriclté del 
Sena Priorite, 743; Thompson Houston, 
395; Minas Courrieres, 367; Peñarroya. 
278; Kulmann (Establecimientos), 480; 
Caucho de Indochina, 200; Pathe Cine-
ma (capital), 132. Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
serie y segunda serie, 4,05; Banco Na-
cional de Méjico, 163. Valores extranje-
ros: Wagón Lits, 74; Ríotinto, 1.271; 
Lautaro Nitrato, 54; Petrocina (Compa-
ñía Petróleos), 375; Royal Dutch, 1.365; 
Minas Tharsis, 278. Seguros: L'Abeille 
(accidentes), 540; Fénix (vida), 562. Mi-
nas de metales: Aguilas, 6.250; East-
man, 735; Piritas de Huelva, 1.145; Tras-
atlántica, 25. Acciones: Ferrocarriles del 
Norte, 510; M. Z. A., 315. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Pesetas, 43 13/16; francos, 90 5/8; dó-
lares, 3,56; libras canadienses, 4,06; bel-
gas, 25,60; francos suizos, 18,25; florines, 
8,825; liras, 69 13/16; marcos, 15,025; co-
ronas suecas, 19 15/32; ídem danesas, 
18 7/16; ídem noruegas, 20.25; chelines 
austríacos, 33; coronas checas, 120; mar-
cos finlandeses, -235; escudos portugue-
ses, 110; dracmas, 560; leí, 595; milreis, 
5 1/32; pesos uruguayos, 30; Bombay, 
1 chelín 6 3/32 peniques; Shangai, 1 che-
lín 7 5/8 peniques: Hongkong, 1 chelín 
3 1/4 peniques; Yokohama, 1 chelín 6 
3/4 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Pesetas. 34,40; dólares, 4,21; libras, 
14,99; francos franceses, 16,525; ídem 
suizos, 82,05; coronas checas, 12,50; co-
ronas suecas, 76,85; ídem noruegas, 73,85; 
ídem danesas, 81,55; liras, 21,60; pesos 
argentinos, 0,84; milreis, 0,28; Deutsche 
und Disconto, 30; Dresdner, 18,50; Dra-
natbank, 18,50; C o m m e r z b a n k , 16; 
Reischsbank, 129,75; Nordlloyd, 14; Ha-
pag, 13,12; A. E . G , 25.75; Siemenshals-
ke, 124,50; Schukert. 61,87; Chade, 180; 
Bemberg, 33; Aku, 35,75; Igfarben, 92,87; 
Polj-phon, 35,25. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día C) 
Anaconda Cooper, 4; Atchison, 20 7/8; 
Bethelecm Steel, 9 1/4; Baltimore and 
Oblo, 5 7/8; Canadian Pacific, 9 7/8; 
Chicago Mihvnukce, 2 1/2; General Mo-
tors, 8; General Electric, 10; Int. Tel. 
en los francos, dos pesetas en los sui- En RanCoS no se negocian más que 
zos, 55 céntimos en la libra y 10 en el 6l de España, con ventaja de dos du-
dolar, siendo de advertir que estos cur-iro8 E , ún}co valor eléctric0 tratado es 
sos son algo inferiores a los recibidos la E1eCtra. que repone medio entero en!se' tanto por las neceeidadee del turismo 
del Extranjero. ^ serie A \ a c¿ade venia de Zurich:como por coincidir con una disminución 
Como causa originadora de la baja;con una baja importante a 9̂0 suizos, l1™!*^11^*6 nuestra exportación agn-
cola. y anadio que el Centro de Contrata-
ción de Moneda no ha creído necesario 
intervenir, y que se mantiene a la ex-
pectativa del desarrollo del cambio. 
Después de mostrarse partidario de de-
jar en libertad el mercado de los cam-
bios, el señor Carabiae expresó su con-
fianza de que la baja de la peseta no 
ll«gu« a adquirir oaracteraa lmport*nt«é1 ]bl«c«r «n España d« man«ra definitiva 
ya que la situación económica de España la fabricación de objetos de caucho y. 
no ha sufrido ninguna modifleación que 
lo justifique. Los últimos cambios cono-
cidos por el gobernador del Banco de Es-
paña eran loe de 43.95 en Londres, y de 
206,75 francos por 100 pesetas en París. 
No se conocían aún loa cambios de Nue-
va York. 
de la peseta se indica en los círculos cambio al que corresponde una paridad 
financieros el gran perjuicio que para ¡de 423.45 frente a las de 461 y 441 del 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN | la economía española supone la acti- día anterior. 
IMPUESTO.—Serie C (91,50), 91,25; Bjtid adoptada por el Gobierno francés 
(91,50), 91,25; A (92,10), 92,10. en relación con nuestras frutas. Pero 
BONOS ORO.—Serie A (188,50), 192,50,lia violencia del movimiento hace pen- 1 
B (189), 192,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100. 
Signe la debilidad del Rif portador, 
que pierden ocho unidades, mientras 
nominativas ganan dos. Lo-, ferro-
sar en un brusco cambio de las po- carriles también están fio jos y son ne-
Serle A siciones al alza de la peseta tomadas gociados con pereza y pérdida de un 
rabias. DI gobernador del Banco contes-
tó que el ministro se encuentra delicado 
de salud y que pasará en la sierra el 
mayor tiempo posible. 
Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza 
y a Alicante 
Productos del Tráfico 1929. De prime 
ro de enero al 20 de junio, 143.041.993.67 
pesetas; 1930, 145,561.643,21; 1931, pese-
tas 133.862.704.17; 1932, 128.260.938,16. 
Ferrocarriles del Oeste 
Productos del tráfico del 1 de enero 
al 10 de junio de 1932: 16.144.692,88, 
f r e n t e a 15.575.795,62. E l aumento de 
568.897,26 pesetas se descompone en la 
siguiente forma: viajeros 123.110,18; gran 
velocidad, 373.405,45; pequeña velocidad, 
568.897,26. 
Implantación de la industria del 
caucho en España 
Un importante grupo financiero espa-
ñol, én el que participan los cinco gran-
des bancos nacionales, se propone esta-
muy especialmente, la de neumáticos y 
cámaras para automóviles. Desde hace 
ya unos meses varios ingenieros ayuda-
dos por el grupo financiero en cuestión, 
han realizado detenidos estudios en los 
Estados Unidos e Inglaterra, y a estos 
elementos prestará su cooperación téc-
A"preguntas de los periodistas «obre la ¡nica y económica laJPirestene T ' j / ^ ^ l ¿ 
modificación del tipo de descuento, con-
testó que ya había hablado de este asun-
to con él ministro de Hacienda, y que 
ignoraba la opinión deü señor Carner. 
Sin embargo es muy probable, agregó, 
que éste no se muestre muy inclinado a 
promover una baja del descuento en los 
momentos actuales. 
También le preguntaron los periodistas 
datos sobre la salud del ministro de 
Obras públicas, pues es sabida la amis-
tad que une a los señores Prieto y Ca-
por la Firestone y el resto por los Ban- ción francesa 
eos Español de Crédito, Hispano Ameri-
cano, Bilbao, Urquijo y Vizcaya. 
Cámara de Compensación de 
Barcelona 
Movimiento general de las Operado 
nes del mes de junio de 1932: Cobros y 
pagos acumulados. 
C I N E S Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 
D ó n d e h a y f r e s c o p o r l a s 
n o c h e s ? 
En la terraza del C I N E D E LA F L O R . 
Hoy, 
los 
Ruber, de Akron, Ohio, y sus distribuí 
dores en España, la S. A. Importadora 
de neumáticos. 
Se trata de establecer en un P"ertoÍT^de8" salón; noches, terraza 
del norte dotado de grandes facillda- «.Temné«tad en Asia". "Guerra 
des para la carga y descarga y U n i d o L ^ J ^ J M OTRASI 
a Inglaterra y Holanda, por las líneas 
regulares y frecuentes, unas factorías de 
gran capacidad y provistas de los más 
modernos elementos. 
E l capital de la nueva entidad será de 
diez millones de pesetas, de los cuales, 
el veinticinco por ciento será aportado'd¡¿nte concurso como la mejor produc 
F í g a r o 
Tarde y noche, " E l Cisco Kid". Maña-
na, "Juan de la lAina", calificada me-
W e a l 
(Teléfono 11203). Esta tarde, "Mlss 
Guindalera" y penúltima presentación 
de Matilde Revenga con " E l dúo de la 
1.359.422.122,58 pese-! africana". Noche, acontecimiento, fun-
tas; 90.338 efectos presentadas a com-'ción en honor y despedida de la emi-
pensación, 679.711.061,29; media diarialnente diva Matilde Revenga, "Mis» 
para veinticinco días, 54.376.884,90. | Guindalera". " E l dúo de la africana" y 
linillWlüHIIIIBl • lIB|gran Concierto. Las mejoras butacas, dos pesetas. E l teatro de moda. Tempe-
ratura ideal. U n d e r w o o d -
R o y a l 
importadas direc-
tamente. Precios 
de fábrica. Diez 
años de garantía. 
Modernos talleres 
de r e p a r a c i ó n , 
de conservación. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Abonos económicos 
MATEO MARIN. HERNAN CORTES, 18 
Teléfono 14503 
4 
E S T E E S E L M O M E N T O 
D E C O M P R A R A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
• V E S T I D O P I Q U E D E 
S E D A P A R A S E Ñ O R A , 
C O M O E L M O -
D E L O , P T A S -
^ A R T I C U L O S 4 
P A R A 
C A M P O 
P L Á 
T R A J E D E B A Ñ O F A N T A S I A , P A R A C A B A L L E R O 
D E S D E 
T R A J E D E B A Ñ O F A N T A S I A , P A R A S E f i O R A 
D E S D E 
T R A J E D E B A Ñ O F A N T A S I A , P A R A N l f i O 
A L B O R N O Z F A N T A S I A , P A R A C A B A L L E R O 
D E S D E 
D E S D E 
macenes 
T E A T R O S 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Katiuska 
(Enrique Zabartfe, Enriqueta Serrano y 
Conchita Panadés). Ultima semana. Bu-
taca, tres pesetas (12-5-932). 
CERVANTES.—(Compañía Hortensia 
Gelabert).—A las 7 y 10,45: L a cartera 
de Marina (actualidad palpitante) (1&-
6-932). 
COMEDIA—A las 10,30: Debut de la 
compañía de operetas y revistas. Conti-
go a solas (estreno). 
IDEAL.—(Teléfono 11203).—6,45: Mlss 
Guindalera y E l dúo de la africana, por 
Matilde Revenga. 10,45: Acontecimiento, 
fundón en honor y despedida de la emi-
nente diva Matilde Revenga: Miss Guin-
dalera. E l dúo de la africana y Concier-
to. Butacas, dos pesetas; el teatro de 
moda (29-8-931). 
LATINA.—(Teléfono 72501). 6,45 y 
10,45: L a dulzaina del charro, el éxito 
cumbre del año, precios popularísimoa, 
dos pesetas las mejores butacas tarde y 
noche (24-6-932). 
MARIA. ISABEL.—6,45 y 10,46: ¡Tu 
mujer nos engaña! L a obra de mayor 
éxito de risa del año (29-6-932). 
T E A T R O CHUECA^—6,45: La de los 
claveles dobles. 10,45: L a caraba. Buta-
ca, una peseta (6-12-930). 
ZARZUELA.—6,45: E l dúo de la afri-
cana. L a alegría de la huerta. 10,46: Loa 
claveles. Las brlbonas (7-4-929). 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso X I ) . 
Todos los días, a las cinco tarde, gran-
des partidos. 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A vlas 7 
y 10,45: Maternidad (deben abstenerse 
los menores de dieciséis años y perso-
nas excesivamente Impresionables) (29-
6-932). 
BARCELO.—6,45 (salón): Malvada, 
10,45 (terraza): Estreno de 1980 (un 
"film" de fantasía por el saladísimo E l 
Brendel) (13-6-932). 
BEATRIZ.—("Cine" sonoro). A las 7 
y 10,45: Mar de fondo, por George 
O'Brien. Precios sensacionales. Grata 
temperatura (18-9-931). 
CALLAO.—6,45 (salón); 10,30 y 10,45 
(salón y terraza): La casa de la discor-
dia (5-7-932). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,30. 
Trmpbradá"' de"Verano:Cascarrabias. 
Cambio diario de programa (7-11-930). 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
Unico local en España dotado de refri-
geración. A las 6,45 y 10,45: E l proceso 
de Mary Dugan (totalmente hablada 
en español) y gran éxito de Lulslta E s -
teso, en sus inimitables creaciones (10-
11-931). 
C I N E SAN MIGUEL.—6,45 (salón); 
10,30 y 10,45 (salón y terraza): Yo quie-
ro que me lleven a Hollywood (21-6-932). 
CINEMA ARGUELI^JS.—6,45 y 10.45. 
Temporada de verano: E l capitán de 
corbeta. Cambio diario de programa (8-
&-931). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: De hom-
bre a hombre (11-5-932). 
CINEMA GOYA—10,45 (jardín): Có-
digo penal. Cambio diario de programa 
(24-4-932). 
CHAMBERI^—6,45 y 10,45: E l carnet 
amarillo (en español) (16-4-932). 
FIGARO.—(Teléfono 93741). 6,45 y 
10.45: E l Cisco Kid (por Conchita Mon-
tenegro. Viernes: Juan de la Luna (un 
gran "film") (2-7-932). 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,45 y 
10,45. Temporada de verano: Nacida pa-
ra amar. Butaca, dos pesetas (5-7-932). 
PLEYEL.—(Mayor, 6. Teléfono 95474). 
6.45 y 10.45: Arbitro de la elegancia, por 
John Barrymore y L a hija del mar. Pre-
cios de verano. 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: M, el 
vampiro de Dusseldorf. 
BANDA MUNICIPAL.-Programa del 
concierto que celebrará en Rosales, hoy, 
a las diez y media de la noche: Les fo-
gueros de San Chuan, pasodoble humo-
rístico. Torregrosa; Los ciegos de Tole-
do, obertura. Méhul; Orgía, de Las 
danzas fantásticas, Turina; Capricho es-
pañol: a). Alborada; variaciones; albo-
rada; b), escena y canto gitano; c, fan-
dango asturiano, Rimsky-Korsakof; fan-
tasía de L a reina mora. Serrano; Viaje 
de Sigfredo por el Rhin, Wágner; ¡Viva 
Navarra!, jota, iarrepla. 
» • » 
(El anuncio do los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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C H U E C A 
Todos los días 
Butaca: una peseta 
Hoy noche, reposición de 
L O S M A R Q U E S E S 
D E M A T U T E 
T A R D E 
L A O C A 
L A P I D A S 
* * > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > » » » ^ 
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MOLINERO 
Progreso. 10. 
' • • i i i i i n i i i n » 
S.A.MA) t A f i A - M O f T A l E Z A - l » -
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M ' E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C ! U I D O 
Exiqid la ¡ e p í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . Gran premio y 
mrrlal ía ríe oro en la Expos i c ión de Hiqiene He Londres 
Jueves, 7 de julio de 1932 ( 8 ) E L D E B A T E 
POR ( t t SOBRAN 
EN EL C I P O . 
ANTES FALTABAN 
t 
L a E x p o s i c i ó n del Libro, S A N T O R A L Y C U L T O S 
E s p a ñ o l en Buenos A i r e s 
CIUDAD R E A L , 4.—Hace poco mas 
de un año, hice una información por 
pueblos de toda la provincia sobre di-
versos asuntos relacionados con el tra-
bajo agrícola, condiciones de vida del 
obrero, épocas de actividad y paro, et-
cétera, etc. Llegué a reunir datos muy 
interesantes que guardaba como oro en 
paño, creyendo que me servirían para 
algo útil. Pero hoy, contemplando el pai-
saje, veo que perdí el tiempo lastimosa-
mente, porque el estado actual del agro, 
en nada se parece al de hace ano y 
medio. ,. 
Entre los datos que conservo, figura 
uno en el que se consigna el número de 
obreros agrícolas, que en cada pueblo 
"faltan" en las épocas de recolección, 
muy especialmente, en la siega de ce-
reales. Y cuenten, que antes, trabaja-
ban hombres, mujeres y chicos. Pues 
bien, hoy no bastan las fronteras mu-
nicipales para ocupar a los obreros de 
cada término, sin trabajar mujeres y 
teniendo una cosecha, que de cebada, es 
superior y de trigo, algo más que re-
gular, habida cuenta lo que producen 
estas tierras mediocres; el asunto ^ se 
presta a muy serias meditaciones y tie-
ne una importancia enorme. 
Indudablemente, la crisis económica 
es profunda, y por tanto, la crisis de 
trabajo en todas las manifestaciones de 
la actividad humana es cada día más 
aguda. La población va aumentando, y 
para convencerse de ello, basta exami-
nar las estadísticas oficiales. E n Ja&n, 
por ejemplo, se observa que nacen mas 
del doble de individuos que fallecen, y 
como las fuentes de riqueza, no solo no 
aumentan, sino que disminuyen, y la 
gente tiene que comer, el problema es 
cada dia más difícil. Por otra parte, la 
cifra de emigración es desconcertante y 
se puede asegurar que es nula, mien-
tras se elevaba en años anteriores a 
muchos miles de personas que iban «n 
busca de trabajo a América del Sur y 
a las costas de Africa. De todos estos 
emigrantes, muchos llegaban a acomo-
darse bien y enviaban sus ahorros a Es-
paña. L a mayoría encontraba, al menos, 
trabajo y vivían. Hoy, todo esto casi na 
desaparecido, y, lo que es peor, muchos 
compatriotas han regresado maltrechos 
y agotados. No hace aún muchos d;ns, 
me encontré en Almuñécar a un hombre 
como un roble que acababa de regresar 
de América, donde estuvo bastantes 
años y me decía que aquéllo está mu-
cho peor que España, y esto ocurre en 
oasi todas las partes del mundo. E n Es-
paña, a pesar de todas las dificultades 
presentes, estamos relativamente bien, 
aun cuando otra cosa crean los que no 
conocen del mundo más -ue la glorieta 
y el casino de su pueblo. Claro, que ie-
bemos mejorar y mejoraremos, si Dios 
quiere. Hay que ser optimistas, porque 
el optimismo indica salud en el aima. 
Pero... volvamos a la siega: 
Decíamos que sobran brazos en cada 
pueblo y esta es la verdad. Los hombres 
que han terminado la siega de la ceba-
da están parados hasta que empiece la 
del trigo, que ya se ha iniciado. Y es 
la cosa, que nuestros obreros son hom-
bres proteicos que a todo hacen. ¿Que 
no hay obras de albañilería? Pues los 
albañiles a segar. ¿Que los zapateros 
sastres y barberos no tienen trabajo? 
E n la siega encuentran su compensa-
ción. 
Existen aquí muchos pequeños agri-
cultores que tienen sus pedacitos de tie-
rra, su viña o su azafranal, con lo que 
antes vivían más o menos modestamen-
te. Hoy con las ocho horas de trabajo, 
van a segar a jornal y como les queda 
tiempo, acuden a lo suyo o se distribu-
ye la familia segando las mujeres su 
cosechita, y los hombres a ganar el Jor-
nal. 
Indudablemente, que con este sistema 
el número de personas que se benefi-
cian con la siega, es grande pero la ope-
ración resulta mucho más cara, y los 
verdaderos segadores, los hombres "que 
pueden" y que esperaban la ''egada de 
la recolección para hacerse con unas 
pesetas, pagar deudas y esperar sin ago-
bios a la vendimia, se han visto defrau-
dados al suprimirse los destajos y están 
"que cogen moscas", i i Qué le vamos a 
hacer!! 
L o s a g r i c u l t o r e s , " a h o g a d o s " 
Importantes organismos españoles 
residentes en la Argentina s€ 
adhieren a la idea 
L a Comisión organizadora de la Ex-
posición del Libro Español de Buenos 
Aires continúa sus gestiones para con-
seguir su propósito de que la Exposición 
¡alcance el alto nivel cultural que esti-
¡ma necesario. 
E l anuncio de la idea ha despertado 
|un gran interés en la Argentina, de 
i donde comienzan a llegar despachos de 
adhesión, entre los que cabe destacar el 
siguiente: "Presidentes principales ins-
tituciones españolas de Buenos Aires 
jadhiérense con sincero entusiasmo al pa-
jtriótico proyecto de celebrar aquí Expo-
sición Libro Español, para demostrar 
I grado cultura bibliográfica y adelanto 
industria editorial peninsular y princi-
palmente por alto significado espiritual 
;ante pueblos americanos. Al transmi-
¡tir V. E . su caluroso aplauso ruéganle 
señale una fecha, aunque no fuese pró-
|ximo doce octubre que permita organi-
zar iniciativas sin apremios que la ma-
logren por cuanto Exposición no debe 
¡celebrarse si no responde a expectación 
¡despertada o si no es digna del nombre 
'glorioso de la madre patria. Fermín Cal-
¡zado, presidente Club Español; Eusebio 
¡Mendizábal, presidente Asociación Pa-
triótica Española; Manuel Murias Na-
via, presidente Asociación Española So-
corros Mutuos; Rafael Vehile, presiden-
te C á m a r a Española Comercio; Luis 
Méndez Calzada, presidente Institución 
Cultural Española; Pablo Guinea, pre-
Isidente del Hospital Español." 
Como se ha hecho público en anterior 
¡ocasión, la Comisión organizadora, an-
ticipándose a la indicación de los ele-
mentos españoles en Buenos Aires, tie-
ne ya decidido aplazar la fecha hasta 
el próximo mayo, coincidiendo con el 
otoño argentino, con lo cual se consi-
gue que la Exposición tenga lugar en 
época más propicia y que haya el tiem-
po necesario para prepararla con la es-
crupulosidad que requiere la amplitud 
con que ha sido concebida. 
Igual interés al despertado en la Ar-
gentina, comienza a manifestarse en 
España, donde los escritores y autores 
prestan a la idea una creciente aten-
ción, en la que participan otros elemen-
tos, como la Compañía Naviera Ibarra, 
por ejemplo, que ha puesto a disposi-
ción de la Comisión, gratuitamente, sus 
vapores, para el transporte a Buenos 
Aires, de todo el material necesario. 
Día 7 Jueves.—Santos Fermín, mr.;I 
Cirilo, Metodio, Odón, ob; Benedicto XI, 
papa; Claudio, Victoriano, Sinforiano, 
Pompeyo, Luciano, Saturnino, mrs.; San-
tas Edilburga y Pulqueria, vigs. 
La Misa y Oficio divino son de los San-
tos Cirilo y Metodio, con rito doble y co-
lor blanco. 
Adoración Nocturna.—San José. 
Ave María—11 y 12, misas, rosario y 
comidas costeadas por la señorita Victo-
ria Torres y la condesa de la Encina. 
Cuarenta Horas.-(San Fermín de los 
Navarros.) „ 
Corte de María—La Divina Pastora, 
San Martín (P.) y San Millán. De los Do 
lores. Parroquia de los Dolores, San Ber-
nardo, 101 (P.). 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores 'de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Covadonga.—A la hora 
acostumbrada misa de comunión para 
los Jueves Eucarísticos. 
Parroquia de San Ginés—8 n., rosario 
y Visita a Nuestra Señora de las Angus 
tías. _ H 
Parroquia de San Jerónimo.—7 a 12, 
misas caxia media hora. 
Parroquia de San Millán.—Cultos en 
honor de San Cayetano: 6,30 t.. Exposi-
ción en el altar del Santo, rosario, pláti-
ca, ejercicio, reserva y adoración de la 
Reliquia. 
San Antonio (Duque de Sexto, 7).—8,30, 
misa de comunión para los Jueves Eu-
carísticos y Bendición con el Santísimo; 
6 t., Hora Santa, plática por el padre 
Director. 
Buena Dicha.—8,30, misa de comunión 
para los Jueves Eucarísticos; 6 t., Ejer-
cicio de la Hora Santa. 
San Fermín de los Navarros. (Cuarenta, 
Horas).—8, Exposición; 10, misa solemne,! 
y 6 t., solemne procesión de reserva. 
Santísimo Cristo de la Salud.—6 a 8 t.. 
Exposición. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de Es-
paña).—Novena a la Virgen del Carmen. 
8,30, misa de comunión y Exposición has-
ta las 12: 7 t., predicará el reverendo pa-
dre Rafael. 
Parroquia de los Angeles.—7 t., la Ado-
ración Perpetua celebra sus cultos, con 
sermón a cargo de don Avelino Gómez 
Sedo. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
C L O R O b O R O r Ó D Í C A / , 
M E N T O L Y C O C A I N A -
, Toszs. g a r g a n t a , p r e v e n j i v a / d e 
l a o r i p p c , c u a r e n t a a n o / d e é x i t o 
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Terminó la recolección de cebadáis, 
con el buen resultado que ya indicába-
mos en nuestra anterior crónica. Pero 
la siega ha resultado cara, muy 3ara. 
Alrededor de 50 pesetas por fanega de 
tierra. Claro, que si se vendiera como 
el año anterior, habría que quitar mu 
cho del calificativo, pero es la cosa que 
los primeros escarceos de que tenemos 
noticias no pueden ser más desconsola-
dores. Más, no adelantemos aconteci-
mientos y no recojamos notas desagra-
dables hasta que tengan plena confirma-
ción. Ahora los agricultores están has-
ta el cuello, y como el primer fruto dis-
ponible es la cebada, nada tiene de par-
ticular que cedan sin condiciones y co-
mo esto no es un secreto, los comprado-
res se aprovechan de las circunstancias 
para hacer su agosto a costa de esos 
infelices, que ya no pueden más. E l sis-
tema no es nuevo y se justifica llamán-
dole "humano". Desde luego, humanos 
son todos los actos que realizan los hom-
bres en su vida de relación, pero "nos 
son buenos y otros malos. 
Terminó la campaña de primavera 
contra la langosta, que ha sido fuerte, 
sobre todo en Alcudia, donde hubo abun-
dancia de bichitos. Pudo ser dominada 
salvando las cosechas, y a esperar a 
otro año en que tendremos que seguir 
luchando con esta calamidad, que va-
mos teniendo a raya con gran esfuerzo. 
E l tiempo muy favorable para la cua-
ja de la aceituna, porque va fresco, es-
ta es la causa de que los olivicultores 
se encuentren muy satisfechos. 
L a actividad en el campo es grande 
y las condicionas todas favorables pa-
ra recojer las cosechas. 
Los precios de los principales produc-
tos agrícolas y ganaderos, que rigen en 
la actualidad en los diferentes pueblos 
de esta provincia, son como sigue: 
Trigo, a 56 pesetas los 100 kilos; ce-
bada, 26; chi charos, 35; yeros, 35; harina 
de trigo, 70; salvados, 'O; aceites, a 21 
pesetas arroba; queso, 40; lanas, a 26; 
paja de cereales, 0,75; vinos, 5,00; hue-
vos, 2,25 pesetas docena; leche, 0,60; co-
minos, 2 pesetas kilo; azafrán, 5,25 pe-
setas onza; gallinas, a 7 pesetas una, 
E l preolo para las carnes, en canal y 
matadero, es: De vaca, 33 pesetas arro-
ba; bueyes, 30; novillos y toros, 36; ter-
nera, 40; cordero, 2,65 kilo; oveja. 2,00; 
carnero, 2,50; cabra, 2,00 y cabrito, 2.75. 
C. M. A. 
M e r c a d o d e M a d r i d 
Aves, huevos y caza.—El mercado es-
tuvo con regulares existencias y con 
precios sostenidos. 
Más afluencia se notó en el mercado 
de aves, y pierden dos pesetas los ga-
llos y pollancos y una los patos; las de-
más clases se pagaron a igual precio y 
quedan poco solicitadas. 
Van aflojando las entradas de huevos 
y esto es causa de que los precios va-
yan adquiriendo firmeza. En estos últi-
mos siete días ganan cincuenta cénti-
mos en el 100 los de Castilla, Bélgica y 
Galicia, y una peseta los de Turquía. 
En el mercado de conejos se nota más 
afluencia y hay varios precios. 
Comoquiera que al dar esta impresión 
la plaza se encuentra con bastantes 
existencias de todos los artículos y hay 
regular demanda, podemos considerar 
los precios como firmes, rigiendo los si-
guientes: 
Aves.—Gallinas, de 6 a 7,50 pesetas 
una; gallos, de 5 a 6; patos, de 4 a 5; 
pavos, de 9 a 14; pollancos, de 5 a 7; 
pollos, de 3 a 5. 
Huevos.—De Castilla, de 17 a 18,50 
pesetas el 100; de Galicia, de 14 a 15,50; 
de Murcia, de 18 a 19; de Bélgica, de 18 
a 19,50; de Egipto, de 11 a 11,50 y de 
Turquía, de 15,50 a 16. 
Caza^-Conejos de primera, de 6 a 7,50 
pesetas pareja; ídem de segunda, de 4 
a 5.50; ídem de tercera, de 3 a 4,50; 
ídem de cuarta, de 2 a 3; pichones vi-
vos, de 1,50 a 2 pesetas pareja. 
L A S O R P R E S A A G R A D A B L E P A R A U S T E D 
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C a r e c e d e m o t o r , c o m p r e s o r , 
n i p a r t e s m ó v i l e s . 
N A S I N A G U A . 
N o n e c e s i t a n i n g u n a i n s t a l a c i ó n e s p e c i a l . 
F u n c i o n a p o r g a s o e l e c t r i c i d a d . 
P I D A D E T A L L E S Y R E F E R E N C I A S A : 
B ^ i t C E L O N A 
""T^bia de C a t a l u ñ a . 
T e i é í o n o 71 294 
7^ 
E X P O S I C I O N - . 
A v e n i d a d e PS y M a r g a l l , 9 
T e i é í o n o i d . 3 0 2 - M A D R I D 
B I L B A O 
Mameda de Mazarrcdo. ft 
T e i é í o n o 11.645 
O V I E D O 
P r i n c i p a d o . 7 
T e i é t o n o 2.056 
MADRID.—Aflo XXn.—Nám. 7.104 
lESCUELftS Y M A E S T R O S 
Provisión de Escuelas. — Después de 
muchos días de espera, la "Gaceta" ha 
publicado el decreto modificando la for-
ma de provisión de Escuelas que actual-
mente regia, perr< la modificación es de 
escasa importancia. 
E l primero y segundo turno quedan 
igual que antes, el tercer turno también 
queda en la misma forma que la esta-
blecida por R. O. de 21 de junio de 1929 
pero solamente pueden obtener las va-
cantes dentro de las series que se esta-
blecen con las vacantes y de los grupos 
de Maestros. 
Para la provisión por cuarto turno, 
es cuando las variaciones tienen más 
consideración. 
Para los efectos de su provisión to-
das las Escuelas de más de 500 habi-
tantes vacantes con anterioridad al 1 
de enero último, se relacionarán por el 
orden de sus fechas respectivas (de va-
cantes o de nueva creación) en las cua-
tro series siguientes: 
A) L a primera vacante en orden de 
antigüedad o creada en cada localidad, 
se anotará en esta serie. 
B C, D) L a segunda, tercera o cuar-
ta vacante ocurrida o creada en cada 
localidad figurará respectivamente en 
estas tres series. 
Del mismo modo, la quinta, sexta, sép-
tima y octava, vacantes se anotarán res-
pectivamente en las series A, B, C, y D, 
y asi sucesivamente se irán distribuyen-
do en serien las Escuelas hasta relacio-
narlas todas. 
Con motivos de preferencia para to-
dos los turnos entre Maestros del pri-
mer Escalafó: ; 
1. ° Expediente sin nota desfavorable. 
2. ° Mayor tiempo de servicios en la 
localidad de la vacante que se solicita. 
E n relación con las cuatro series de 
Escuelas determinadas, los Maestros del 
primer Escalafón se considerarán divi-
didos en cuatro grupos correlativos a 
dichas series en la forma siguiente: 
Grupo A integrado por las categorías 
primera y segunda del Escalafón. 
Grupo B por las categorías tercera 
y cuarta. 
Grupo C por las categonps quinta 
y Grupo D por la categoría séptima. 
Los Maestros de cada uno de estos 
grupos tendrán preferencias sobre los 
demás para ocupar las vacantes de la 
serle correspondiente y dentro de cada 
grupo una vez cumplidas las condicio-
nes generales señaladas en el artículo 
13, el orden de colocación lo determina-
rá el mayor tiempo de servicios en la 
Escuelas, desde que se solicita, en igual-
dad de condiciones decidirá el número 
más bajo del Escalafón. 
Los Maestros, ademáj de las de su 
grupo, pueden solicitar todas las otras 
vacantes y serles adjudicadas en defec-
to de peticionarios del grupo respecti-
vo, y por el orden en que fueron enu-
merados agrupando por separado en la 
petición las vacantes solicitadas de ca-
dfl. s©ri6. 
Los Maestros del segundo Escalafón, 
solicitarán las vacantes de localidad con 
censo de 500 a menos habitantes para 
cuyas vacantes tienen derecho prefe-
rente. 
También se establece la forma de so-
licitar las vacantes de Direcciones de 
graduadas, de las cuales las de menos 
de seis grados se anuncian como las 
demás secciones de graduada. Todo ello 
lo explicaremos en números sucesivos. 
Ahora están preparando en la Direc-
ción general, la orden para oar cumpli-
miento a este decreto. E n ella se abri-
rá el plazo para solicitar, se indicarán 
los modelos de fichas y relaciones pa-
ra presentarlos en la forma que días 
anteriores hemos indicado. 
L a "Gaceta" continúa publicando lar-
gas listas de vacantes por grupos. En 
total, serán varios millares. 
Maestros en el extranjero.—El año pa-
sado, con fecha 29 de septiembre, se dió 
un decreto para proveer entre Maestros 
nacionales las Escuelas existentes en el 
extranjero y las de la zona española de 
Marruecos. E n la "Gaceta" de aye/ se 
da una orden convocando concurso opo-
sición para proveer seis plazas en Fran-
cia, tres en Andorra y otras seis en Por-
tugal, en total 15, y otras quince de as-
pirantes. 
E l plazo para solicitar es de un mea 
a contar de la fecha de la publicación, 
por lo tanto, el último día es el 6 de 
agosto. Se solicita por medio de instan-
cia, hoja de servicios, informe del Ins-
pector, -emoria con relación de los es-
tudios y servicios que tenga realizados 
e indicando la lengua o lenguas que po-
see, y con un recibo de haber abonado 
30 pesetas por los gastos de oposición. 
Además del sueldo personal, recibirán 
estos Maestros 3.000 pesetas oro como 
gratificación y los viáticos correspon-
dientes una u otros concedidos por el 
ministerio de Estado. 
Los ejercicios serán: un escrito, uno 
oral, otro práctico y otro de traducción 
del idioma correspondiente. 
Para los que solicitan Andorra, se con-
siderará como preferencia el saber el 
catalán. 
E l Tribunal estará formado por un 
representante del ministerio de Instruc-
ción pública, otro de la Junta de rela-
ciones culturales del ministerio de Es-
taco y un Inspector de Primera ense-
ñanza. 
P A D R E S : 
Vosotros mismos podéis realizar ins-
trucción religiosa hijos. Método mo-
derno familiar, ilustrado. "La Educa-
ción", 462 páginas, 4 ptas. "La Ins-
trucción", 1.000 páginas y 60 graba-
dos, 8 ptas. Párroco de Cardeñosa 
(AVILA). 
F o l l e t m d e E L D E B A T E 32) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
L A C A S A D E L O S O J O S A Z U L E S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
más cómoda. Un viajero de tipo exótico, que se ha-
llaba sentado al extremo de la mesa, creyendo ad-
vertir que la mirada de Liana se fijaba con insistencia 
en un pastel de caviar que acababan de servirle, llamó 
con una seña al camarero y le hizo que se lo llevara. 
L a hija del comandante aceptó el presente con aire 
de gato goloso al que se le brinda un dulce y pagó la 
fineza con una deliciosa sonrisa. 
Estaban en los postres cuando el maltre se acercó 
a Jorge de Monediéres para entregarle una tarjeta. 
E l marino la leyó, e Inclinándose hacia Liana le dijo: 
—Es de Mignel Varnier.., Ya sabía yo que no tar-
daría en buscarnos. Ven conmigo, nos espera en la 
sala de visitas,,, ¿Has terminado ya? 
— E n este instante. E l café podemos tomarlo en la 
terraza. 
Se levantaron y salieron del comedor. 
E n el saloncillo de visitas los esperaba un hombre 
grueso, de rostro colorado y vulgar en todo, tanto en 
su Indumento como en sus modales. 
Jorge de Monediéres tuvo que esforzarse para re-
conocer en el visitante al camarada que treinta años 
antes, cuando ambos eran dos buenos mozos, había 
dejado en París para ir a ingresar en la Escuela Na-
val. Pero la bondad que se leía en su mirada y la 
franca campechanía con que la sonreía pusieron tér-
mino a sus vacilaciones. 
—¡Mi querido Miguel!—exclamó corriendo a su en-
cuentro—. ¡Qué satisfacción me proporcionas! 
—¿Pues y tú a mí? No puedes figurarte la alegría 
que tuve al saber que estabas en París... ¿Pero qué 
diablos haces para que no pasen por ti los años?... 
No has cambiado nada. 
—¡Adulador!... ¿Y esto?—respondió Jorge señalan-
do sus cabellos grises. 
—¡Bah!, ¿y eso qué? E l pelo blanco no ha indica-
do nunca vejez, aunque sean los viejos quienes suelen 
tener la cabeza nevada. Y a sabes que, según el pro-
verbio, la cana sale cuando le da la gana... 
Los dos amigos se habían fundido en un cordial abra-
zo y no cesaban de contemplarse mutuamente. 
—¿Y a mí, cómo rae encuentras?—preguntó Miguel 
Vernier—, No me digas que excesivamente grueso, 
porque no es necesario. Probablemente no me habrías 
conocido si me hubieras visto por la calle,,. ¿Te acuer-
das de las bromas que te sugería mi extremada del-
gadez cuando éramos chicos? 
E l comandante de Monediéres se echó a reír de la 
mejor gana, 
—No se puede negar que te has redondeado—repli-
có bromeando—, pero tu rostro es el mismo de antes, 
sin la más pequeña variante. Tan cierto es que, en 
contra de lo que crees, te habria reconocido en el 
acto, aún viéndote de lejos. Lo que no tengo necesi-
dad de decirte es que continúas siendo para mí el 
buen Miguel, el mejor de mis amigos. 
Tras estas naturales expansiones, Jorge de Monedié-
res volvióse buscando a su hija, Liana se había que-
dado en el centro del salón y permanecía inmóvil, mi-
rándose las manos con ese gesto inconfundible de un 
niño que se siente intimidado. 
—Ven aquí, Liana, acércate—la llamó el comandan-
te un tanto sorprendido por aquella timidez, sobre to-
do después de la desenvoltura con que la joven había 
procedido durante e] almuerzo—. Supongo que no te 
atemorizará la presencia de mi viejo camarada Mi-
guel Varnier, ¿verdad? 
Liana no dijo que la atemorizase, pero tampoco ase-
guró lo contrario, y el buen del señor Varnier tuvo 
que apresurarse a tranquilizarla. 
—¡Oh, señorita!—dijo saludándola—, tengo la cer-
teza de que en cuanto me conozca usted, aunque no 
sea tan bien como su padre, desaparecerá el recelo 
que tal vez le inspiro ahora y que, después de todo, 
es natural,.. ¡Yo atemorizar a nadie!—repitió sin po-
der contener una sonora carcajada—. D i m e, Jorge, 
j ¿hay algo más absurdo que esta suposición? 
L a señorita de Monediéres envolvió en una mirada 
intraducibie al señor Varnier. cuya obesa figura apa-
recía en aquel instante materializada por la risa no 
• menos que por la grasa, y un relámpago de ironía 
¡ brilló en la fisonomía de la muchacha. Pero Miguel, 
I que seguía riendo a mandíbula batiente, no pudo ad-
| vertirlo, y cuando pasado el acceso de hilaridad qui-
jso cumplimentar a la damisela como hombre galante, 
I apenas acertó a ver otra cosa que una desmedrada 
j figurilla de niña vestida de luto, que no parecía sino 
I que deseaba huir, a juzgar por lo medroso de su ac-
j titud. Temeroso, entonces, de causarla miedo, aproxi-
móse a ella decidido a desvanecer sus inquietudes. 
—Quiero darle a usted la seguridad, señorita... 
—Llana—se apresuró a decir el comandante. 
—Deseo que esté usted segura, señorita Liana, de 
|que puesto que es usted la hija de mi mejor, casi mi 
único amigo..,, habrá usted de ser en cierto modo un 
poco hija mía. Esto me permitirá hacerme la ilusión 
de que me he creado una familia—añadió no sin tris-
teza—. ya que estoy solo en el mundo, Y ahora, a lo 
que vamos; tengo en el bolsillo una larga lista de 
I cuartos desalquilados, entre los que es de esperar que 
| encuentren ustedes lo que buscan. Desde luego, me 
: brindo a acompañarles en su peregrinación, y a la puer-
ta nos espera un carruaje que nos hará ganar tiempo 
y nos evitará fatigas inútiles. 
E l coche que Miguel Varnier habla llevado para po-
nerlo a la disposición de sus amigos era un modesto 
carruaje de alquiler tirado por un jamelgo esquelé-
tico y conducido por un auriga astroso, y Liana—esta 
orgullosa Liana, cuya dote era más insignificante to-
davía que su frágil personilla—, se creyó humillada 
al poner el pie en el estribo del desvencijado vehículo. 
Pero Miguel Varnier le hizo los honores con la más 
exquisita galantería, como si la invitara a subir a una 
carroza de gala. 
—Usted al fondo, Liana, donde irá más cómoda..,; 
eso es. 
Luego instó al comandante para que se sentara a l ' 
lado de su hija, y, por último, se instaló en frente de • 
ellos. 
—¿Dónde vamos?—inquirió el señor de Monediéres. 
Miguel Varnier sacó del bolsillo de la americana | 
una hoja de papel timbrado semejante a las que usan I 
para la correspondencia las casas comerciales. 
—Aqui está la lista de que os hablé antes—dijo—; 
la he pedido a una Agencia que se dedica a este ne-
gocio de facilitar informes sobre los cuartos desalqui-
lados. Veamos... Aqui tenemos uno de 3.200 francos I 
anuales... Otro en la calle de San Honorato, cuyo al-
quiler es de 1.900 francos. Tu sueldo es lo bastante ' 
crecido para que te decidas a verlo, por si pudiera con- i 
venirte. 
E l comandante de Monediéres, que acababa de en- | 
rojecer, vaciló un instante. L a mitad justa de su suel- i 
do tenia que aplicarla a pagar ciertas deudas que ha-
bian quedado sin saldar en Valle Riente. 
— E s un poco caro, amigo mío—dijo al fin—. Los mi- ' 
litares no somos nunca ricos, porque el Estado no se 
caracteriza por la generosidad con que remunera a sus 
servidores... Mira a ver si en tu lista hay algún cuar-
tó que tenga una renta, como máximo, de alrededor 
dé mil doscientos francos. 
—¡Ah!—exclamó el señor Varnier mirando a Lia-1 
na, cuyaa mejillas se hablan teñido repentinamente de f 
carmín—; ya lo creo que los hay, y encontrar uno) 
nos será facilísimo... Cochero, llévanos a la avenida 
de Ternes. 
Y volviéndose hacia su amigo añadió a modo de ex-
plicación: 
— L a avenida de Temes está en la parte alta del ba-
rrio y alli tienes donde elegir. Probablemente halla-
rás lo que buscas, 
Al cabo de veinte minutos de marcha, el carruaje 
se detuvo ante el portal de una casa de inmejorable 
apariencia, que Liana miró complacida. 
— E l aspecto me gusta—declaró la joven—, la fa-
chada es bonita, ' 
Descendió del carruaje, atravesó la puerta y vióse 
en un portal amplio, pavimentado de portland y de-
corado con grandes macetas alineadas en dos filas a 
uno y otro lados. Al fondo del portal, un enorme es-
pejo contribuía a dar prestancia señorial a la finca. 
E l portero, un hombre de rostro impertinente, toca-
do con un gorro de lana, salió al encuentro de los re-
cién llegados. Orgulloso de la importancia de su pa-
pel, no hizo la más pequeña pregunta, sino que espe-
ró a que "aquellas gentes" se explicasen; pero como 
medida precautoria, colocóse delante del arranque de 
la escalera como para cerrarle el paso a quien pre-
tendiera avanzar sin su permiso, 
Liana de Monediéres, habituada a] trato casi feu-
dal que se Ies da a los criados y demás personas del 
servicio en las colonias, sintió una oleada de cólera. 
Sus ojos asaetaron al insolente hombrecillo, que, in-
móvil, continuaba examinando a los visitantes en si-
lencio, aunque con mirada impertinentísima. Fué Mi-
gue! Varnier quien puso término a la desagradable 
escena muda Pasó bruscamente por delante de Liana 
y, llevándose la. mano al sombrero, preguntó: 
—¿Se alquila algún cuarto en esta casa? 
E l portero creyó llegado el momento de demostrar 
que sabía ser correcto y, quitándose el gorro con que 
(Continuará.) 
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T r i b u n a l e s O P O S I C i B Y 
E L D E B A T E 
E L F L E I T ü D E L O S M I L L O N E S 
D E B U R G O S 
N o h a l u g a r a l a c a s a c i ó n 
L a Sala primera del Tribunal Supre 
mo ba firmarlo la sentencia que pone fin 
a este pleito. En el fallo dictado se des-
estiman los recursos interpuestos poi 
unos lejanos parientes de doña Ague-
da Ochandategui contra sentencia de la 
Audiencia de Burgos, que desestimó 
la pretensión de estos señores que que-
rían que los bienes donados por la se-
ñora Ochandategui a don Pedro y a don 
Juan Víctor Aguírre, y los que éstos, 
como herederos fiduciarios heredaron de 
la misma, volvieran a la herencia pre-
sente de doña Agueda y se abriese la 
sucesión intestada. 
En el momento oportuno ofreceremos 
a nuestros lectores un extracto de esta 
sentencia. 
S e n t e n c i a a b s o l u t o r i a 
Reg:!stros.--Número de plazas, 50; de 
opositores, 668; puntuación máxima, 50; 
! mínima, 30; mayor obtenida, 42,85. Pri-
¡mer ejercicio, primera vuelta. 
Aprobaron ayer los opositores núme-
r o s 394, don José Marina, 30,70; 395, don 
'Juan Giménez, 33,55 ; 398, don José Ma-
ría Leiva, 36,55. Para hoy. del 399 al 450. 
Van aprobados, 50. 
Alumnos de la Escuela Nacional dr 
Sanidad.—En H "Gaceta" dol día 26 de 
(junio se publica la convocatoria para 
i proveer veinticinco plazas de alumnos 
¡oficiales del curso general de la Escue-
la Nacional de Sanidad, 
i De acuerdo con la convocatoria, en el 
local de dicho Centro docente (calle de 
Recoletos, 21), están a disposición de 
los aspirantes los programas y apuntes. 
En Secretaría, se facilitarán cuantos de-
talles se interesen. 
C U R S I L L O D E V E R A N O 
/ / r i • . • f l Centro general de enseña: 
' • X / » i p r | l l í P na, 3. España, MADRID 
L / V I V A 1 I > * < A ^ cos-Calloia. Licenciado er 
nza. Duque de Osu-
Director: F. Mar-
llej . n Letras y Maestro. 
t 
l ' R I M E R ANIVERSARIO 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D . F r a n c i s c o d e U s s í a y C u b a s A l d a m a y E r i c e 
MARQUES DE ALDAMA 
Grande de España, gentilhombre de cámara con ejercicio y ser-
vidumbre, caballero i lr la ínclita Orden de San Juan de Jerusa-
lén, gran cruz de Isabel la Católica, etc., etc. 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 8 d e j u l i o d e 1 9 3 1 
P e r i o d i s t a p r o c e s a d o H Habiendo r e o i b l á o los Sanios Sacramentos y la beiullelón de Su Santblsui 
Por un suelto publicado en el sema-
nario "Anti", de León, ha sido procesa-
do su director, don Antonio Egniagarav 
Senavega. Lamentamos sinceramente el 
percance 
R . i . P . 
L a sesión primera de la Audiencia 
provincial que preside el señor Alde-
coa. ha dictado sentencia absolutoria a 
favor de Liborio Isabel y su esposa Jua-
na Recio, acusados de estafa por un 
prestamista, de cuyo modo de operar 
nos ocupamos en estas columnas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
Sala primera.—Don Saturnino Peláez 
contra doña Amalia Valencia. Impugna-
ción cuentas. Don Miguel de Mora con-
tra doña Agustina Ferrero. Nulidad ac-
tuaciones. 
Contencioso.—Don Constantino García 
contra el Ayuntamiento. Revocación 
acuerdo del Ayuntamiento de Madrid. 
AUDIENCIA P R O V I N C L \ L 
Sala primera.—Causa. Estafa. Letrado, 
señor Novoa. 
Sala segunda.—Causa. Lesiones. Letra-
do, señor Angulo. Causa. Homicidio por 
imprudencia. Letrado, señor Camino. 
Causa- Hurto. Letraao, señor Cruces. Cau-
sa. Hurto. Letrado, señor Barroso. 
Sal» tercera.—Causa. Robo. Letrado, 
señor Cruces. Causa. Hurto. Letrado, se-
ñor Vázquez. 
Sala cuarta.—Causa. Adulterio. Letra-
do, señor del Río. Causa. Atentado. Le-
trado, señor Navarro. 
Sus hijos, los excelentísimos señores condes de Florldablanca, mar-
queses de Colomo; madre, la excelentísima señora marquesa viuda de 
Aldama; nietos, hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos 
y demás parientes 
RUEGAN encomienden su alma a Dios. 
Las misas que se celebren en Madrid mañana, día 8 del actual, en 
las parroquias de la Paloma y Almudena, y en las iglesias del Corazón 
de María, Jesús Nazareno, Siervas de María y .antiguo Hospital de la 
Princesa; el día 10, en la iglesia del Perpetuo Socorro (calle de Manuel 
Silvela), y el 13, en la parroquia de la Concepción, serán aplicadas 
por su alma. 
Se aplicará asimismo, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de la Abnudona, el rosarlo, con exposición de S. D. M. y bendición, el 
día 8, a las siete de la tarde. Y el mismo día, todas las misas que se 
celebren en Málaga, en las iglesias de San Miguel y Miraflores del Palo. 
También se celebrarán sufragios en San Sebastián de los Reyes, 
Fuencanal y Alcobendas (Míidrid); Ayamonte (Huelva) y Villaseca 
de Laceana (León). 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
R A D I O T E L E F 0 N 1 A S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON D O M I N G U E Z . Barquillo, 45. Teléfono a.SOlf), 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—IMrí, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo 
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas 
Noticias. Bolsa de trabajo.—12,15, Seña 
les horarias. Fin.—14, Campanadas. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico. In 
formación teatral. Concierto: "Suspiros 
de España", "El dúo de la africana" 
"Alhnmbra", "Mi viejo amor", "Madanje 
Butterfly", "Dan/^ ritual del fuesn". "R' 
¡Tiiilarrico". "Rapsodia noruega".—15.20, 
Noticias de última hora Informnoión di-
recta de Unión Radio.—15,30, Fin.-19, 
Campanadas. Cotizaciones de Bolsa Pro-
grama del oyente—20,15. Noticias. Ser 
vicio directo de Unión Radio Congrego 
de los Diputados - 20,30 Fin.-21,30. 
Campanadas Señales horarias. Sesión del 
Congreso de los Diputados. Concierto: 
"Ester" "San Jordl trlonfant", "¿A dón-
de fué mi morena?". "Tío Babú". "Arro-
ba Lilla", "Leyenda", "El rabadá".—23,45, 
Noticias de óltlma hora.—24, Campana 
das. Cierre 
Radio España (E. A. J 2. 424 metroá) 
De 17 a 19, Sintonía. Fragmentos de re 
vistas. Peticiones de radioyentes. Cosas 
de Ninchi. por Pepe Medina. Cotizacio-
nes de Bolsa. Noticias de Prensa. Música 
de halle Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . % 348,8 me 
tros).—7.15, Sesión de Cultura Física — 
7 30 a 8. Primera edición de "La Pala-
hra-.—S, Sesión de Cultura Física.—8.15 
a 8,45, "La Palabra".—11, Campanadas 
de la Catedral. Parte del Servirlo Meteo 
rológico de Cataluña. Estado del tiempo 
Previsión del tiempo.-13, Sesión de mú 
sica ligera, en discos.—13,30. Concierto 
por el Soxteto: "Rlonzl", "Momento mu 
sical", "Minneto", "Fantasía zingaresca" 
14 Información teatral y Cartelera. Au-
dición de discos selectos.—U,15, Revista 
cinomatogr;'iflca. Continuación del con-
cierto: "La moza del cántaro", "La Cor-
te de Faraón", "Canción y guajiras" de 
"La alegría del batallón", "Bonita y gra-
closa".—15, Sesión Radlobenéfica. — 16, 
Fin.—16,30, Fin.—19, Concierto: " E l Doi 
de Mayo", "Bohemios", "Tango". "Can-
c i ó n andaluza". — 19,30, Cotizaciones 
de monedas. "La Eum i resport", con-
ferencia por don Manuel Gabarró, Inge-
niero. Programa del Radioyente. Discos. 
Noticias de Prensa. —21, Campanadas. 
Parte del Servicio Meteorológico de Ca-
taluña Estado del tiempo.-21,05, La Or-
questa de Radio Barcelona Interpretará: 
"Marcha de las marionetas", " E l salto 
del paslego", "Ballet Panadés", "El sol-
dado de chocolate", "Mlnuetto", "Esce-
na china".—22, Sesión poética dedicada 
al inmortal poeta Fray Luis de León.— 
22,15, Concierto a cargo de la Banda 
Martlnense.—24, Fin. 
• » • 
Programas para «1 día 8: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 411 
metros) — De 8 a S, "Iva Palabra".—H, 
Sesión del Ayuntamiento—14, Campana-
das. Señales horarias. Boletín meteoroló-
gico. Información teatral. Concierto: "Los 
voluntarios", "Zarabanda", "Campanone", 
"MI amada", "Vl«caya", "Minuete", "Ote 
lo". Revista cinematográfica. "Danza ja-
ponesa de las linternas", " E l sueño de 
Pierrot", "La baturrica".—15,20, Noticias 
de última hora. Información directa de 
Unión Radio. Indice de conferencias.-
15,30, Fin.—19, Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Programa del oyente.—19,30, 
Cursillo de conferencias. Continuación dol 
programa del oyente. — 20,15, Noticias. 
Servicio directo de Unión Radio. Sesión 
del Congreso de los Diputados. — 20,30, 
Fin—21,30, Campanadas. Señales hora-
rias. Sesión del Congreso de los Diputa-
dos. Concierto sinfónico—23,45, Noticias 
de última hora. Información directa de 
Unión Radio.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio EHpafta (E. A. J . 2, 424 metros). 
De 17 a 19. Sintonía. Presentación de 
nuevos discos. Petlqlonea de radioyentes. 
donativos recibidos para las 
sas Terciarias Franciscanas de la Uiv 
na Pastora del Puente de Valleras «uel 
to publicado eh esta sección en el día 
de ayer: Pesetas. 
Don José M. Gil Robles 
Señores de la Junta de go-
bierno de A. P. de la pro-
vincia de Madrid 
Señores de la Junta directi-
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Cotizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. Música de baile. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1).—7,15, Se-
sión de Cultura Física por radio.—7,30 a 
8, Primera edición de "La Palabra".—8, 
Sesión de Cultura Física.—8,15 a 8,45, Se-
gunda edición de "La Palabra". —11, 
Campanadas. Parte del Servicio meteoro-
lógico de Cataluña—13, Sesión de mú-
sica ligera—13,30, Concierto: "Moros y 
crostianos", "Zortzico", "Rosas de otoño", 
"Danzas del maleficio".—14, Información 
teatral y Cartelera. Audición de discos 
selectos.—14,15, "Una excursión semanal 
por Cataluña". Continuación del concier-
to: "Serenata" del "Cuarteto de cuerda 
op. 3, núm. 5", "Los Payasos", "Canción 
de mayo", "Danzas" de la obra "Enri-
que VIII" , . Bolsa del Trabajo de E . A. J . 
1.—15, Sesión radlobenéfica.—19, Con-
cierto: "Parsifal", "Una vida de poeta", 
"Barcarola veneciana", "Serenata". — 
19,30. Cotizaciones de monedas. Programa 
del radioyente. Discos.—21, Noticias de 
Prensa.—21, Campanadas. Parte del Ser-
vicio Meteorológico de Cataluña. Cotiza-
ciones de mercancías, valores y algodo-
nes—21,19, L a Orquesta de Radio Bar-
celona interpretará: " G r a n marcha", 
21,30, Cuplés. "Esta flor", "No subas", 
"Canta, valenciana".—22, Radioteatro 
i , i i i i i m i u i i i i i i i i i liimi i i i i i i i i i i i n i üi Ü i n u n 11.111111iii.11 m IIIIII 1.1.1.1:111111111.1.1.11:111 n i 11111111111111111111111 i i i in i 111111 i m 11111 ITIWIIMMIIIW^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
""imimi  '" ni""'"1" JJ1 •!! 
Hasta 10 palabras 
Cada palabra más 
0,60 ptai, 
0,10 * 
Más 0,10 pías, por inserción en concepto da timbre. 
a r o i i IIIIII»^ 
1 m i n w i T i 1 m 11111111 rt 1 n 111 u 11 n i 111111111111 n IIÍII I 11 I 11 n i 111111 n 11111111111 i i u n r i i r m m i m r i m i i r 
ABOGADOS|S,':'M,SO'rANO' Próxirno G r a n Vía, pata 
a l m a c é n , 35 pesetas mensuales . T r a v e s í a 
A B O B A D O , s e ñ o r C a r d e n a l . C o n s u l t a : tres , la P a r a d a , 6. (T)IpRoxi.MO a S a n t a B á r b a r a , b a ú l e s y m a 
p A p r c i L A T I N , B a c h i l l e r a t o . H i l a r i ó n E s l a v a , i MI lt.\ K I . O U K S S i e r r a . H o t e l J u l i a , el me 
* — ' ^ r i - , J | tercero C. ( T ) j o r s i tuado. K s p l é n d i d a j s t errazas , j a r d l 
a siete. C e r v a n t e s . 19. (S) 
A G E N C I A S 
N A D I E m á s barato que A r i a s en compos-
t u r a s . S a n t a T e r e s a , 10. ( V ) 
D E T E C T I V E S par t i cu lares . Informes , v i -
g i lanc ias . Invest igaciones , servic ios re-
s e r v a d í s i m o s . M a d r i d , prov inc ias . G a r a n -
t í a , rapidez . M a r t e . H o r t a l e z a , 116. Mo-
derno. (5) 
V I G I L . A N C I A S secretas. In formac iones de 
l i cadas . Detectives. C o s t a n i l l a Angeles . 
4, dupl icado, pr imero . ( l l i 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a , fac i l i tamos 
M a d r i d , prov inc ias . T e l é f o n o 11716. C r u z , 
30, p r i n c i p a l . (4) 
18 hermosísimos, catorce, cuatro balcones, letas . S a n t a T e r e s a , 10. (V) 
gas. Cartagena. 9. Martínez Izquierdo |( A K E Viena, s i r v e comidas vegetar ianas . 
10. rMetro" Becerra). (6) L u i s a F e r n a n d a . 21. (2) 
A T I C O , confort, seis habitables . Moya, 6. 
P laza C a l l a o . ( T ) 
F I N C A "Fuente Nueva", alquilo pisos nue-
vos, amueblados , todo confort, inmediato 
p laya . S a n Vicente B a r q u e r a . B a r r i o . ( T ) 
C A F E V i e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. Magnl 
ñ c o s a l ó n independiente, bodas, banque-
tes, reuniones . (2) 
( O M K ü bien C a f é V iena . L u i s a F e r m í n 
da, 21. C e n a . 3,50. Buena m ú s i c a . (2) 
C U A R T O S , 50; á t i c o . 85: t iendas, navas, i C A F K V i e n a . L u i s a F e r n a n d a . 21. A lmuer-
E r c i l l a , 19 E m b a j a d o r e s , 98. (2) . zo, 3.50. Magnif ico s a l ó n independiente. 
(2) K N T K K I Q f f M e d i o d í a , c o n f o r t a b i l í s i m o 
habitaciones . 305. L u c h a n a , 29. (2) 
P-^ra veranee 
« A L N K A K I O de S a n t a Teresa ( A v i l a ) . Se 
V I G I L A N C I A S p a r t i c u l a r e s , r e s e r v a d a s ^ a lqui la hotel amueblado con seis c a m a s 
Detec t ive diplomado en el ex tranjero . ! T e l é f o n o n ú m e r o 88 de A v i l a , ( T ) 
P r e c i a d o s , 33. (3)1 V I T O R I A . P a s e o Prado. 14. " E c h e - Z a r r a " 
A l M O N F D A ^ ' alquilo chalet amueblado con garage, 
í\L,iyi\jivc*uf\3 huerta , l a r d í n . In formes propietario en el 
A R I A S . B a ú l e s , ma le ta s . S a n t a T e r e s a , 3,' mismo. I T ) 
Sigue en el 10. ( V ) C O L O N I A de N a v a s de Riofrlo , a L15<) 
J A M A S t u r c a s 18 pesetas, mes i l las . 16; a r -
m a r i o s desde 65 pesetas. Pe layo , 35. ( V ) ¡ 
L K J L I D A C I U N muebles, comedores, des-1 
pachos, a lcobas , a r m a r l o s , s i l l e r í a s , pia-
nos, espejos. Se t r a s p a s a el comercio con | 
edificio propio. Legan l tos , 17. ( 
C A L Z A D O S 
F A B R I C A de a r t í c u l o s de v ia je A r i a s . 
S a n t a T e r e s a , 10, M a d r i d . ( V ) 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores. Se arre-
g lan fa jas de goma. Re la tores , 10. T e l é 
fono 17158. (24) 
S O L O P e l á e z , e n s a n c h a el ^ a l z a d o verdad. 
S a n Onofre , 2, l impiabotas . (8) 
i i r i T m i i T r i T i T r n T n T n T r n T i i T r i i n m i m 
T R AR A i n i B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arreglo I I V A O A J V / Luia Vélez de GueVara. 4. (21) 
OfeHas i nes ; precios especiales fami l ias . C a s i n o K X mar ino i n g l é s , c lases e c o n ó m i c a s dornl- ' ^t., ( A \ 
cilio. E s c r i b a n : H o t e l N e w Y o r k . Dato, o r q u ^ t a . w 
4. (3) [ P E N S I O N Nieto. C a s a t ranqui la , t ra to es- B A l ' L E S , ma le ta s . S a n t a T e r e s a , 3 
merado, desde 6,50. E s p a r t e r o s , 8, se-
gundo. ( T ) 
Se 
trasladó al número 10. (V) 
LN'SKSANZA, conducción automóviles, me-
c.'inica, cincuenta pesetas. Escuela A u -
tomovilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
SLKLDOS Ajos, 300-500, trabajando mi 
A B O G A D O , consu l ta seis a ocho. F u e n c a -
r r a l , 147 dupl icado. G. A r i a s . (5) 
E N C A R G U E sus anunc io s en A g e n c i a P r a -
do, Montera , 15. Q u e d a r á sat i s fecho . (16) 
M A N I C U R A domici l io dos pesetas y ce jas , 
u n a peseta. T e l é f o n o 90297. ( T ) 
S O C I O 5.000 pesetas, necesito I n d u s t r i a l u -
c r a t i v a . Gobernador . 5, bajo d e r e c h a . ( T ) 
!• l í K I ' A R A C I O N de Ingenieros , c lases par-
t iculares , espec ia les de verano, e c o n ó m i -
cas . Sant iago P a y o . C h u r r u c a , 3. scg im-; V E N S I O N C a t ó l i c a , sacerdotes , seglares , 
do. ( T ) Clran i v l ju ja precios de verano. Dato , I I . 
H A C I I I L L F . R A T O , C o m e r c i o , F a c n l f a d l V í a ) . 
Visto é x i t o asombroso obtenido ex.lme- A D M I T O estables, t e l é f o n o ascensor, ca le - cuenta horas l ibres, res'dentes pueblos .» T r a n a fabr icado en P! 
DW junio , abre p r e p a r a c i ó n pr im. ro j u - ! tavólón. oaM nueva , b a r a t í s i m o . P e n s i ó n ! p r o v m o i a » . A p a r t a d o 10.080. M a d n d . (5> 1 ^ " ™ ^ ^ 
ho e x á m e n o s sept iembre con ProfesoreS| A r e n a l . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 6. F r e n t e C . - | S l , K | | ) O S :m.&)o pesetas construyendoj ñoa D e p ó s l t 0 p a r a M a d r i d y su p r o v i n -
de Inst i tutos y U n i v e r s i d a d . G a r a n t i z a ne A v e n i d a . ( J ) (procedimiento aenc l l l l s lmo) , represen- c , a . Seffunci0 [fiiguez. A l m a c é n de C o l ó -
ef icacia. Urge ohtnner Bru.-hllleratn In s , . ; ^ ) , ^ cedo exterior, e c o n ó m i c o , con, s in l ando incubadoras , accesor ios lpca l ida - | niale3. z o r r i l l a , l l . T e l é f o n o 12465. ( V ) 
t emado , todo confort . C e n t r o C u l t i m i l h i ñ o ca le fa ibo lón R e i n a 15, pr imero iz- des, prov inc ias . A p a r t a d o 618. M a d r i d ] 
S a n t a Adela ida". C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . ! qulerV,a. ( T > « A « R n n o T B nueden a u m e n t a r sus I n - D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i -
• S->*.'' l""^1;*^efAM?Thñ„rA.,o A n n ? . cal del vello. Doctor S u b i r a c h s . Monte-U-13. pr inc ipa l . Vis i tadlo . (21) 
A C A D K M I A D o m í n g u e z , e x á m e n e s sep 
t iembre. bachi l lerato , comercio, maglste 
rio, medic ina , f a r m a c i a , cienvlas. policio 
r a , 51. (8) 111 K S f L D K S . s e r é i s bien atendidos, Ma-j gresos con trabajo f á c i l y honroso. A p a r -l a s a ñ a , 11, pr imero dorecba, p r ó x i m o tado 21)7. S e v i l l a . ( T ) , 
( ¡ l o n e t a Bi lbao, >̂ i M I ' O R T \ . \ T L . a n t i g u a Soc iedad ahorro , N O V E D A D rel ig iosa. S e m l - e s m a l t e o v a l a -
c o n s t r u c c i ó n . Seguro v ida , prec i sa direc-) 
agentes pueolos. A p a r t a -
(9); 
a g r i c u l t u r a , ^ a q u i m e c a ñ o g r a f l a . " A l v a r . . ; il<>T«*:«-Pen''>An H i s p a n o C u b a n a . P l M a r - c o n s i r u c c i ó n S. 
C l s t r o . 16. (20) P Ü I . U . E n donde mejor se come. C o m - tores capita .es . 
i pleto desde 10 pesetas . (4) do ¿70. 
do 15 x 21 c e n t í m e t r o s p a r a s o b r e m e s a 
a r t í c u l o s m u y finos tenemos f a b r i c a d a s 
las I m á g e n e s m á s conocidas . R e m i t i m o s 
u n a c o n t r a e n v í o de 3,50 pesetas . D e s -
cuentos p a . a grandes cant idades . P a r i s -
Art i s t ique . Pez . 11. (8) 
modista . Re- A | j o G A D O , L u i s D u r á n . C o n s u l t a : ocho a 
numero 4. diez noches. C a v a B a j a , 16. T e l é f o n o 
74039. (7) 
ESPECIFICOS V I A J K K O S , estables , v i v i r é i s ree lamente F A L T A as i s t en ta m e d i o d í a . F r a n c i s c o S l l -
m M A n R O N A «s't!^ i „ „ , . „„ ^ „ , t frente P a l a c i o P r e n s a , hotel B a í l t y m o r e . ve la . 95. ( V ) 
COMADRONAS | » hacen ¡ f ^ ^ J f rebata prec io» , antes 12,50; ahora deade l KurA a y u d a n t a a d e l a n t a d a ir 
etros a l t u r a - Alqul lanse casas , hotelo.s R A U L E S , m a l e t a s y fundas p a r a los m i s - , " • . • \ / c.25, Miguel Moya. 0. segundo. (2) d ó n d i l l a , 6, pr inc ipa l d e r e c h a 
precios m ó d i c o s , aguas abundantes , es , mos. S a n t a T e r e s a , 10. ( V ) i A Z U C A R en la o r i n a : Se supr ime con C l y - | . | . ; ¡ y s i o N e c o n ó m i c a , hafto, t e l é f o n o . ad-¡ Anlta. 
t a c l ó n f é r r e a c a r r e t e r a . f e l é l o n o g r a n j* |¿<)plj .e iUKA Merceues G a r r i d o . A s i s t e n ' cernial- Gayoso- <T) mito h u é s p e d e s , t ra to esmorado. Mu lasa- s L Ñ O R I T A S m u y bien re lac ionadas en M a - \ | ^ f ) ^ C o m u n i ó n regalo prec iosa ampl i a -
o n e n t a c i ó n ^ un k i l ó m e t r o de ^Palacio >| Cia e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , inyeccio- l í ia'MA, p a r a q u i t a r los dolores y Durlíl- « a , I I . pr imero dorocha. Madrid . {2:{) úrM p r e c i é » importante c a s a p a r a ven- SJ*' r e t r a t á n d o s e F o t o g r a f í a S a u s A t o -
l a sangre , use l o d a s a Bel lot . V e n t a |.KNs|ON completa, hahltaclones . abonos! der a c o m i s i ó n r o p a - b l a n c a . E s c r i b i d Mo- cha,' 71. (3) 
20) I sus" d u e ñ o s : " " " " ( T ) M A R I A M.n.Hospedaje. .frazadas. . armac ia . s . ^ - d«-«til^fctóB^08 e c o n ó m i c o s . G o y a • das. L a P r e n s a . C a r m e n , 18 U . , | , s . 0 | { l t A S prec,osos zapatos de 15 a 20 
- a r s M s s s f f f f i S K i L s s i ' ' ! - ? ^ ± í ' M ' v - m m ^ ^ V ' ^ ^ t : : : : ^ : ~ - r F i L X T E t í A ; . , 1 ™ . . ^ r . i T ^ ^ g ^ r ^ . y L a t I o r ™ ^ " • • , 3 ' 
grandes bosques de Riofr io y P inares de' nes S a n t a Isabel,' l . 
V a l s a l n y Mujer Muerta . T r a t a r en é s t a ' 
(20) 
Prec iados . 27; t e l é f o n o 11957. t2i 
G R A N D E S r e b a j a s en jul io l iquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador , tr inchero, 
mesa , seis s i l las . 325 ! ! ¡ ¡ E s t u p e n d o co-
medor jacobino, 450!! S a n t a E n g r a c i a . 
65. L o s m o z o s . (8) 
I ¡ N O V I O S ! ! A lcoba a r m a r l o , dos lunas , 
c a m a dorada , dos mes i l las , 350. Alcoba 
jacobino, 450. S a n t a E n g r a c i a , 65. L o s -
mozos. (8) 
R E B A J A precios. A r m a r l o s , dos lunas, 120, 
una , 65; aparadores . 70; colchones, 12 pe-
setas , c a m a s t u r c a s . 18; muchos mueblas 
b a r a t í s i m o s . E s t r e l l a . 10. Matesanz . (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l desde 450. S a n Mateo, 
3. G a m o , (4) 
L A c a s a m á s s u r t i d a en comedores jaco -
binos, desde 625. S a n Mateo. 3. Gamo. (4) 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y m á s b a r a -
tos. S a n Mateo. 3. G a m o . (4) 
F O N O G R A F O m a l e t a . 75 pesetas ( c o s t ó 
300). G o y a . 77. (3) 
S O L O tres dlaa e c o n ó m i c o s . H e r n á n d e z 
R u b í n . 11. C i u d a d L i n e a l . (8) 
J U E V E S , v i e r n e s ; muebles t í t u l o . Despa -
cho, comedor, a lcoba, recibimiento, tre-
sillo, s i l lones, espejos, cuadros , c a j a . G ó -
mez R a q u e r o , 35; antes R e i n a . , (2) 
P A R T I C U L A R l iqu ida g r a n r e b a j a mue-
sos amueblados , desde 500 a 1.500 pese 




rT^IV/IPD A C ' ' - ^ ' i ' E T E S s e l l o » unere 
L - L i l V i r K A 3 ¡ grat i s . G á l v é z . C r u z , 1, Madr id . (21); me lor V a l e n c i a . C r u z . 5- E n c q r g o s nos-| ta l . A l c a l á , 2. 
é r e n l e s . Pidan lista plato m á x i m o a l imento C o m p r u é b e l o co- cr ib i r deta l ladamente . R o s i n i . Cont inen- C A D A mi l pesetas producen 2,50 d i a r i a s , 
me lor V a l e n c i a . C r u z . 5- E n c q r g o s hos-| ta l . A l c a l á , 2. < r i asunto serio, g a r a n t í a s tr iples . I n f ó r m p -
T R A S L A D O al veraneo. Automóvil grande 1H.\ I !,10S, maletas y toda clase de compos- ICSI'AÍÍA, 200 sellos conmemorat ivos . Oca I P 6 ^ ^ Cubier to 2.50. , 2 1 ' U i - U E N IMZA p a r a c a s a , ropa blanca, ne- se. Teléfono 96293. 
teredo e c o n ó m i c o . Garage Arnaza 10 , , , , .„„ c o « « o T^-IOO in Í V M oiAn o-v-ren^irvn»! rv . . , -„u.»r , r>«^io,a T..Ur.1 ..^«..^IOV. M u f i i k . » . . i \ ~ i . in » I r.̂ ana iur,.ntBra 4S nr inc ioa l . (16)  ^ . . . * * xu , tuI a.,. S a n t a e r e s a , 10. 
Telefono 95267. ( r ) | 
„_.-,___ . , _, .. .T, „ ., ¡si quiere mucho dinero poi a l h a j a s y pa 
' ' o / ^ V ' í i , 1<ralle NLc;olÍL9- 7Serrano- peletas del Monte, E l dentro dfl Comprr P l a n t e l . P l s l to amueblado, 1 c a m a s . (3) 
( ) j s i ó  excepc ional . Consul ten preci s . J u a n T E N S N N u e v a B i l h a l n a . De j a 10 pe-| ce ft . Monte , 3, p i ip l . 
S e d e ñ o . S a n J u a n de Dios, 39. M á l a g a . setas . Todo confort . 
M K S S R S . A l b e r t T e i s s e r e y J e a n T e i s s e r » , 
E S T O S anunc ios se admiten en Agencia 
Sapic . Pel igros . 5. (3) 
A L Q l ' H - E R E S . S a n S e b a s t i á n , piso espa-
cioso amueblado, junto A v e n i d a , 8 ca-
mas, b a ñ o , comedor, sa la , temporada, 
2.250 pesetas. In formes A g u í r r e , Subida 
al Cas t i l l o . 3. S a n S e b a s t i á n . (T)| 
S A N S e b a s t i á n . A l q u í l a s e veraneo pr imer! 
piso cal le C h u r r u c a , c e r c a Aven ida . Te-I 
l é f o n o , gas. Informes . Madr id . T e l é f o n o 
52797. • ( T ) 
é l l  l t , u t  e a 
paga m á s que nadie Espoz y Mina , B. 
entresuelo. (20) 
I.A Casa Orpaz: Compra y Vende Alhajas. 
Oro. Plata y Platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé 
tono 11025. (2) 
Compra-venta 
FINCAS 
^ •̂ 1 confortable, dist inguido, b a r a t í s i m o , a l l - . 
j m e n i a c i ó n sanu y exqui s i ta . ^ ' ¡Demandas 
( ¡ U A T I U T A M E N T E f a c i l i t a m o i r e l a c i ó n 
F I N C A S r u s t i c a s y urbanas , so lares c o m - ¡ hospedajes se leccionados, e c o n ó m 1-
pra o venta " H í s p a n l a " . O ü c i n a la m á s | C0}, Marte . Hor ta l eza , llfi, moderno. (5) 
importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á 16 (Pa-I „ - „ ^ 
O M vii \ \ E N T A , a l h a j a s , o c a s i ó n , ant l laclo B a n c o B i l b a o ) . fjl) • ' K N S I O N Begona. Habi tac iones sombrea-
guas y modlernas, oro, plata platino j . j j , das . frescas , estables . Precios m ó d i c o s , 
ledraa tinas, la casa que paga m á s . bol- " A U L K S y m a l e t a s de todas c lases . S a n - ' C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3, e squina G r a n V i a 
aga . setas . o o confort . Mayor . 19, primero. ^ | , ^ ; | , ; « m x A S E p a r a v e n t a m á q u i n a s de es- conces ionarios de l a patente n ú m e r o 
( » ) (23)i" ¿rt j j j^ persona conocimientos C e n t r o s , , 98.472, por " U n nuevo procedimiento de 
' A C L M A . I K S T U , Hotel . V e l á z q u e z , 49; 60 bafios. i Asocl i ic iones . B a n c o s . Montera , 29. ( T ) grabado de los c i l indros de i m p r e s i ó n " , 
niorl 
aa n. Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 
iTaas. d i > 
( 'OMIMtO mobiliario, colchones, muebles 
A ¡ . Q U I L O hermoso hotel sierra, agua, jar sueltos, objetos saldos Estrella. 10. M t 
din, baño, etcétera. No enfermos. Madrid j tesanz. Teléfono 14907. (7) 
Teléfono 4.r)417. (8» |.A(;AMOS mucho objetos oro. plata viejos. 
/ A R A U Z . a lqu i lase hermoso piso amueb la -
do, c o n s t r u c c i ó n moderna, ocho c a m a s . 
1.850 pesetas temporada. Dirigirse: Ur-
celay. 
t a Teresa, 10, M a d r i d . ( V ) (2) M A T R I M O N I O c a t ó l i c o desear la p o r t e r í a . 
i m . * . $ ? , w « » t e t a ' por rúsl,<-la o l c A B A L I . K I t O S estables , habitaciones ex- 1 ^ J ! ^ r t f ^ • S , * • ^ 
v i l l a s . T e l é f o n o 9-1527. ( 2 ) ¡ teriores. con desayuno. M a r q u é s Va lde - ¡*s W » ^ * * n"mero 2- P u e n t e de V 
L O T E S c a r r e t e r a C o r u h a , k i l ó m e t r o 20.! ig les ias , l . tercero. T e l é f o n o 13970. (2) 
B U S C A I S quien arregle vues tros b a ú l e s y ¡ 
maletas . S a n t a T e r e s a , 10. 
ofrece l icencias p a r a la e x p l o t a c i ó n de l a 
m i s m a . Of ic ina V i z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 16. 
(3) 
( V ) ¡ M O N T E 38 k i l ó m e t r o s M a d r i d , m u c h í s i m a 
. . . caza , doy acciones . T e l é f o n o 93481. (3) 
m.'it K I ' K S K coc inera y doncel la , i n s t l i u -
rices o a r a n iño» . C e n t r o C a t ó l i c o . Hor- S E ofrecen Ucenc ias de e x p l o t a c i ó n de p - -
72 (antea 94) ( T ) tente n ú m e r o 107.838, de A t e l i e r s de Coi 
taluda, 72 (antes SH). truct ion Oer l ikon , por " T r a n s f o r m a r 
l lecas . ( T ) 
reai pie, plazos. T e l é f o n o 94527. (2) 
M O N T E caza p r ó x i m o E s c o r i a l , vendo ur-
gente, SA.OOO pesetas. Apartado 9.084. (2) Pez, 15. Antigüedades, 17.487, y Prado, 3 
£>,ad7' AlVBNUO hotel San Sebastián, todo confort 
O E S E O comprar tomos 9 y 20 de "Blbllo-i amueblado, garage. 100.000 pesetas. AR ir 
i teca del electricista" de Caro y Andiia. tado 11.007. ' (" 
S E ofrece en San Sebastián, sobre carre-¡ Medellín. 11. León cura. Madrid. (31 
tera de Francia, villa amueblada jardín,I „ . . , , . _ _ , . ^ w . 
garage, baño, 14 camas, calefacción e„ A L H A J A S . Papeletas Monto, objetos oro, 
7.000 pesetas temporada y 10.000 año. Di-
rigirse: Gurutge, 1, cuarto derecha. (T) 
CONSULTAS k i é n " T ' í 1 ? -
11. Ciudad Lineal. 
S E Ñ O It I T A sola, a lqui lo gabinete, se ha-
bla i n g l é s . Duque Sexto . 1. segundo C. 
( T ) 
MAQUINAS 
por 
p a r a enderezador p o l i f á s i c o " . L a s ofert; 
a l R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . 
( T ) 
A B A N I C O S , medias , bolsos, p e r f u m e r í a , r e -
S O M C I T A t rabajo en f á b r i c a de perfume- gai0 esencias , cupones. A r r o y o . B a r q ü ü l o , 
r ía , no tiene pretensiones, siete a ñ o s de| ^ ( T ) 
p r á c t i c a en el e x t r a n j e r o . D ir ig i r se a E . 
Alonso. Hote l S a r i , A r e n a l , n ú m e r o 2. ¡ M A N Z A N I L L A l a flor del A l to A r a g ó n , do 
Montmesa , M a n u e l Ort i z . Prec iados , 4. 
(20) 
M a d r i d . (3) 
S E S O I t A recomendada a c o m p a ñ a r l a v e r a -
neo s e ñ o r a . I sabe l C a t ó l i c a , 7. segundo 
plata antiguos y moderuo.s. i'ugo todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
^ V ^ f D i e r u n ^ g^rlg^cVa^nueva:! , ,c ' Ciudad Uneai. (8) ; T A . . I K K K S r e p a r a c i ó n toda clase m á q u i - v empi.e.sas publ ic idad o c a s a s a r t í c u l o s áe' ?laa-
pe I V , 1¿ . D i e z - u n a - c u a t r o c inco medlâ  5arrio 0nd;iri.etai vistas mar. Teléfono QUEREIS componer vuestros equipajes , ; r|UiE y e , ^ ^ ^ setenta mi l pesetas ñas escnb r teniendo ex i s tenc ia de pie- , ^ ^ 0 , « ¿ r i a s , so lventes . . v i a j a r í a n solo! 
Isad a Arlas. Santa Teresa. 10. (V) «¿nea. t e l é f o n o 46'M7 ci)1 /'Í1S lVÍra »«llo-s modelos. C a s a A m e r i c a - a ^.msión dos v i a j a n t e s especial izados. U Ü A D 
yo'\ na. Pérez C a l d o s . 9 E L que m e j o r compone b a ú l e s , male tas . 
A r l a s . S a n t a T e r e s a , 10. ( V ) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, o r i e n t a c i ó n Me-
d i o d í a , todos adelantos , confort, precios 
rebajados . A b a s c a l , 25 y 27. ( A ) 
A L Q U I L A N S E pisos exter iores e Interio-
res , todo confort. M o n t a l b á n , 18. ( T ) 
T I E N D A con magnif ico s ó t a n o y monta-
c a r g a s . E s p o z y M i n a , 20. ( T ) 
C A S A n u e v a , cinco habitables , cocina, na 
ñ o , mirador , ascensor , 100 pesetas, á t i -
cos frescos . Val l ehermoso . 90. (3) 
T I E N D A , v iv i enda , dos huecos, cueva . 75 
pesetas . P o r v e n i r . 14, ( T ) 
P I S I T O amueblado, todo confort, e c o n ó m i -
co. V e l á z q u e z , 65. ( T ) 
R E V I S I O N alquileres , certif icaciones eco-
n ó m i c a m e n t e . Marte . H o r t a l e z a , 116. mo-
derno. (5) 
O L I V A R , 22. inter iores , c u a t r o habitacio-
nes. 75 pesetas . (2) 
T I E N D A c é n t r i c a , dos huecos, m i l pese-
t a s a ñ o . Sant iago . 12. ( V ) 
A L Q U I L O cuarto , siete habitaciones , b a ñ o , 
ascensor , c iento ve int ic inco pesetas. A lon-
so C a n o , 31. (3) 
P R I N C I P A L amplio , todo confort. 250 po 
se tas . B a r c o , 17. (2) 
11388; de dos a seis . ( T ) 
A L Q U I L E R E S S A N T A N D E R . Alqui lo t emporada verano, 
segundo piso 50 metros b a h í a , e s p l é n d i -
das v i s t a s , ampl io horizonte, p a r a d a s 
t r a n v í a s , autobuses Sard inero , 6 habi- j enfermos pecho, pocas Inyecciones 
taciones, comedor, cuarto b a ñ o , dos n i i l ! , . , . „ _ 
pesetas. I n f o r m a r á M . B. C l u b Regatas. ALVABlíX G u t i é r r e z . Consu l ta v í a s url 
( T ) 
U K A U U I S Ü I S la v is ta . Gabinete Optico. L a 
F u e n t e . C a b a l l e r o G r a c i a , 7. ( V ) 
« O N S U L T A . M a y o r . 42. De 1 a 3. C u r a c i ó n 
narlas. venéreas, sllllis. blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados. 3. Uiez-
una, siete-nueve. (.•'.) 
DENTISTAS 
P A R A composturas de baúles f maletas, 
N E L M A T I C O S , o c a s i ó n , ios mejores. San-¡ Arlas.1 Santa Teresa, 10. (V) 
ta F e l i c i a n a . 10. T e l é f o n o 36237. (21) D E N T I S T A . C r i s t ó b a l . P l a z a Progreso 
A U T O M O V I L E S 
A R I A S . B a ú l e s y ma le tas toda clase dé 
compos turas . S a n t a T e r e s a , 10. (V) 
'91 M i ' ? T v a í ' ° r ' P1*"8*- F u a s - ' " " " - l o i K i a E S E a m a seca , g r a n p r á c t i c a ni -
(2» ln<J1S; I V ^ ' i ^ , ? ; b ü m b a - camiones. A p a r - , - buenis lmos i n f o r m l s . Prec iados , 33. 
Y> tado 325. B i l b a o . ( T ) ^U-tuno 13603. (3) 
? " * V f t „ ^ i ? % £ £ f í ^ " ' ' ' f " M A Q U I N A S escr ib ir , contado, pl 
í ¡I mrávnitti i H i T i^'nri3» ^vilrr ^ ' r i y qi ' i leres, abonos, reparaciones, nente propietario , l e l é l o n o 52105. ( T i H o r t a l e z a Zt 
V E N O O fat uidades, pago linca, 30.000 plo.«, 
L.800 metros cuadrados, naves para l e l a , 
res. Moncloa. Pérez. Alberto Agullei'a', '-".i., 
azoa, a l - b ^ j ^ o R A S ' ; proporcionamos toda clase aer-
MofeUi 
(21)! 
V E N T A S 
5 hacen toda c lase de t r a b a j o s de g u a r n í -
cionero. S a n t a T e r e s a , 10. ( V ) 
A S p r o c e s i ó n , sagrar lo s , bronces Igle-
s ias . F r a n c i s c o L ó p e z . L e g u a , 8, M a d r i d . 
(24) 
R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos arte . E x -
posiciones Interesantes . G a l e r í a s P e r r e -
ras. E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
• X A N O S y a r m o n l u m s , v a r i a s m a r c a s . 
Nuevos. O c a s i ó n . P i a r o s , contado, c a m -
bios R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a , 3. (24) 
j a n t e s especial izados. 
( T ' l R a z ó n : P a j a r e s . C a l l e Recoletos , 5. (3) 
I I . N L A S r u s t i c a s y c a s a s M a d r i d , vendo, 




v idumbre debidamente in formada . P r e - ( ¡ A L E R I A S E e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
ciados, 33. T e l é f o n o 13603. (3) ¿ r o s decorat ivos , cuadros c o l e c c i ó n , oua-
| \ / i r \ n i ^ T A S S E Ñ O R A a c o m p a ñ a r l a en ferma , s a l i r fue-! d.ro3 Museo, c u a d r o s rel igiosos. E x p o s l -
I V I U U I 0 I / \ 3 | S a n D | m i ^ i 13 p n n c i p a i centro. E s - 1 clone9 permanentes . ( T ) 
(1') |KNSI-;ÑANZA de corte y c o n f e c c i ó n . Pre-i (:r'l)ir- (3) ¡ T R A C T O R C l e t r a c con dos arados , uno 
p a r a c i ó n para profesoras . Prec ios modo- M A T R I M O N I O 40 a ñ o s , s in hijos, desea bisurco de discos y otro t r i s u r c o de ver-
railos, 3. P l a z a del Matute , 3. ( V ) | p o r t e r í a , cosa a n á l o g a . G e n e r a l P a r d i ñ a s , federa. J o s é Pobes. G e n e r a l A l a v a , 1, 
A R I A S , guarn ic ionero . S a n t a T e r e » a . 10.|BOBDADOIM bast idor e c o n ó m i c a . "««I » F a r m a c i a - ( T ) • Primero. V i t o r i a . 
H I P O T E C A S 
K E L A C I O N O compradores con vendedores diecise is 
autos p a r t i c u l a r e s . A b a d a . 5. T e l é f o n o c i . I N I ( ' \ 
96293. (5) ,!« ln« r 
N K V M A T I C O S o c a s i ó n todas medidas, 
c o m p r a , venta reparac iones , r ecauchuta 
dos. g a r a n t í a verdad. Gonza lo C ó r d o b a , 1. 
T e l é f o n o 41194. (V) 
( T ) Antigua casa del número 3. 
oqui 
( V ) pos. Uobt;rto C a s t r o v i d o , 9. ( A n t ó n M a r - ! O F R E C E S E doncel la 40 a ñ o s p a r a a c o m - . P I A N O S , a u t o p í a n o s , radios nuevos, oca -
I I A ( ; 0 hipotecas B a n c o . B l a n c o . Dato, 10 
( G r a n V í a ) . (5)i 
t ln ) . T e l é f o n o 7I70.S. ( I D 
M U E B L E S 
P I S O amueblado , c inco dormitorios, come-
dor, c u a r t o b a ñ o . Hote l Paria. I r ú n . ( T ) 
E X T E R I O R E S confort, c a l e f a c c i ó n centra l , 
portero, 190 pesetas . H e r m o s i l l a , 44. ( V ) 
L O C A L E S A r g ü e l l e s , t a l l é r e s a lmacenes , 
200 metros independientes . A l t a m i r a n o ! 
32. ( V j 
E M ' K R I O R E S ampl ios confort, 130, 150; 
inter iores , 60 pesetas . T i e n d a s hermosas,' 
c a s a s nuevas , 170, 250. P r i n c i p e V e r g a r a 
52-54. ( V ; 
C E D O piso, a lqui ler bajo, c o m p r á n d o m e E S C U E L A choferes " L a Hispano". Couduc 
P R E C I O S O Morr i s , doce especia l f a e t ó n , 
barato . M a r t í n e z de l a R o s a , 7. ( T ) 
- N E U M A T I C O S ! ! Accesor ios . ¡ i P a r a 
c o m p r a r barato I ! C a s a A r d i d . G é n o v a . 
4. E x p o r t a c i ó n prov inc ias . i2) 
O A R A U E , dos camionetas , otro veinte co-
ches ; naves , t iendas. E m b a j a d o r e s . 98. 
(2) 
K N S E N A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a Auto-
movi l i s ta . Alfonso X I I . 56. (2) 
T O U O p a r a l a c a r r o c e r í a . Conde A r a n d a , 
14. A u t o w a g o n . (6) 
P A R T I C U L A R , vende f a e t ó n turismo, se-
mlnuevo, barato . B r a v o Murl l lo , 35, T a -
ller p i n t u r a a u t o m ó v i l e s . S e ñ o r G u t i é r r e z . 
H U E S P E D E S 
n v v c j r r - i ^ c o r o ¡ v r r o S T , ; H A S fundas p a r a b a ú l e s y 
H O T E L C a n t á b r i c o , recomendable a sacer- i male tas . S a n t a T e r e s a , 10. ( V ) P E R S I A N A S , enorme l i q u i d a c i ó n . S a n t a 
dotes, f a m i l i a s y v iajeros . P e n s i ó n desde \ . 4 . v l i . w . , „ . H„ . .„ , . i m _ _ - , . , _ . « . . „ I M U Y importante . T r a n s p o r t e s r á p i d o s en E n g r a c i a , 61. T e l é f o n o 40976. (5) l.M pesetas. R e s t a u r a n t . Abonos. Cnía, rf«"Aih- « if.T.hiTi h.¿TIIIHIM^. .if*i camiones . E s p e c i a l i d a d en t ras lados a v r \ i ) i s í w n de A l b a . 6- Muebles b a r a t í s i m o s , In-1 „r„,rin^ÍQa p0^a T « i ¿ f ^ n n sdfiin ( T ) % c:s u 3. (20) 
l ' K N S I O N Domingo. A g u a s corrientes , te 
provincias . P e ñ a . T e l é f o n o 34610. 
TRASPASOS 
C L I N I C A D e n t a l . A t o c h a , 29. Correcc iones 
de los dientes natura le s , m a l colocados. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
A R T A S . Se ha tras ladado a l n ú m e r o 10 de 
S a n t a T e r e s a , ( V ) 
.M E ( ' A N ( ) ( í I l A M A , siete pesetas mes ; ta-
q u i g r a f í a , o r t o g r a f í a , contabi l idad, die/. 
pesetas. " H í s p a n l a " . P u e r t a Sol, 6. ( V ) 
l í A C I I I L L E R A T O : C o m e n z a m o s prepara-
c i ó n y repaso pr imero jul io . Igua lmente 
pr imero Medic ina . A c a d e m i a C e n t r a l ; 
L u n a , 22. L a b o r a t o r i o s . In ternado . (10) 
( O L E O I O Paedagog lum. S e ñ o r i t a s . Incor -
porado C a r d e n a l C i sneros . E x á m e n e s 
sept iembre B a c h i l l e r a t o . Claudio Coe l lo , | i i . S u d a m e r i c a n o , rebaja sacerdote, esta- ( • R A D H E S E la vista. Gabinete Optico. LulnEDESIB inmejorables condiciones m a i r n í -
21. T e l é f o n o 58544. ( T ) bles. 8 pesetas, habitaciones , 3. E d u a r d o F u e n t e . Caballero G r a c i a 7. ( V ) ! ficb y espacioso local dos huecos c é n t r i -
M A T E M A T I C A S : Lecc iones par t i cu lares ' ,-)ato- » • <0ran v l a ) -
A r i t m é t i c a . G e o m e t r í a , A l g e b r a , T r í g o n o - i ' E N S I O N confort e c o n ó m i c a , baño 
s i ó n . C o r r e d e r a . Va lverde . 22. (3) p a ñ a r s e ñ o r i t a s , n i ñ o s mayores , prefe-
rible v e r a n o Norte . Pe layo , 63, 4 i zquier - ! . . . „ . , . ^ , 
j a CJM C A M A S , del fabr icante a l consumidor . las 
mejores . L a H i g i é n i c a . B r a v o Muri l lo . 
T R A N S P O R T E S 48 
E S E radio superheterodino comple-
tamente equipada, a n t e n a cuadro . P a c i -
fico, 15. S r . G a r r i d o . ( T ) 
menso surt ido en c a m a s do das, made 
r a , hierro. (24) 
l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas, j ^ , , , . v _ „ _ . _ - _ „ ^,,„Vv.„„ , 
M a y o r 19 (20) ( ' K A N s l"t ido en c a m a s y muebles b a r a - ] P A R A c o n t r a t a r anunc ios v e n t a j o s a m e n t e 
w « » « i . . , tisimos. T o r i i j o s , 2. ( T ) A N T I G U A c a s a de a r t í c u l o s v ia je . S a n t a vis i te l a A g e n c i a P r a d o . Montera . 15. 
L . s l ' E C I A L I D A D en composturas de ba»i- ~ n ~ n ^ » T e r e s a , 10. antes n ú m e r o 3. ( V ) (16) 
les y ma le ta s . S a n t a T e r e s a , 10. (V) O P T I C A 
. j . , . y y ¡ T R A S P A S O valor enseres , local amplio, 
F A M I L I A honorable desea h u é s p e d . H o r - | doa huecoai grRn 3Ótan0( mmediato Sol 
ta leza , 64, moderno, segundo d e r e c h a . . S E hacen y componen m a l e t a s p a r a auto- i fac i l idades Dasro Informes* T e l é f o n o 
( T ) | m ó v i l . S a n t a T e r e s a , 10. ( V ) j 95358. f s • • . (g) 
R A D I O , p a r t i c u l a r vende u n a magnif ica , 
e l iminando, b a r a t í s i m a . P l a z a Olavlde , 4. 
( V ) 
P E R S I A N A S mi tad precio, l impieza a l -
fombras , e s teras b a r a t í s i m o . Pez, 18. Te-
l é f o n o 95646. D a m o s cupones . (10) 
m e l r í a . José B l a n c o . T r a f a l g a r , 11, dupli-
cado. (T)1 
^ ' « í R A T I S . g r a d u a c i ó n v i s ta , procedlmientosi ea s i t u a c i ó n cal le e s p l é n d i d a , propio pa- d r o g u e r í a E s b e c l a l i d a d en 
, t e l é - : modernos, t é c n i c o especial izado. Oallel ^ comercio de b u e n a c l iente la . D i r i g i r - / J » ; ^ 1 ^ 
(5) (11) se : A p a r t a d o 202. 
( V ) 
N E U M A T I C O S , lubrif icantes , accesor ios 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coel lo . 41. T e l é f o n o 53149 y Glor ie ta S a n 
B e r n a r d o . 2. T e l é f o n o 33390. (3) 
muebles seminuevos . S a g a s t a , 17 dupl i 
cado. H o r a s 11 a 2. (9) 
A L Q U I L A S E hotel Pozuelo, hermoso p inar . 
R a z ó n : M a r q u é s Duero , 3. (3) 
C O N T I G L O S G é n o v a , alquilo bajo, 140 en-
tresuelo, 225. Confor t . C o v a r r u b i a a , 3. (3) 
S A N S e b a s t i á n . P i s o siete c a m a s , casa 
m o d e r n a , todo confort, 2.500 pesetas T e -
l é f o n o 16953. (2) 
A L Q U I L O cuar to espacioso, venti lado. P a -
seo R o s a l e s , 70. (2) 
H O T E L piso bajo independiente, amplio , 
luces cuatro costados, b a ñ o , termo, Me-
tro, t r a n v í a , 24 duros . R a z ó n : Hote l con-
tiguo. C a r r e t e r a A r a g ó n , 59. (6) 
P R I N C I P A L . M u c h o sol inv ierno fresco en 
verano , v e i n t i d ó s habi tac iones , hermoso 
recibo, m a g n í f i c o s b a ñ o s , tres t t r r a s a s , 
u n a M e d i o d í a . P r e c i o muy rebajado. Z u r -
bano, 35. ( T ) 
¡ C I E N D A S b a r a t í s i m a s , c a s a nueva . M o n -
t e l e ó n , 1-1, e squ ina . 
c l ó n m e c á n i c a , C i troen , F o r d , Chevro le t . 
Renau l t , o tras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i r i , 
*. (2) 
C H E V R O L E T , c o n d u c c i ó n , 8 c i l indros. 4 
puertas . Va lverde . 16. (7) 
H L O S O N llmouaine, s lets plazas , buen es 
tado. 86u pesetas. V a l v e r d e . 16. (7) 
S T D D E B A K K R , siete p lazas , modelo ejpe-
clal lujo, m a t r i c u l a 41.000 completamen-
te nuevo. G r a n o c a s i ó n . V a l v e r d e . 16. (7) 
C O M P R A M O S pagando bien a u t o m ó v i l o j . 
usados. V a l v e r d e , 16. (7) 
W I P E T I l , 4 c i l indros. 4 puertas . V a l v e r 
de. 16. (•/) 
B U I C K . c o n d u c c i ó n toda prueba , barato . 
A v e n i d a P l a z a Toros , 12. G a r a g e . (3) 
R E C A U C U U T A D O S A k r o n . L o s mejores de 
E s p i ñ a . A l b e r t o A g u i l e r a , 3. N e u m á t i c o s 
o c a s i ó n , t o d a » medidas . (21) 
fono. N a r v á e z , 19, pr imero. "Metro" Go-j prado , 10. — • w i Alonso H e r e d í a , 9. 
y a . ( A ) | c ¡ R A I ) L A C 1 0 N v i s t a grat i s , t é c n i c o e s p e - T R A S I ' A S A S E t ienda o local a m p l í s i m o , ! 
(16) O P O S I C I O N E S Correos , T e l é g r a f o s , A g r l P E N S I O N Montemar . E d u a r d o Dato . 31.1 c la l lzado . S a n B e r n a r d o . 2. (5) grandes interiores , e s p l é n d i d o s ó t a n o , ; L I M P I A B A R R O S coco, espec ia l idad 
c u l t u r a . Derecho , M a t e m á t i c a s . Honora-1 H a b i t a c i o n e s a g u a corr iente . B u e n a co-; renta e c o n ó m i c a . A r e n a l , 22, duplicado.; "autos" y portales, ¡ b a r a t í s i m o s ! I 
rios m ó d i c o s . A c a d e m i a . E s t r e l l a , 3. ( T ) c i ñ a . Desde 12 pesetas . E s t a b l e s desdo 10.| P E L U Q U E R I A S ! tJonzAlez- (7) leza, 98. ¡ O j o ! E s q u i n a G r a v i n a . 1 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i g r a f í a , Mecano- ^ L i í n i w . a r t m * ! « .rm»n-n». m _ . a , D Q J T R A S P A S A S E o, a r r i é n d a s e p e q u e ñ o ne-' 
g r a f í a . C á l c u l o s , Dibujo, O r t o g r a f í a . 
F r a n c é s . I n g l é s . Atocha , 41. (3) 
U A C I I I L L E I t A T O . Magis ter io . Comercio.^ C e r c e d i l l a I n a u g u r a d a temporada cl ima de 
Derecho . P r e p a r a c i ó n curs i l lo verano por a l t u r a , precios m ó d i c o s p a r a famil ia*. (.1) 
profesores espec ia l izados . D i r e c t o r : E n - C A S A de v i a j e r o s recomendada. Alanuel ( ¡ R x T i r i C A R L quien entregue re loj pu l -
r loue G o n z á l e z . Abogado. Ponzano , 29.. H e r n á n d e z G o n z á l e z . C o r r e d e r a B a j a . 14,1 «era "Longine i" , ex trav iado e s t a c i ó n A n -
pr lmero i zquierda . (2j p r i n c i p a l , M a d r i d . T e l é f o n o 11627. C u a r - d a l u d a , C e r r o Á n g e l e s , obrero no era s u -
S A C E B D O T E , d a r l a lecciones bachi l ler . 1° de b a ñ o . ( T ) , yo. Olivo, 5. G e t a f e . (4) 
T a m b i é n por h a b i t a c i ó n . F r a n c i s c o Mar- s £ ^ o B A c e d e hermosas habitaciones . » m ^ v . 
Unes . í - u e n t e s . U . (VJ| L i s t a . 88. tercero Izquierda, Interior. ( T ; | PRESTAMOS 
P R O K E S O R . P r i m e r a y S e g u n d a e n s e ñ a n A L Q U I L O gablnetito alcoba, e c o n ó m i c o 
. (3) 
H O T E L M a d r i d , P u e r t a del Sol , Mayor , t ) 0 f i 8 H 5 c 9 ^ ! í « teTiSüiKSS ^ P 6 ^ ^ ! ' g o ^ o V " c ¿ ^ ^ ualdo m i t a d precio. C o r t i n a s 
habi tac iones desde 5 pesetas. S u c u r s a l : i Marce1' »- 5 a n B a r t o l o m é . 2. R u i z . (11) dofl) 33. A g e n c i a . (3) orientales . Roberto M á s . Conde X i q u c -
T R A S P A S O f e r r e t e r í a con g é n e r o s o sin.1 na' 6- T e l é f o n o 19115- (3) 
sitio inmejorable . I n f o r m a r á n : T o r i i j o s , L O S mejores sommiers son los de las c a -P E R D I D A S 
z a l a t í n , caste l lano, f r a n c é s , griego. E s -
c r i b i d : D E B A T E 22902. ( T ) 
M E C A N O G R A F I A , m á q u i n a s Inmejorables , 
s a l ó n a m p l í s i m o . Montera , 29. ( T ) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
no. Pro fe sor ex tranjero . C a l i e A p o d a r a , 
9. pr imero . T e l é f o n o 43188. (21) 
A P R O V E C H A D el tiempo aprendiendo T a -
q u i g r a f í a G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o del 
ú n i c o h u é s p e d . E g u l l a z , 9, tercero centro. 
( V ) 
E S P L E N D I D A S habitac iones , aguas co-
rrientes , todo confort , p e n s i ó n completa, 
desde 8 pesetas . Conde P e ñ a l v e r , 8. (10) 
P E N S I O N cinco pesetas, gabinete exterior, 
cabal lero estable . Mayor , 40. tercero. (3) 
S I desea h u é s p e d e s estables a v í l e n o s . P r e -
ciados, 33. T e l é f o n o 13603. (3) 
L A seguridad de los equipajes a r r e g l á n d o -
los en S a n t a T e r e s a , 10. ( V ) 
P A R T I C U L A R e m p l e a r í a dinero directo 
16. Joyería, o Nnrváez, 62. (T) 
VARIOS 
R E S E R V A D vuestros equipajes con fun 
das de lona. S a n t a T e r e s a , 10. ( V ) 
m a s de acero a m e r i c a n a s . 
V a l v e r d e , 8, r i n c o n a d a . 
E x c l u s i v a . 
(101 
l U C L N T I S I M O liquido mtichos muebles 
todas clases procedentes pensión.. Tole-
do, 94. (7) 
• l O K I l A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r i n c i p e . 9. M a d r i d . (22) 
M O N P O R K E R . O n d u l a c i ó n permanente . 0 
necesar io en h ipotecas . M a r t i n . A p a r t a - pesetas ( comple ta ) . S a n Vicente. 39. T e -
do 519. (3) Téfono 90183. (23) 
N E C E S I T A S E 10.000 pesetas 9 por ciento. 
G a r a n t í a nepocio en m a r c h a . K.scr ib ir 
1 . A p iftadO 12075. (3) 
C E N T K O F i n a n c i e r o c o m p r a letras, paga-
r é s , f a c t u r a s . Hortalezix. 50 moderno. (8) 
Congreso . (24) | 
( L A S E S Bach i l l ernto y carreibc» ^ÜSCia r ? A ? m T l M E N 7 ^ f a c - i U t a ^ ^ en composturas de bañ-j , ^ . .NrIn Druehen las rlaulslmat to 
A l . i u n . K K - a u t o m ó v i l e s lujo, boda., abo- ies por ingeniero i u L s t . i a l " o u expe- laCÍOnM h o s P e d a J e » - Preciado*, Ú. (3) u . y m a l t t a s . S a n t a T . r e s a , 10. ^ T d . a S S píftls Depos í ta l : F r a n c . ^ 
í » l ^ V l a j e s ' e x c ^ s l 0 n e 3 con a u t o c í i r - A . y ? : ^ f " & * e í J * ! S " , £ 2 « i ' í S » c l Í b i r : Ato- E N familia alquilo habitación C u e s t a San-HECHURA de traje. 40 pesetM; vuelta 25. R o d r í g u e z . General Oraá, 30, primero..CAMA matrimonio 
' * '* cha. principal. Señor Cabellos. ( T ) l to Domingo, 18. tercero Izquierda. (2)1 Arrieta, », SMU», (23)1 5 seta3' TorriJos' 2' 
SENSACIONALISIMO, s e ñ o r a s ; preciosos 
SASTRERIA;*! sombreros Rustlk, 8 pesetas; re formas , 
^ 1 " i 4. Fuencarral, 32. Fábrica. (6) 
rtas 
slaoo 
R A D I O b a t e r í a s . E x t r a n j e r o , m a r a v i l l c s a -
mente, inc lu idas v á l v u l a s 30 pesetas. R i -
cardo A r i a s . A l c a l á Z a m o r a , 5, pr ime-
ro. (3) 
S O U E R R I A gramola , mueble alto, lujoso, 
con d i s c o » , 325 pesetas . Lcgani tob , 47, 
pr imero. (2) 
D I S P O N E M O S de un g r a n s tock de m á -
quinas de o c a s i ó n tomadas a cambio por 
la S u p e r - J o y a "Regina". Montera , 29. 
( T ) -
í A M A plegable somier acero , c o l c h ó n y a l -
mohaaa , 40 pesetas. T o r r l j o a , 2. ( T ) 
somier V i c t o r i a , 95 
I T ) 
M a d r i d . - A ñ o X X l l . - N ú m . 7 . 1 0 4 B A T E 
J u e v e s 7 d e j u l i o d e 1 9 3 2 
E l C o n g r e s o d e D u b l í n y l o s p r o t e s t a n t e s 
En un acto celebrado en Londres los pastores protestantes se 
mostraron alarmados por los avances del catolicismo 
CONTRA IIIENTO y M M , p - K - H I T O 
L á s ceremonias t an majestuosas co - ; a t e í s m o es u n s u c e d á n e o n a t u r a l 
mo edificantes que se ce lebraron en D u - | c a t o l i c i s m o , 
b l ín la semana pasada con o c a s i ó n del 
Congreso Euca r i s t i co I n t e r n a c i o n a l , no 
han dejado de susci tar á s p e r a s r e c r i m i -
ne ; por pa r t e de los p ro tes tan tes . 
Las agresiones de los o rang i s tas a 'os 
peregr inos regis t radas en L a r n e , en e. 
Sur de I r l anda , y en D o w n p a t r i c k , asi 
del 
Es tos lugares comunes de herejes e 
i gno ran t e s , que se r ep i t en cada vez que 
los p ro tes tan tes quieren " c o n t r o v e r t i r " 
con los c a t ó l i c o s y que han t e r m i n a d o 
por ser a b u r r i d í s i m o s m o n ó l o g o s , p u -
s i e ron fin a l a p a r t e " h i s t ó r i c a y doc-
t r i n a l " . F u é el reverendo Gibson, de 
como las burlas de que fueron v í c t i m a s | Be l f a s t , quien d e j ó que se a d i v i n a r a l a 
los c a t ó l i c o s de Belfas t , p rueban que l a i v e r d a d a t r a v é s de los hechos que adu-
lucha re l igiosa no ha cesado en I r l a n d a . I J0- C o n f e s ó con vehemencia que el p r o -
H a y que mencionar t a m b i é n el caso de ' t e s t a n t i s m o sufre una cr is i s . Pero en 
u n celador pro tes tan te que, cuando v e n - 1 vez de buscar l a causa de el la en l a 
d í a bib.ias en las cal les-de D u b l i n f u é f a l t a de a u t o r i d a d de la ig les ia p r o -
m a l t r a t a d o por los c a t ó l i c o s her idos en . t es tan te , p r e f i r i ó a c h a c á r s e l a a la g r a n 
sus sent imientos re l ig iosos . ' Pero estos *u<*?a' a l Prose l i t i smo "agres ivo" de 
hechos aislados en nada han podido e m - ; Rc>ma' a l a A c c i ó n C a t ó l i c a . d i n g i d a por 
p a ñ a r el é x i t o b r i l l a n t í s i m o , i nena r r ab l e . ! f1 V a t i c a n o y a la a p a t í a de los p r o -
del Congreso de D u b l i n . L a Prensa t o - t e s tTa° t e s ; ^ s í , por ejemplo, r e v e l ó que 
en I r l a n d a los pro tes tan tes son no m á s t o -
da, t an to la de la G r a n B r e t a ñ a como la 
de I r l anda , no só lo ha demost rado u n a 
sincera s i m p a t í a h a c í a los c a t ó l i c o s d u -
r an t e las jornadas del Congreso, s ino 
que ha dedicado p á g i n a s enteras a des-
c r i b i r las ceremonias rel igiosas y reco-
ger en ampl ios ex t rac tos los d iscursos 
pronunciados por el Cardenal L e g a d o y 
por los al tos d igna ta r ios de ^a I g l e s i a 
que rea lzaron con su presencia e l es-
plendor de las fiestas eucar is t icas . 
de u n 27 por 100, y di jo que si en el 
Es t ado L i b r e de I r l a n d a e l p ro t e s t an -
t i s m o no pasa del 7 por 100, en c a m -
bio en el U l s t e r son pro tes tan tes las 
dos te rceras par tes de la p o b l a c i ó n . L a 
u n i ó n de los dos pa r t idos de I r l a n d a 
s e r í a una a b d i c a c i ó n hacia el ca to l i c i s -
m o , po r lo que los pro tes tan tes deben 
oponerse a el la. H a y que reconocer, no 
i obs tan te , que. el ca to l i c i smo se i n f i l t r a 
cada vez m á s en el U l s t e r por su i n -
S in embargo, un g rupo de p ro te s t an - ' fluencia social , por el acaparamien to que 
tes in t rans igentes no ha quer ido de ja r ' hace de la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , por l a 
que pasaran las mencionadas fiestas s in conqu i s t a del m u n d o del t r aba jo , y en 
a lzar su voz de pro tes ta . Y a este f i n 
fué organizado el 29 de j u n i o en L o n -
dres u n acto pro tes tan te en el que los 
pastores de D u b l i n , de Be l fas t y de L o n -
dres, so capa de exponer a r g u m e n t o s 
h i s t ó r i c o s y t e o l ó g i c o s , c r i t i c a r o n en 
lenguaje abusivo la e x a l t a c i ó n que del 
S a n t í s i m o Sacramento se hizo en D u -
b l ín . A l lado de los centenares de mi le s 
de fervorosos c a t ó l i c o s que v i m o s en 
las ceremonias rel igiosas de l a c a p i t a l 
de I r l a n d a , los 400 p ro tes tan tes r e u n i -
dos en K i n g a w a y H a l l , nos d ie ron l a i m -
p r e s i ó n de la pobreza, no so lamente de 
una doc t r ina , sino de u n apostolado i n -
fecundo. A diferencia de las ceremonias 
celebradas por los c a t ó l i c o s , en las que 
se hizo una a f i r m a c i ó n solemne de i,os 
dogmas de la R e l i g i ó n verdadera , s i n 
a l u d i r pa ra nada a las creencias de las 
sectas disidenties, e l acto de K i n g a w a y 
H a l l p a r e c i ó buscar su é x i t o en l a vehe-
menc ia de los ataques d i r i g idos c o n t r a 
la Ig les i a C a t ó l i c a . 
E : reverendo L i m b r i c k l e y ó a c o n t i -
n u a c i ó n u n t e l eg rama del A r z o b i s p o p r o -
tes tante de A r m a g h , en el que se a f i r -
m a que el p ro tes t an t i smo s e r á f ue r t e 
s iempre en I r l a n d a ; o t ro de s i r R o b e r t 
Kennedy, que denuncia la p o l í t i c a a c t u a l 
de I r l a n d a , insp i rada por el V a t i c a n o , 
como lo fué cuando el m o v i m i e n t o de* 
H o m e Rule , en 1913 ( s i c ) ; u n t e rce ro de 
u n d iputado, en el que se so l i c i t aba que 
se p ida a l a C á m a r a de los Comunes 
q i - j se pronuncie de f in i t i vamen te sobre 
el p royec to de ley de a b o l i c i ó n de las 
restr icciones del domingo , " lo que i n t r o -
d u c i r í a en la p ro tes tan te I n g l a t e r r a el 
s á b a d o romano con t inen t a l " , y u n ú l t i -
mo t e l eg rama de un hombre , en el que 
se f o r m u l a una denuncia c o n t r a u n Con-
greso donde el p a b e l l ó n pon t i f i c io re-
e m p l a z ó a la U n i ó n Jack, y en el que 
los h imnos romanos s u b s t i t u y e r o n a l 
"God Save the K i n g " . 
D e s p u é s , el p r i m e r orador i n s c r i t o , el 
reverendo H a m m o n d , de D u b l í n , que ha-
b í a elegido como t e m a el de " L a E u c a -
r i s t í a y los Congresos E u c a r í s t i c o s " , 
con t r ad i j o la d o c t r i n a de l a T r a n s u b s -
t a n c i a c i ó n , acusando a ;a I g l e s i a C a t ó -
l i ca de haber la inventado, de haber i n -
ventado esta creencia, que reduce a 
Cr i s to , Rey de Cielos y T i e r r a , "a en-
t regarse indefenso a nosotros en l a es-
t recha p r i s i ó n de la H o s t i a , p a r a ser 
comido o paseado con t r a su v o l u n t a d a 
t r a v é s de las calles". E n apoyo de sus 
pa labras i n v o c ó e l N u e v o Tes t amen to , 
a lgunos textos de los Santos Padres y 
el Conci l io de T r e n t o . N e g ó l a i n f a l i b i -
l i d a d del Papa y u t i l i z ó l a d o c t r i n a del 
bau t i smo para r e b a t i r la de l a E u c a r i s -
t í a . 
E l venerable K e r r , de D r o m o r e , a b r i ó 
el fuego con t ra l a I g l e s i a con el des-
a r r o l l o de su t e m a : " E l t e s t i m o n i o de 
l a h i s t o r i a y especialmente de l a v i d a 
de San P a t r i c i o " . Pa r t i endo del supues-
to de que todos los i r landeses r i n d e n 
c u l t o a San P a t r i c i o , a f i r m ó que e l a p ó s -
t o l de I r l a n d a r e c i b i ó su m a n d a t o del 
R o m a n o P o n t í f i c e . L a i n f a l i b i l i d a d del 
Papa h a sido " m a n i f a c t u r a d a " en R o -
m a ; y las cont rovers ias y las g u e r r a s 
reg i s t radas en I n g l a t e r r a en e l s i g lo 
V I I en t re la Ig l e s i a Ce l t a y la M i -
s i ó n r o m a n a de San A g u s t í n , v a n en 
c o n t r a de la l e g i t i m i d a d de l a p r i m a -
c í a del Romano P o n t í f i c e , como lo p r o -
baron, por o t r a par te , los a con t ec imien -
tos producidos en t o r n o de los Conc i l ios 
de Efeso y de Calcedonia . A j u i c i o del 
o r ado r , ' estas "corrupciones del r o m a -
n i smo" figuran ent re las p r i n c i p a l e s 
causas de l a decadencia de los p a í s e s 
l a t inos ( s i c ) : el c u l t o y la r e l i g i ó n pe-
recen a l l í donde pene t ra R o m a ; y el 
fin, p o r la a d q u i s i c i ó n s i s t e m á t i c a de 
propiedades de protes tantes . C i t ó e l ca-
so de va r io s d i s t r i t o s de Bel fas t , que 
e r a n antes pro tes tan tes y que son hoy 
c a t ó l i c o s . Si no le ponemos remedio a 
l a s i t u a c i ó n — c o n c l u y ó e l reverendo Gib -
son—, el V a t i c a n o se s e r v i r á de I r l a n -
da p a r a hacer l a conquis ta de I n g l a -
t e r r a . P a r a sa lva r los f ru to s de la Re-
f o r m a , los protes tantes deben u n i r sus 
fuerzas con objeto de r e s i s t i r la ola 
a r r o l l a d o r a del ca to l ic i smo. 
S in e n t r a r a d i s cu t i r l a pobreza de 
los a r g u m e n t o s h i s t ó r i c o s y doct r ina les 
aducidos, habremos de hacer n o t a r que 
sus apreciaciones prueban has ta l a sa-
c ledad que el ca to l i c i smo aumen ta de | t c ó n va l l i so le tano , que segim u s t ^ ü a 
d í a en d í a en las Is las B r i t á n i c a s , y l " ^ decir comP cada d a 400 D E B A -
que de d í a en d í a hace nuevos y m á s i T E S . . n o s a b í a m o s una palabra , pero no 
i m p o r t a n t e s progresos. N o es con d í a 
Los trabajos para sacarlo a flote resultan infructuosos 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
T e d d y n l l l o ( V a l l a d o l i d ) . — P o r 
se s e g u i r á n vendiendo como siempre, 
'sea, a "gorda" . Respecto de ese s i m p a 
[ U n a m a d r i l e ñ a ( M a d r i d ) . — D u d a m o s , 
y us ted perdone, que en l i b r e r í a s ca-
ahora t ó l i c a s expongan novelas del au to r que 
o| c i t a . Y lo dudamos, porque se t r a t a 
de u n v ie jo nove l i s ta de los l l amados 
en su t i e m p o "galantes" , y cuyas obras 
h a n respondido s iempre a ese g é n e r o 
i n m o r a l . 
Sin i l u s i ó n (Va lenc ia de D o n J u a n ) . — 
Sin i l u s i ó n y . . . con una l e t r a y una or-
t o g r a f í a " ¡ q u e pa q u é " ! , como dicen en 
Cua t ro Caminos y las Rondas. C la ro 
e s t á , que a pesar de eso p o d r á l l ega r 
a ser en fe rmera t i t u l a d a , como desea, 
y sus v e i n t i s é i s a ñ o s favorecen el p ro -
C a r t a s a E L D E B A T E 
C o n t r o l o b r e r o y p a r t i c i p a -
nos choca que sea c ier to . A q u í tenemos, 
t r i b a s conm s e ^ r l í g a en u n ¿ a f s u n a i a Dios gracias , lectores capaces de eso y 
d o c t r i n a . L a conquis ta de las a lmas no •1:111101:10 Tná3-
depende de l a fuerza m a t e r i a l , sino de l ! Son nues t ro o rgu l lo . Bueno : y las lec-
e s p l r i t u de sacr i f ic io fecundado por la 1 toras , que t a m b i é n y por todos estilos 
g r a c i a d i v i n a . E l retroceso e x p e r í m e n - j "Q11'13-11 la cabeza". 
t ado p o r el p ro t e s t an t i smo en la p r o - i V . equino ( M a d r i d ) . — D i c e n que e n ; p ó s i t o i n f ó r m e s e a h í m i s m o , p r e g u n 
t e s t an te I n g l a t e r r a y las divisiones que ¡dos a ñ o s se domina . Le i n f o r m a r á n e c ^ a ^ j o a u n m é d i c o , 
m i n a n l a au to r idad de su j e r a r q u í a , p o - ; u r de las academias que frecuente-
nen a l descubier to el v a c í o de su doc !mente se anuncian en los p e r i ó d i c o s , 
t r i n a . Y es este v a c í o de e s p i r i ' i i so- i p a r a lo o t ro , leer mucho ( c l á s i c o s , 
b r e n a t u r a l lo que aleja a las atmas I ' * - 'So' tod<-M. en voz a l t a y copiar. L a 
puestas a creer y las empuja hnfíin P' m á q u i n a , si no se t r a t a de car tas d i r i -
c a t o l i c i s m o 
T o m á s G í l E E U O O D 
Londres , j u n i o de 1932. 
:gidas a superiores, 
quete a l r ec ib i r lo . 
: luego. 
( 
) t : L 
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C O L O R D E 
C R I S 1 A L - : - E S T U P E F A C T O S 
U n a a f o r t u n a d a o p e r a c i ó n de l a P o - | c a c i ó n , 
l i c i a ha p e r m i t i d o cazar a a lgunos de 
los que se dedican a l t r á f i co de estupe-
facientes . L a P o l i c í a ha c u m p l i d o con 
su deber. L o c u m p l i r á n t a m b i é n los t r i -
bunales . Y de esto nada m á s . 
Pe ro yo no comprendo el r i g o r par-
c i a l de las leyes. Persegui r los estupe-
fac ientes en con jun to y s in d is t ingos y 
p r i v i l e g i o s , bien. Persegui r só lo a una 
clase de ellos ya no me parece plausible . 
U n estupefaciente es una cosa que 
pers iguiendo a los t raf icantes 
¡ q u e para su negocio los envenenan. 
Se me d i r á que es por respeto a 
l iber tad . - Santa pa labra 
Un tradlcionalista ( V i t o r i a ) . — H o m -
bre, c la ro que ese g r i t o es, hoy, sub-
vers ivo . ¡ C o m o para que le den a usted 
"en el ú l t i m o piso" los de l a " p o r r a " 
con la í d e m ! 
Debe ab r i r el p a - ¡ A b á l e n s e ( M a d r i d ) . — C o n t i n ú e impe r -
Sí. Ob l igan desde t é r r i t o " d á n d o l a m a r c h a " y s o n r í a s e de 
¡ e s a s d i f i cu l tades con vis tas a lo " t e r r i -
bles" que son su p a p á y su m a m á . L e 
—: adv ie r to que a lo mejor , el p a p á y l a 
m a m á se encuen t ran a l f i n de l a calle, 
respecto del noviazgo, y s int iendo unas 
ganas locas de que "ca iga" usted para 
" s i t u a r " la chica m a t r i m o n i a l y de f in i -
t i vamen te . ¡ A h í es nada " s i t ua r " una 
nena en estos t i empos! 
U n comunista ( P a l m a de M a l l o r c a ) . 
Caramba , u n comunis t a educado y m u y 
la amable, sí, s e ñ o r . Bueno; se explica, 
El_ c iudadano re su l t a que se ha hecho usted 
que se deja someter al sueno del opio i comun i s t a amor ; haberse ena-
c o m u n í s t a . el que busca el placer de los morado de una muchacha ^ siendo 
p a r a í s o s a r t i ñ d a l e s en l ibros y d iscur- lo le ^ declararse 
sos lo hace porque quiere , en el ejer- ellaP.<Si t r ¡ J f a el comunismo, sere-
cicio de su a u t o n o m í a i n ^ ^ ^ pobres y entonces<>> Eso 
h a c T t a S b r é n P?r p rop ia r e s o l u c i ó n ? Y ^ 6 usted^Pues entonces, a ñ a d i m o s nos-
s in embargo , la a u t o r i d a d se cuida d e i o t r ° s ' lo ^ n ustedes a pasar m u y m a : 
p r o y u c e - e s T u p e f a c c i ó n . E s t u p e f a c c i ó n - e s | é l , p rocurando ev i t a r l e las t e r r imes c o n - | a y ^ como „ 
e l r esu l tado del estupor. Y el es tupor es secuencias del v ic io con medidas P ^ ^ s^ad0''ue T m i esDlénd^da 
d i s m i n u c i ó n de l a a c t i v i d a d de las a SU^lunaTe Z e l ^ 
C X \ l Z l l ^ - les ^ 
r enc i a . p ro tege y a ot ros no? ¿ P o r q u é se 
De que esto es ma lo pa ra l a sa lud a t iende de una manera t an parc ia l e i n -
no h a y duda. P o r lo t an to e s t á bien que comple t a a la salud del c iudadano? Si 
se p rocu re e v i t a r a los ciudadanos t an hay l i b e r t a d para envenenarse, l i b e r t a d 
Derniciosos efectos. Pero d í g a n m e con p a r a todos. Si la salud p ú b l i c a exige Ido Y 
f r anqueza : ¿ s o l a m e n t e las drogas cuya l medida con t ra los estupefacientes, que | C a v e r n í c o l a (Segura, G u i p ú z c o a ) . -
v e n t a c landes t ina p roh iben las leyes no se v i g i l e n y r eg i s t r en sólo las bo-1 Respuestas: P r i m e r a . N o 
causan estos males ? « c a s . Segunda. M u y interesante y moderna la 
Us ted , lector , es una buena persona,! E l asunto es de g r a n i n t e r é s porque ¡ o b r a t i t u l a d a Las fuerzas secretas 
la o í m o s y leemos cada cosa que la estu-
lo p e f a c c i ó n es inevi tab le . No dudo de que 
luna de m i e l . ¿ N o b a b r í a un medio de 
sin 
que t r i u n f e el comunismo? A ver, a ver, 
piense, medi te , busque soluciones, aun-
que siga us ted siendo comunis ta . E l co-
m u n i s m o lo puede usted esperar casa-
sentado. Es mucho m á s c ó m o d o . 




la r e v o l u c i ó n " , de L e ó n de Foncins . T a l 
vez le f a c i l i t e n este l i b r o en el Apos to -
incapaz de a d q u i r i r ese feo v i c i o de 
t o x i c o m a n í a . Us ted puede decir, y _ 
dice con toda ingenuidad , que no sien- l a c o c a í n a es desatrosa: pero muchas lado de l a Prensa, V e l á z q u e z , 28, M a 
do po r p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a , j a m á s veces es peor la l ec tura . Y si a q u é l l a ! d r i d . 
h a t omado estupefacientes 
. ¿ E s t á us ted seguro? Drogas de esas, 
no, no ha t omado usted. Pero apuesto a 
que m á s de una vez y m á s de dos, so-
b re todo de a l g ú n t i empo a esta par te , 
h a sent ido us ted estupor, se ha que-
dado es tupefac to . Si en aquel ins tan te 
se h u b i e r a us ted m i r a d o a l espejo ha-
b r í a v i s t o en su ca ra el asombro. Prue-
ba de que h a b í a usted sido v í c t i m a de 
u n estupefaciente . ¿ C u á l ? Acaso u n l i -
b ro , u n discurso, un fol le to , un a r t í c u l o 
p e r i o d í s t i c o , una hoja de propaganda 
p o l í t i c a o social. . . ¿ Q u i é n sabe? 
Si observa usted bien, hay hoy m u -
cha gente que v ive en el estupor, v i s i cinco mi l lones de bushels de t r i go y q u i -
b lemente envenenada. Y la p o l í t i c a y l a s 'n ien tas m i l balas de a l g o d ó n , de las re-
leyes no los p ro tegen c o n t r a l a in toxi-1 servas de l a " F a r m B o a r d " . 
produce estados de i r r e a l fel icidad, é s - j Las amargadas (Pedresa, San tander ) , 
t a t a m b i é n puede p r o d u c i r s u e ñ o s que ¡ P r e c i o s o r i n c ó n de la M o n t a ñ a Y en 
cuando la rea l idad los desmiente ya es ese r i n c ó n , dos " m o n t a ñ e s u c a s " , r ub i a 
ta rde pa ra r epara r el destrozo en la I n - y morena, de diez y siete a ñ o s ambas, 
t e l igenc ia y en el c o r a z ó n . y ¡ c l a r o e s t á ! , con unas imaginaciones 
T i r s o M E D I N A Y unos anhelos y unas inquietudes sen-
t imenta les de eso, de diez y siete a ñ o s . 
L a morena suspi ra por " u n chico rub io 
y t r a d l c i o n a l i s t a " : l a o t r a languidece 
por " u n moreno, a l to , lo que se l l a m a 
"b ien" y b u e n í s i m o , por a ñ a d i d u r a " . 
¡ A y , pero ellos no se deciden, t a l vez 
por no haberse dado cuenta de lo que 
han insp i r ado! " ¿ Q u é hacemos?", pre-
g u n t a n ellas. N o hay m á s que una so-
luc ión , respondemos nosotros : "ac la ra r -
les la v i s t a " . 
E l a m i g o T E D D Y 
P a r a l a C r u z R o j a y a n q u i 
W A S H I N G T O N , 6. — E l presidente, 
Hoover , ha firmado un proyp,cto de ley 
p o r el que se en t rega a l a Cruz R o j a 
estadounidense u n t o t a l de cuarenta y 
c í ó n e n l o s b e n e f i c i o s 
"Sr. D i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : A n i m a d o de m i s in -
cero deseo de p ropaga r las doc t r inas so-
c í a l e s c a t ó l i c a s , t a n re i t e radamente re-
comendadas po r los Romanos P o n t í f i -
ces, ^ he c r e í d o conveniente i m p r i m i r u n 
" e x t r a c t o " del " C o n t r a t o de T r a b a j o " 
pactado con los obreros de m i s t a l l e -
res, h a c i é n d o l o s pa r t i c ipes de los be-
neficios del negocio, y sometiendo a su 
con t ro l , l a a d m i n i s t r a c i ó n y m a r c h a de 
l a I ndus t r i a . 
L o s operar los de mis ta l leres han 
acogido con s i ngu l a r aplauso m i p ro -
p ó s i t o . E l los aprec ian una g r a n mejo-
r a m a t e r i a l y m o r a l en su p r o f e s i ó n . Y o 
exper imen to l a s a t i s f a c c i ó n de u n de-
ber c u m p l i d o y avance p rogres ivo en 
el desenvo lv imien to de m i i n d u s t r i a . 
Creo firmemente que si l a g r a n i n -
d u s t r i a nac iona l adaptase las no rmas 
s a p i e n t í s i m a s de l a S o c i o l o g í a C a t ó l i -
ca, que r e g u l a n a r m ó n i c a m e n t e los sa-
grados intereses del c ap i t a l y del t r a -
bajo, se c o n j u r a r í a f á c i l m e n t e el g rave 
pe l i g ro que amenaza, inminen temente , 
no só lo a l a propiedad, a l a i n -
d u s t r i a y a l comercio , s ino a l m i s m o 
orden social . 
C O N T R A T O D E T R A B A J O 
! . • Los operar ios n o m b r a r á n a cua-
t r o de sus c o m p a ñ e r o s que l leven m á s 
de t res a ñ o s en l a casa, y h a y a n c u m -
pl ido v e i n t i t r é s a ñ o s de edad. De esta 
C o m i s i ó n f o r m a r á pa r t e insus t i tu ib le el 
que sea encargado del t a l l e r . 
2. * L a m i s i ó n encomendada a los 
operar ios nombrados , s e r á l a de repre-
sentar a todos los d e m á s en las ope-
raciones de r e v i s i ó n de l ib ros de con-
t a b i l i d a d y f o r m a c i ó n de I n v e n t a r i o a l 
finalizar el e jercic io anual . 
3. » E l p a t r o n o en cal idad de geren-
te, s e r á el encargado de d i r i g i r el ne-
gocio en todos sus aspectos, y a j u i -
cio suyo p o d r á a u m e n t a r y d i s m i n u i r 
l a p r o d u c c i ó n y el personal , y sí fue-
se preciso hacer despidos, é s t o s se ha-
r á n con a r r eg lo a la L e y y e s t r i c t a j u s -
t i c i a . 
^ E l operar io que fuese despedido 
o se marchase »or su v o l u n t a d duran te 
el ejercicio, a l finalizar el a ñ o se le 
a b o n a r á el beneficio correspondiente, s i 
lo ha habido . 
5. * Como los operar ios se consideran 
accionis tas de la empresa, no p o d r á I n -
t e r v e n i r sociedad a l g u n a en cuestiones 
de r é g i m e n i n t e r i o r . 
6. a L a d u r a c i ó n del n o m b r a m i e n t o 
de operar ios delegados s e r á de dos a ñ o s . 
E l operar io ^ue cese puede ser reele-
gido. 
T." E l sueldo que como gerente se 
a s i g n a r á el pa t rono , s e r á de "seis m i l " 
pesetas a l a ñ o . 
8. a T e n d r á n derecho a p a r t i c i p a r en 
los beneficios todos los operarios y ope-
r a r í a s que cobren como j o r n a l de una 
peseta en adelante . 
9. a E l befteficio l í q u i d o se r e p a r t i r á 
de l a s iguiente f o r m a : "el seis por cien-
t o " pa ra el c a p i t a l , y el resto, a par-
t i r , por par tes iguales, a cada peseta 
apor tada , t a n t o las apor tadas como ca-
t raba jo . 
10. a Todo operar io puede proponer 
cuantas ideas crea de u t i l i d a d para el 
negocio, asi como v e n d r á obl igado a 
dar conoc imien to a l jefe de aquellos 
c o m p a ñ e r o s que no aprovechen el t i e m -
po en el t r aba jo . 
11 . a L a s cuentas impagadas i r á n con 
cargo a beneficios, y si fueran cobradas 
pos te r io rmente , se a b o n a r á n t a m b i é n a 
esta p a r t i d a . 
12. a N o se t r a b a j a r á n los d í a s fes-
t ivos que vengan entre semana, pero 
los operar ios r e c i b i r á n el j o r n a l de la 
semana comple ta , pa ra cuya compen-
s a c i ó n , se t r a b a j a r á n los d í a s que sean 
necesarios med ia hora m á s . 
13. a E l presente C o n t r a t o se e l e v a r á 
a e sc r i tu ra p ú b l i c a , pasado el p r i m e r 
a ñ o de su v igencia , una vez i n t r o d u c i -
das las modif icaciones que aconseje la 
experiencia . 
14. a E ] presente Con t r a to se ex ten-
d e r á por dupl icado, quedando un ejem-
p l a r en poder del pa t rono y el o t r o en 
poder de los operar ios delegados. 
De us ted a f e c t í s i m o s. s., 
Rafael A Z O R I N 
( F á b r i c a de muebles ) . 
Yec la ( M u r c i a ) , j u l i o , 1932. 
E l s u c e s o d e V i a n a 
do f u l l l amado por dos sujetos p a r a que 
fuera con ellos, que h a b í a u n hendo, y 
antes de seguir h a r é una a c l a r a c i ó n : en 
este pueblo estamos dos m é d i c o s t i t u l a -
res, que l levamos r igurosamente y des-
de s iempre, u n t u r n o mensual pa ra a ten-
der los casos de Beneficencia, a s í como 
e; hosp i t a l y heridos y enfermos t r a n -
s e ú n t e s , no ac tuando pa ra nada el que 
no e s t á de t u r n o , a e x c e p c i ó n de que 
e s t é ausente el de guard ia , l l a m é m o s l e 
a s í ; a s í es que cuando se me r e q u i r i ó 
pa ra as i s t i r a l her ido, contestara y o : "si 
no estoy de t u r n o " ; pero a l repl icarme 
que era u n caso grave, I n s t a n t á n e a m e n -
te me f u i con ellos a l a f a rmac ia , don-
de estaba el her ido sentado en una s i -
lla, y que no supe quien era hasta que 
lo r e c o n o c í a l l í , el cual t e n í a toda ra 
camisa empapada en sangre, y como 
careciera a l l í de los m á s elementales re-
cursos p a r a hacer una cura de urgencia , 
dispuse fue ra t ras ladado " i n c o n t í n e n t i " 
a l Santo H o s p i t a l , en l a m i s m a s i l la y 
marchando y o a su lado; depositado en 
i a sala, f ué t a n t a l a a g l o m e r a c i ó n de 
gente que r o d e ó a l herido, que en m a -
nera a lguna, n i por n i n g ú n s i t io p o d í a 
acercarme • a él p a r a curar lo , a pesar 
i de las amonestaciones que les d i r i g í a ; 
i r r i t a d í s i m o con esto y pa ra t emp la rme 
u n poco, e n c e n d í r a p i d í s i m a m e n t e u n 
c i g a r r i l l o , y cogiendo a unos de los bra-
zos y a o t ros a empujones, l o g r é poner-
me en contac to con el her ido; en este 
m o m e n t o l l e g ó e¡. o t ro m é d i c o , y entre 
los dos lo pus imos en l a cama, proce-
diendo a c o n t i n u a c i ó n a su c u r a c i ó n , 
siendo y o el que a c t u é en todo, ordenan-
do a l p r a c t i c a n t e le pus iera inyecciones 
de acei te a lcanforado y sul fa to de es-
p a r t e i n a y c a l o r í f e r o s alrededor del 
cuerpo, po r estar f r ío como eJ m á r m o l y 
s in pulso, debido a l g r a n d í s i m o colapso 
que t e n í a , y que en aquel momen to 
amenazaba a r r eba t a r l e la v ida . E l he-
r ido, d e s p u é s de una serie g r a n d í s i m a de 
inyecciones, p r i n c i p i ó a reaccionar y a 
l a t i r l e el pulso, no a b a n d o n á n d o l o hasta 
las once de l a noche, y d i c i é n d o l e s a las 
m o n j i t a s que en caso de o c u r r i r cua l -
quier retroceso en e l herido, nos l l a m a -
r a n a los dos m é d i c o s . Quedamos nos-
N o t a s d e l b l o c f e 
E n u n a " R e p ú b l i c a de trabajador 
—dice A l b e r t o I n s ú a — , el veraneo 
una necesidad co lec t iva" . 
T a m b i é n firma el novel is ta que el v 
raneo "va dejando de ser u n ;ujo ^ 
p r i v i l e g i o de .as clases acomodadas 
l a gente r ica , p a r a conver t i rse en 
cos tumbre d e m o c r á t i c a " . ^ a 
E l s e ñ o r I n s ú a pretende que esta 
t e n s i ó n que v a adquir iendo el v e r á n * ' 
es obra del nuevo r é g i m e n . Sin emba^ 
go, s i el escr i tor se cuida de e x a m i n ^ 
los datos e s t a d í s t i c o s , a p r e n d e r á que 
a ñ o s anter iores a 1930 la c i f r a de 
raneantes iba aumentando de modo or*' 
digioso, y que precisamente fué el a ñ " 
ú l t i m o cuando e m p e z ó a decaer, y e0 
este mismo, s i se i n f o r m a con detall11 
c o n o c e r á que en muchas playas del NQ6' 
te e l descenso de veraneantes con t inúa 
y que h a y pueblos y ciudades donde eí 
a lqui le r de pisos y de v i l l a s no liego 
n i a l a m i t a d de las alqui ladas en 1930 
y en a ñ o s an ter iores . 
N o hace asequible el veraneo el ha. 
ber p romu lgado que E s p a ñ a es una ReI 
p ú b l i c a de t rabajadores , p u e s todo 
cuesta como antes, o mejor , mucho 
m á s que antes. E l veraneo sigue sien, 
do u n lu jo , m á s o menos costoso, cuya 
a m p l i t u d e s t á en r e l a c i ó n d i rec ta con 
la r iqueza nac iona l . 
N o se puede decir, s in f a l t a r a la 
verdad, que en estos ú l t i m o s meses ha-
ya sido inc remen tada esa riqueza, cuan-
do, por el con t r a r io , h a sido disminuida 
y destrozada en g r a n p r o p o r c i ó n . De 
que el nuevo r é g i m e n favorezca el ve-
raneo de los "parvenus" de l a p o l í t i c a 
no puede sacarse l a c o n c l u s i ó n de que 
este lu jo se ha l le a l alcance de todas 
las clases sociales. 
Y s i E s p a ñ a es hoy el p a í s m á s sano y 
equi l ibrado de Europa , s e g ú n af i rma A l -
ber to I n s ú a , no lo es por obra del Qo-
bierno que lo r ige , sino a pesar del 
Gobierno. M á s sano, m á s equilibrado 
m á s t r anqu i lo , m á s r i co y m á s b a r a t ó 
era hace dos, t res y cinco a ñ o s , y sin 
embargo, las mismas p lumas que aho-
ra lo ensalzan, iO desprest igiaban en-
tonces o f r e c i é n d o l o a sus lectores y al 
mundo como u n p a í s i ng ra to , inhospi-
o t ros en r e u n i m o s a ra m a ñ a n a s iguien- < t a l a r lo y deshecho, donde l a v ida e'ra 
te, a las ocho; a s í se hizo, y desde aquel ¡ u n t o rmen to , 
momen to , el que estaba de tu rno , se h i -
zo ca rgo del lesionado y y o oesé en mis 
actuaciones. 
V o y a hacerles a ustedes una adver-
t enc ia : E n los cuaren ta a ñ o s menos unos 
meses que hace que soy t i t u l a r de esta 
local idad, nunca he sido p o l í t i c o ; m i 
p o . í t i c a ha consist ido solamente en asis-
t i r b ien a m i s enfermos, y querer bien 
a todos m i s clientes, ent re los que ten-
go de todos los mat ices po l í t i co s , n i n u n -
ca se me ha hecho n i n g u n a o b s e r v a c i ó n 
por neg l igenc ia n i abandono a mis en-
fermos, n i a todo aquel que ha r e c u r r i -
do a mis aux i l ios profesionales; lo que 
ha ocu r r ido es que, en el t ranscurso de 
tan tos a ñ o s , s iempre hay a l g ú n sedicio-
so, que en esta o c a s i ó n se ha aprove-
chado pa ra zaher i rme y mo.es tarme. 
De usted suyo af fmo. y a tento s. ser-
vidor q. e. s. m. , Paul ino A . F O N S . 
Viana , 4 de j u . i o de 1932. 
P e d i d o s d e E n c í c l i c a s 
T r e s E n c í c l i c a s d e S u S a n t i d a d 
L e ó n X l i l 
"Diuturninn", "Cum Multa", 
"Imnortale Dei" 
E j e m -
plares. 
Sr. d i r ec to r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : R e c o n o c i d í s i m o a la 
buena i n f o r m a c i ó n y comentar ios que 
hace con toda j u s t i c i a posible y a t ina -
da, por su verac idad , en el d ia r io de su 
d igna d i r e c c i ó n sobre m i acrisolada ho-
norab i l i dad profes iona l en el enredado 
asunto de l a t r á g i c a mue r t e del of ic ia l 
de T e l é g r a f o s de esta local idad, don Jo-
sé Bello, he de ind ica r le todo lo o c u r r i -
do y t a l como se lo di je a l e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r gobernador c i v i l de esta pro-
v i n c i a a su p r e s e n t a c i ó n en esta y rep i -
t i é n d o l e lo m i s m o a l s e ñ o r secretar io 
general del C o m i t é E j ecu t ivo del S ind i -
cato de T e l é g r a f o s . 
Ser ian p r ó x i m a m e n t e las nueve de la 
noche del d í a 22 del pasado jun io , cuan-
L l b r e r i a C. Gasea, Zaragoza 12 
Casa de San Pablo, Valenc ia 25 
L i b r e r í a " L a E d i t o r i a l " , Zaragoza. 25 
D o n Juan U r q u i o l a , T r u j i l l o 10 
L i b r e r í a R. G a r c í a , Cuenca 10 
I m p r e n t a , Seminar io de Sant iago. 25 
D o n J o s é Sabater, P a l m a 10 
D o n Marcos Calvo, Segovla 52 
D o n Jav ie r Bel l ido, A n d ú j a r 20 
"Conculsa" . C o l a b o r a c i ó n C u l t u -
r a l , M a d r i d 200 
D o n F . Lozano, Puebla de l a Ca l -
zada 20 
L i b r e r í a R. J i m é n e z , Sevi l la 20 
D o n Juan F a b r a t , Zaragoza 10 
D o n J . S á n c h e z , Ciudad Rea l 10 
A c c i ó n Popula r , M a d r i d 100 
Don J u l i á n F e r n á n d e z , A l m a g r o . 10 
L i b r e r í a G. del A m o , M a d r i d 25 
A . de l Canto, M á l a g a 11 
D o n M i g u e l A r n a u , Terue l 13 
L i b r e r í a de G. M o l i n a , M a d r i d 10 
L i b r e r í a J e s ú s G a r c í a , Pamplona . 10 
Pedidos infer iores a 10 ejempls. 144 
T o t a l . 772 
U n " m a r a b u t " e n v e n e n a d o 
R A B A T , 6 . — E l " m a r a b u t " U l d T a i -
si, j e fe de g r a n r e p u t a c i ó n en el G r a n 
A t l a s , y que desde hace muchos a ñ o s 
v e n í a sosteniendo la disidencia, ha muer- ma3 que en Barce lona se escriben como 
to envenenado. Se cree que por a l g ú n ¡ elogio, 
m i e m b r o de su f a m i l i a . 
E l gobernador de una p r o v i n c i a cas-
te l lana — rec ientemente t rasladado — se 
ha l laba una noche en el escenario del 
t ea t ro con o c a s i ó n de que una Compa-
ñ í a de revis tas p o n í a en escena u n des-
dichado engendro t e a t r a l . E . goberna-
dor, antes de serlo, h a b í a brujuleado por 
los escenarios en cal idad de aspirante 
a au to r t e a t r a l . 
A l t e r m i n a r u n n ú m e r o las pr imeras 
tiples, abandonaron l a sala y se encon-
t r a r o n con el gobernador , que se hallaba 
entre bast idores. 
G r i t o s de asombro. 
— ¡ C h i c o ! ¿ Q u é haces a q u í ? 
— ¿ T ú a q u í ? 
A p a r e n t a n d o . a m a y o r seriedad, el 
poncio r e s p o n d i ó : 
— ¿ P e r o no lo s a b í a i s ? 
—Nada; no s a b í a m o s nada. ¿ Q u é ha-
ces a q u í ? 
E l i n t e r rogado r e s p o n d i ó con g ran 
s e r i e d a d : 
— ¡ S o y el gobernador! 
Coro ae risas. 
— ¡ Q u é g rac ioso! 
— ¡ G o b e r n a d o r "na" m á s ! — l e dice una 
ú p l e andaluza. 
L a b r o m a alcanza proporciones es-
candalosas. A s i s t e n a e l la desde los t r a -
moyi s t a s a l apuntador . E l gobernador 
se sonroja. De este apuro lo saca un 
amigo, que lo l l a m a po r su nombre . 
Cuando pasa ante los bomberos, é s to s 
le saludan m i l i t a r m e n t e . 
U n a t ip le , que se h a informado, avi-
sa a las restantes. 
—Pues sí que es ve rdad . . . E s el go-
bernador. 
Y l a andaluza comenta : 
— ; J o z ú ! . . . De qué poca cosa floreo* 
u n gobemao . . . 
* * • 
E l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a , «n una d« 
sus ú l t i m a s Intervenciones, h izo una 
c o m p a r a c i ó n de los separat is tas cata-
.anes con los r i f e ñ o s de A b d - e l - K r ü n . 
A lgunos d iputados catalanes aparen-
t a ron disgusto. 
S in embargo , el separat ismo c a t a l á n 
s iempre ha sentido a d m i r a c i ó n por loi 
r i f eños . A b d - e l - K r i m r e c i b i ó en m á s de 
una o c a s i ó n efusivos mensajes de s im-
p a t í a de los separat is tas : repasando la 
co lecc ión del " S t a t C a t a l á " se encon-
t r a r í a n , en los a ñ o s 22 y 23, ar t lculoa 
y dibujos m u y e n t u s i á s t i c o s pa ra los r i -
f e ñ o s por las " v i c t o r i a s " que o b t e n í a n 
on t ra E s p a ñ a ; y hace pocos d í a s , "Nos-
al tres Sois" hablaba de "sus hermanoa 
de t i e r ras a f r icanas" . 
Si l a c o m p a r a c i ó n hecha en Barcelo-
na por los mi smos catalanes no ofende 
l a d is tancia , no puede modif icar el sen-
t ido de unas pa labras para hacer que 
en M a d r i d resu l ten agresivas las mlfl-
F O L L E T O N 
M O N I Í O R D E L A C U L T U R A 
(7 de j u l i o de 1982) 
PO S T R E R E C O de l a c o n m e m o r a c i ó n b í c e n t e n a l de J o s é Celestino M u t i s , el Mensaje en p ro de los es-
tud ios de H i s t o r i a de l a Ciencia, d i r i g i d o a l a Acade-
m i a de Ciencias Exac tas . F í s i c a s y N a t u r a l e s por la 
Sociedad de A m i g o s de M e n é n d e z y Pe layo , cons t i tuye 
u n a t e n t a t i v a de c a n a l i z a c i ó n , c u l t u r a l m e n t e ú t i l , de 
c ie r tos fervores de e s p í r i t u que, s in u n esfuerzo así , 
se condenan a disiparse, has ta en los casos de au ten t i -
c idad y s incer idad mayores , con l a p ó l v o r a en salvas 
de l a o r a t o r i a o f i c i a l . ¿ Es seguro que nues t ros na tu-
ra l i s t a s , j u n t o con los devotos especiales de las g lo -
r ias colombianas, van a hacer todo lo posible pa ra que 
veamos publ icada una parte s iqu ie ra de l a obra icono-
g r á f i c a de Mutis, que posee en e l J a r d í n B o t á n i c o ? 
E n todo caso, »n designio pa ra l e lo y m á s ampl io , los 
que l lamaremos menendiztas , p a r a no l l a m a r l e s pela-
glanos, no han de ce jar . L a t r a n s f o r m a c i ó n que cen-
tralmente so l i c i t an y en c u y a v ir tud 1A C o m i s i ó n de 
Es tud ios retrospectivos de H i s t o r i a N a t u r a l , por la 
A c a d e m i a in s t i t u ida , p a s a r í a a serlo, m á s a m p l i a m e n -
te, de estudios de H i s t o r i a de l a Ciencia , no puede en-
c o n t r a r grandes o b s t á c u l o s . N i n g ú n e x c l u s i v i s m o que-
i r a c o n t r a r i a r tampoco la o t r a i n i c i a t i v a de que esta 
C o m i s i ó n se complete , con elementos e x t r a - a c a d é m i c o s 
doc t r ina lmente autor izados o bien j ó v e n e s , con deseos 
de p rac t i ca r la i n v e s t i g a c i ó n . Tampoco se puede dis-
c u t i r que, en l a Un ive r s idad e s p a ñ o l a , esas Facu i Ladeo 
en que han comenzado, no sin mani f ies ta desori.-/iia-
ción, e n s e ñ a n z a s de H i s t o r i a de l a C u l t u r a , se bag-i 
l u g a r a otras, m á s precisas, re la t ivas a l pasado cien-
t í f ico , al e s p a ñ o l y al un ive r sa l . Q u i z á exi ja m á s es-
fuerzo y t r a i g a r é m o r a s b u r o c r á t i c a s mayores ia Jcs»-
a m o r t í z a c i ó n , t a m b i é n propues ta po r los " A m i g o s '. at 
los fondos de l a b ib l io teca del Observa tor io de San Her 
nando y de o t ras . Pero el resul tado bien vale aqu: o. 
empleo de algunas fa t igas . E l resul tado es nada me-
nos que l a l i b e r a c i ó n del e s p í r i t u . " N i n g ú n poá i t iv i s 
mo—dicen los " A m i g o s " y lo j u s t i f i c a n con el ejemplo 
de L i e b i g , c i tado po r O s t w a l d — p o d r á nunca a r ra iga r 
allí donde se cu l t i ve ser iamente la H i s t o r i a de la 
Ciencia." 
T O S E J O A Q U I N C A S A S no nos h a dado u n documen-
to de h i s t o r i a de la Ciencia , pero sí uno, m u y sabro-
so y de g r a n p r i m o r l i t e r a r i o , de h i s t o r i a de las cos tum-
bres, en el discurso que, sobre M u t i s precisamente, pro-
n u n c i ó en la U n i ó n Ibe roamer i cana y que ahora ha 
aparecido en f a s c í c u l o . L a e v o c a c i ó n de "los v i r r e i n a -
les y apacibles d í a s " , que M u t i s pudo conocer en Santa 
Fe de B o g o t á , hacia los a ñ o s 17S0 a 88, en t re el des-
l izo lento y desocupado de l a s horas marcadas por la 
voz de los campanarios , que canta , pun tua l , sobre las 
calles "rectas, empedradas y herbosas, recorr idas por 
c a ñ o s murmurado re s " , con sus casas de balcones sale-
dizos, sus "portones enchapados, zaguanes con t a r imas , 
anchurosos patios con higueras y naranjos", con un p i -
lar de agua, en tales esquinas, que exornan leones y 
g r i fo s de p iedra ; en t re el desfile de caballeros encasa-
cados y damas con vistosos mantos y peinetones, oyen-
do el t r o t e de las m u í a s , que t i r a n de la carroza del 
V i r r e y : entre una sociedad ingeniosa y fes t iva , dada a 
leer, imparc ia 'men te , "L ib ros de C a b a l l e r í a s " y el " Q u i -
joLe" y amiga de todas las discipl inas del entendimien-
to n u t r i d a en saberes en la Bib l io teca Nacional , que 
acaba de fundarse y en el "Papel P e r i ó d i c o " , que d i -
rige don Manue l del Socorro R o d r í g u e z , la e v o c a c i ó n 
decimos, en que se complace, en este discurso, el diplo-
m á t i c o orador, vuelve a ganarnos, como nos gano al 
escucharla en la solemnidad a que se d e s t i n ó , a un sin-
g u l a r hechizo. A l hechizo n o s t á l g i c o que. en la coyun-
tu r a , hizo decir, por lo bajo, a un h i spanoamer iMao 
i lus t re , sentado cerca nues t ro : " L o que hemos per-
dido.. ." 
MU C H O S V A L O R E S cul tura les , si, han podido per-derse en la H i s p a n o a m é r i c a del Ochocientos, en 
aras a l a independencia. Muchos ha perdido E s p a ñ a 
t a m b i é n , d u r a n t e ese t a m b i é n , en aras a causas, que va-
l í an menos a ú n . L a h i s to r i a del repudio de l a c u l t u r a 
por l a p o l í t i c a pros igue desgraciadamente, has ta en 
los p a í s e s en que esta ofrece, por o t ro lado, caracte-
res nuevos y a lguno cu l tu ra lmen te m u y valioso. Recor-
demos a este p r o p ó s i t o , y y a que han venido a l M O -
N I T O R algunos sueltos re la t ivos a H i s t o r i a de la Cien-
cia, el caso de A l d o M I e l l . Profesor de l a Unive r s idad 
de T o r m o , secretar io perpetuo del C o m i t é In te rnac io -
nal de H i s t o r i a de las Ciencias. A l d o M i e l i hab la re-
unido una Bib l io teca m a g n í f i c a sobre la e v o l u c i ó n dei 
saber en el mundo. Percances fascistas h ic ieron que 
esta Bib l io teca co r r i e ra el riesgo de incendiada. E l pro-
fesor M i e l i e m p e z ó por sacar la B i b l i o t e c a al ex t r an -
je ro . D e s p u é s , se m a r c h ó él. Se l l e g ó a P a r í s . Encon-
t r ó a l l í , m u y bien alojada en el " H o t e l de Nevers" , 
r u é Colber t , f ron te ro a la B ib l io t eca Nac iona l , una 
i n s t i t u c i ó n p r i v a d a in te resan te—privada , pero no sin 
a m p a r o d e l poder p ú b l i c o — , el "Cen t ro In t e rnac io -
nal de S í n t e s i s " , en el cual estaba ins ta lado ya el Co-
m i t é in te rnac iona l antes dicho. M i e l i se hizo al l í dar, 
p r imero , toda una a m p l i a sala. A lo jó a l l í la n e r n i ó s a 
b ib l io teca . Luego él, s iempre al lado de la b i h l i o í e c i . 
A b r i ó é s t a al servicio de los invest igadores . Tambie . i 
con esto q u e d ó t ras ladada a P a r í s l a m a g n i f i c a revis 
t a " A r c h e i o n " , a rch ivo de h i s to r i a de la ciencia que 
A l d o M i e l i dir ige. . . Por c ie r to que o t r a revis ta , no ya 
e s t á c i e n t í f i c a , sino a r t í s t i c a , l a que l l eva Lionel lo 
V e n t u r l , v a a ser, de hecho, t ras ladada a P a r í s u i m 
bión, siguiendo el d o m i c i l i o de su d i r e c t o r ; expatr iado, 
parece, por mot ivos parecidos a los de M i e l i . Guig l lemo 
Fer re ro , po r su par te , e n s e ñ a y a h o y en l a U n i v e r s i -
dad de Ginebra . ¡ T i e m p o s miserables! Los r e g í m e n e s 
p o l í t i c o s nuevos necesitan, por su novedad, a le jar a 
quienes no son sus defensores Incondicionales.. . Es esta 
doc t r ina que hemos oído, y a s in e s c á n d a l o , f o r m u l a r en 
E s p a ñ a ; Incluso por a lguien que t e n í a , s in embargo, 
o t ros antecedentes doc t r ina les : inc luso p o r don L u i s de 
Zulue ta , 
T A O B R A D E C O P E R N I C O , sus famosos l ib ros "De 
' las revoluciones de los orbes celestes", f u é t e r m i n a -
da en 1530. L a p r i m e r a i m p r e s i ó n se hizo en Nuerem-
berg, por Jorge J o a q u í n Reticus, ent re 1541 y 1543. Es-
t a ed ic ión p r inc ipe difiere del m a n u s c r i t o o r ig ina l , el 
cual va r ias modificacioneg fueron aportadas m á s tarde. 
Pero a q u é l l a s i rv ió de base a todas las ediciones u l t e r i o -
res. E l manusc r i to o r ig ina l c a m b i ó de p rop ie t a r io y el 
mundo sabio lo p e r d i ó de v i s t a . P a s ó u n s ig lo y medio. 
U n profesor de He ide lbe rg se h izo po r casual idad con 
él. A su muer te , la v iuda lo v e n d i ó al famoso pedagogo 
Comenio. L a biblioteca de G ó m e n l o fué saqueada, cuan-
do el asalto de F u l n e k en 1620, por las t ropas e s p a ñ o -
las, A l f i n , t ras de v a r í a s peripecias, el o r i g i n a l coper-
Qicíano q u e d ó en seguridad, aunque en olvido, en la b i -
blioteca del conde Nos t i t z . en Praga . Allí lo d e s c u b r i ó 
el doctor H i l l a r d t , y el doctor A m e r l i n g d ió cuenta de 
el. por p r imera vez, el 30 de a b r i l de 1840. L a Unión 
A s t r o n ó m i c a In ternacional , reunida en 1922 en Roma, 
e x p r e s ó el voto de que se publicase el manuscr i to o r i -
g ina l en f a c - s í m i l . Por esta r a z ó n , el Observa tor io N a -
cional de Praga, de acuerdo con el C o m i t é In te rnac io -
na l de H i s t o r i a de las Ciencias de P a r í s , se propone 
rea l izar el voto; a c o n d i c i ó n de que los recursos f inan-
cieros sean bastantes, grac ias a l a I n v i t a c i ó n a suscr i -
b i r la ed i c ión que lanza. Consta el manusc r i to de 212 
hojas. E l t ex to de C o p é r n i c o s e r á reproducido f o t o g r á -
f icamente en heliograbado. Su precio es de 1.200 coro-
nas checas, o 150 marcos, o 910 francos franceses, o 
680 l i ras , o 7,6 l ibras , o 33 d ó l a r e s y medio. E l pros-
pecto no da el precio en pesetas. S e r í a interesante que 
—aun l legada fuera de p lazo—alguna s u s c r i p c i ó n espa-
ñ o l a h i c i e ra a r r e p e n t l r a los organizadores de este 
olv ido . M . N . T . E . 
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